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•»TII K WORLD IS GOVERNED TOO MUCH." ONE DOLLAR AND FIFTY CENTS IN ADVANCE. 
OLD SERIES. VOL. 22, NO. 15. 
SUricultural. 
»irilD *** PLOW." 
DARIUS FORBES, Editor. 
tVmmunimti- na int. n«! '1 f»r thia ib-purt- 
lm-nt »h<>uM !«• tlinvUil l<> th« Kditur, *1 
Nmth Paria. 
M irch Work to bt Done 
Thia in ih* tiriwn biaurv m»iith. if thi-fa 
i« any an»h in th* v »r, hut tlx- w rk of tlw 
fUrtu iNitt ailmita of Itiinmr Th«« «<n«l i* 
at th* «l«>r, au<! thr »m>w i« ■■t|r»-pno work 
» iu U* <1 mi- t>» xlnntap' Mill lln i* i« 
w rk rtiou^b p.-ataahoulj hr pivjiaivd, 
*>• that if jrou h*t* pu"< fttiT Kin-*. 
au.l 
<>n«* (aila when tb* jcrwinJ thaw*. oo* «hall 
ilull (»• nu.lv t-» fjJ*v it, or <•»».« in tli# 
tariottaari* of ban. In b«» r-ivlr t.» mij.jJv 
it« pla-*. Split .unl fit tour ratU •»> a* to 
bat* mtw^K on han<l rctkljr f>»r an* «ti»rr- 
p i».» 'luring tli* »'.u»>u. lV|«ifi,iMurlT^ 
«'»l fit f<>r u» an<l if v«r » «J n*ai »• 
*• «ituat*il aa to roaNi* you to allow a fir- 
i-ulation of air to paw thrxicli it. pil* it in- 
to the fooiu. th" ••icU toward th* ojwnin;;. 
In thia iti-'ii it will Jry brttrt titan out 
•ait of «] gr, nittm] to rain an«l th^rtlrfU- 
ti >na fr> hi th-- ^n>un l till tniil-au turner <>r 
Kail. Aa tkr »n w t!iaw« in your yarla, 
atvl th* litn r anl dropping* of vxir ratth' 
r\j»«•>!, «raj»- it up a«l pla-* it in 
v >ur manur* «h-i| -lailv, a* it thaw*. I 
i. >t Ift it lay ami lit t'"v rain*, a* 
u tli- r»'>y !• t tli l"i nin away wit'i th* 
natrr whil* «mly tl»- pr-un-l* arr Irft for 
T'Kir uw. By l" ity lartktiUr in thi«, 
mi will n«>t only giwtlt inrritiik- tin- f%,art- 
hty ofyour manure, '-ut hare th it of taatly 
twttrr yTli -• n|>iii0i of * «ir Tarla 
«till I* ». rtli four tlmrw aa niui-h aa if b-ft 
•ntlitnltintllii' nnl till planting tiiuo, 
an l th*n »rij-'l up ami mrri«l to y-mr 
£ I.I. Srnp- y ur appfe tr»» wh«*n tin* 
• i4tli« r ia i»ot too fiilj. It- rarvful an-l 
ii woum! th« j^rrii hark. *-"ut "ff with a 
»'iarp knif«> all th*->u<'k>'r>. no»-pt ao«li a* 
II a lr tinilnl In ioiMt*' tlr t <|« I'f Tour 
tr»*-. I'ut th*:n «1 «*■ to tii* Itnih or l»|r 
"(tb«* tpr», ns-1 [an- tlx-tu ibi*n»ani-«4hlv. 
-i th- woun I tuny li-.i] o\i-r aa MN-ti a» iiui 
!•>. W*ah T'-ur tr»»» *ith ai«ip «u<la or ail 
-»la. Hii* U't ia«n oii>'lliai waah. Put 
w pmn<l of tin- «U int>i tW gnll-.ua of 
»al-T It will t i'» of tli«* -I-.i>l l>ark an l 
l«u\r tin iu -in-" tb ami fair. I' • tMt cut --if 
ant lirjj.' liiu'ia at i* ^ **«-n, if v-ai *r.ri/-i 
it Kiru Jnkl IJim'- ha! la'ttrr la* Ub-flolT 
Ktitnim* v->ur pl-m*. barr-w«, ainl all 
tli^r t iN. aa-1 »• if th»*j n-<i«l any r*-|iair«. 
n>l if a>>, ntaka Uxnu. if iihi iun Ja it tour- 
ilf. an.I if not, taki* lliftw t«» i)h* mirhiiiir, 
• !! -%«• tbi iii r* |«iipNl. Nv duii ill of 
f t!nm atv put iu |»rfivt unb r, u-l if uki 
'• -*1 n*w baila, l.ur tln-Ui. * • aa t > I* f»iiil\ 
;b» Htoutt-nl tin ^r-ulnl ia in tb«'| r ip'rom- 
•liti-m. t-» tu «<>rk »r. it. ami not ihut 
1 a\-« to run ami £ft Ti-ur t *»la r> jaiinil or 
innuMna "n«, Thi» i» a (Mil U> of 
tiaM', which ia lu-mi't, Tak«* uim* K» it-* 
fuPr lock. 
Lcok to your Animals. 
Thi* in th* «*a.«»n Mlnn niuii.'iuiitiahV- 
i» multi|W S-<* well that y .ur 
Lav* tlx* >« -t <>f ifuit the »iM«t nutri- 
tiu«. (iiw tlwiu ji«r l«»t Ut, *n<l n« 
uiurh v they will rui, ami with il »>»«••• 
k«*I—««l iikhI i» Uw* l»vt. K 11> »h**i»i in 
• 1 «u ami wanu •ta>>J«~'. attl gin* tbrm an 
a^umlaner of Ia<<l<iih2 of ami# kind The\ 
will j-ht you f<>r all th« ntnnr*iml 
nil*, in the in. r-»4—{<|uantity am! <|ualit_T 
of th.ir milk Take e-««l ran* of tnur 
iV[avi«IN of ||km* YoU inf'-O'l to 
hum. ,Dw bit kiKN k lln-tu on the 
aith the milk |nil, l>ut pv» »?>• m inoiifh 
to ml. I*. rlui|» tl»* l»»i war •• t'» l«'4n 
your nih'* to ilrink milk. in*trml of allow* 
in* tLftu to Mick. Tht* will Mir alt ttie 
InuMi* nf *n\Rili(i and you .an l«-t tli'ni 
run with tl without an kint. Ilut 
Hut tlo hot la- «» jairaliwonioua uf twir milk 
t>t" kiffi tlyiu in low th-ah. 1ml tl.»ni 
a'mmUntly witli milk, an-l it will «!" them 
hi larm to tlniu a little in il u» »»>n 
a» tli. y will eat it. If you uk th-tn from 
fr>M> the (M, do it wIhq thry an: not b<ij* 
t!au thr -. r four <L»y« ofcL If y«>u want 
hiw eah*»—-tbooe Worth rai«in^, «1 > hot at- 
t ui|4 to thwart thi eternal law of th«< ter- 
wfl •• «1, hy attempting to I rinzthtm upon 
»' J", ut giT»- !)m'ui pure milk Thiai» their 
natural f«»l. Titers ia nothing on whieh 
U.ey will Jo *> well. M it liiUj take tla- a<l- 
take of mill other, hut they rwnuot cbmt 
their young annual*. «r okl rith« r, or moth- 
it earth, without jp-tting iu ir- cbmfc <1 thetn- 
•tltf*. • 
Root Crop* 
\\> U Ih-k* Ixit lilll" •ltrnti«n ltt» rrt 
lai-n |*i<l iii tliia County t" ll*1 
r>f r»t the uitfiMl 
Vf» of iwr larr crrr 1'irrnu 
■r Kuuta/**, » frw in their j**r- 
•l>m Why in it ■»»* 
The value <»f ih<«> )>*• Iwn Jtui'ti- 
•twinl »iT*in u»| n»iin, ukI alm>»t firry 
<iim> ia *utialie«l Ihnr «iv very nlutl'l* f"' 
•t«K*k, particularly the carrot. N it (he 
hi*'* «.f the fi|»w? We «|>|ir>*hetitl thia »» 
uw (r«(t r-.i» n. though iIwy nexlifrm'e 
pr»>«hly haa roof* t » <i» with it. Hut the 
amount of la'mr r»*j»iir»"«I !<• rulti?ati> an 
*<T" of raniitt » Ht no wan* *• pr^at a* i« 
uaually »upp<wr<| )>t th'»» w!k> have h»<l no 
n|»rirn<» in cultivating them, *b«» th* 
prouixl ia property pTv|i«»*d. I*" y»<ar W" 
ruhivatr<l a>..m mw thinl of an ht- «»f r*r- 
n»u, which i«|iui«l but »u an<l om^fuurth 
«iay» w<*k. 
Of the profit of th« carmt crop, we hava 
the u<«t a>«n<lant evidence. Id the tran- 
Mctiona of the W<>rr»t*T A-tk*ultur»l S>- 
| ioly for lf»52, «•» tin<! un faiimiu* allowing 
th* rrUtirt* x»!««* of <«u ami c*rww, front 
whii-b it that «Ih> <>»t of raiaing an 
a»rr of carrota » aUmt (j£.» ia<in* t>wui for 
a* acre of i«at«. It ta r»timat<*l that 
bu»h«-la of cmrr't» may r»i~-l on an am\ 
Mi! 40 l>uah<-U of iM|«. Thi* in tlx* I»um« 
of the i-ulctiUli «. Calling th<* oau worth 
l(taT iiiid, *f mliflS). Intimating tin 
carrot at l<«lf that or twctrwfe<> «vnt* jvr 
Ih»«Ih*I, we haw wirth «>f carrot* 
a^aiiuU f.J'l of oat*. Fanner* think of thi*. 
Wr mar a l l, that our own riprti^nc# ron- 
tiroi* thi*. though *r l.av n •« rai««>l tuiv u- 
tru tni|». 
L»»i v>Mr wj iiv-1 lor manure only Sup- 
er l'h<«|>hfll«> of I.Iim. Thi* i« om> Mt»m 
wlijr the wm »i amall. TV •■fl'.vt 
_ tu —~r a1"' Hiwrti mtt«ai 
I khall roatinu<< to uw it •arluM^ehr hrm»f- 
tor. unhw« th* tiro*«*•»!»•>• wh*«i the Sij. r 
Pb •j>hi»t»> of >l.imo dm not pr>«ln<<* it. 
j.r« -«• nl !T ». Wp *)io(il>! n-o.iiuii.-fi.l,>rv 
lUniM-r to »iw a patch of rarrut* thi* r«wr. 
an-1 If thcr wi«h t«» p-t a Unc rmp, at th* 
I i»t ri|*'n*f, thcr ha<I N-ttrr ur lhi«man- 
DM. 
Suprr-Phoiphate of Liirp 
T1 r«!ii r will »>r»I«rr hi* own of 
tii • manor* in 4'«>ui t> «/«»«' Anvuf oor 
K.iriu r» who mar want but of (hi* man- 
iu>«, < in harp it or»J<Tn| with <mr>, l>r aj» 
I >1* injj inuii^liat-l_r, a* »» ahall «r l»T no 
in r>*. ri "iir o* n u»i nut, than w» int-tvl 
'ItHMMWlC!' f : :r hri2'^:-tf -j'V', j 
Our Bsok Tab!*'. 
irtium JitiastLof tin* (ir.iti I l>hi»i-n 
i.f lib* S.n« «f T<tni»-niiH* •TthtStatPwf 
Maim*. Jan 1 >*%.». 
TImTt- ak*nu* t» ha»«* '•«•»» a rvrv full m«"t- 
inj; of IMfgati«, an I th* lmr> 
in. tn n;« ft r-pr—lit.-I t! »t t'.«• nr»|.-r 
i* in a tl->uri*iiing lition. an I a tvtvwr«l 
intent m«iiiO»t"i| in :(« thntiglmnt 
ibnSuic It wan thattln-at- 
t<vnjit m.wl* t» unit* tin* T'Tnj'-miu*' 
W it, lmi««n with th«* |)itU«n. 
Sri\i»i>rr llr«ti;tt, Tli" Jwulk in •>,ir 
11 •••-. « \ Xm|, Iy M U'iiIMm \r» 
\»rk, I'Vi, 11». 4«*>. Strinyt A T"*n- 
n ml. 
On- i» 1 A« > Volutin?, p»l up In I'm" l»«t 
l \ « 1 r* t* j- ^r.i|«li* It 
•it I t tlw y>uti^ lit' n iif lie I nit'*I St.iU*- 
A» it* till' ii»li< ilin, it* lim »• t» illiiMml'* 
th<- Utlcful itiflurti>«> uf U.. juni-iu <>n our 
K* piiMiran institution*. It i» a »tirrinj* 
p-'iti.-al tai>\ ami in i*t \rr\ j> jm! kr at 
tlii* tiui>', w Li'ii t!ii« ■|Ui^ti >ii m *•> iK-'pli 
•tlrring tlw» miixl, ikntxh Muf"" «iv 
• ilm' u.'Jhm-H f" im/inr/wi'l aW jmrt-i. 
«' n •' ■! in ,i• in !g-t ;i« niitrii" I5ut 
th' r ) NMkiiaMI <'f til-* J. «Ui!« !• tr t 
lilt WV tint ii*iti«v tlii» Unk firt'i r i. 
I'ik'tTT ro«T<>fthe *>m» rint'tv! n: .f C.itn- 
m it* !« nf tlk Sutrnf 
Tl •• >t»t«* |>>«rint**i><l«-tit «>f 0 mini .it 
S !». i« .«f the »:i• «t important of* 
in the Stat*. an I the iu"«t difficult !•» 
• .1! |- r» >n 111 »•«! t<» it» • 11 r*^- 
|uimt |> uli.tr •|nalitti-ati<*i»—a coaihina- 
liirtof riii|iiwiiifiit.«, natural an l a<ouirv<l, 
nn lr fouml, to make it an i4rietit in«tr>i- 
n.■ nt in Im|immh^ our *-hwol« It r->j»ir-< 
I th.iMii;li tif i.ur *■ It I -*«t in. 
in ao|-taintane>» w it?> a!l tie* tr. «t apiifoteit 
:h<m| ..f1o«trui*ti .ii nn l »■!»«»••! f ma.* n>nt, 
wi*1! Ih« Miri «l m>*an« am! •j i '.i.m »** *.i.-!i 
h»r>« Kiwi tr»*«l ami found t<» '•» »n -t .-(T <- 
:ua! in imjirotin* an>l elevating (he jmMic 
-d -il* in th«r «rtiuo» of !?»♦• «• intr. with 
t.n'.r- a* w.|| n« m.r.ii It r-pirv* :i m.tti 
•>f a «*>m| rvhen*i»c mind, who <Mn g« ncral- 
i/ an*I <" .mvire eomprehrtt*!' plana nn l 
••V'ute tlwtii ; a rmlutf an 1 d**t<-rtuiuol 
wrkT. wh • i« not afraid t«i toA hi* pow» 
w.-rv « fnirlm, iwlrinii'lmt, Imt iodici »u« 
man. f"*-' *"*1 »f judgr nt and (miii* 
ni 'n -n*', who ha* mthu«ia«m an I p t*-- 
v» nnnv» m*r.r to In1 «li-!i«*.»rt- *i—<1. i|i«nun* 
JT<I. r turn -I fr>iu hi* |'urj»- ; who 
•» *« li to a>-t >ther* at work, am] to u*' 
"tli'-r men'* hand* to h.dp l.iin aiium plUh 
h! it 1 !.u» t • «L>. Aii* aian d'-»titute of 
tl ijiialiti and attempt* t • all th<- 
w rk Lim» If, tl.at i* «ntru»t<il with t'ii- 
"Hi' will maV" « dM*tn>u> failure, and 
'•rin» th«* '.ffi into <-<i«teaipt, and th«» en I 
will !»• it« addition, uftcr <l>-|>l<*titii* th'* 
tru »ry >>f a few UkiumuJ dollar* t»no pur* 
I* 
l» li.r- *a\injr wliMt fori in duty hound 
to -JkY of t'i* tvjiort un 1 it» author, we il«* 
«.!>• to Jin'Uiui all |» r» n.tl ferlinfc in t 
uuUU-r, and t<> a—utv every une that we an* 
actuated only hy a «ii« for th«« N-t 
iut' T *t» of our mmiM M-hnol*. tiiou^h 
U'- r. at | l iii — .>1 .i-.-. h. H»*i02 hi-M 
a »ii. ilar «'Hi-• in another ^tato for two 
v»*»r«, a»vl until w« mn rr<l fr»in th<* Stat.-, 
kn >w t.Ki w.-ll Um* ilifRmlti.-* un<l -r 
which «nch an offxt-r r»«*.-.-»«»rilj' la', »r«, to 
!»• at all i!i«|«*<l to U' otiMirioiiKor utnluly 
in«lin I to faiilt-fin«lir^ What w» uiar 
««*_v th«-n i« Uii tat»»l \<j a » n«- of what ju»- 
tk>- 4ii<l fi b litr t-i a j^»wt ami pirarn-iunt 
int»T»>(«t <I<M11111<I11. 
T • j.r k***! th»»n to i!m< r*»|«>rt. w» <l"»'ni it 
a * ,-rr r<«|»vt4y>- j> rforaaricv, »i<*w«»l ni<TT"- 
It a» a lit<Tunr uutt<-r, an<l»lio*i« it« author 
I.t b<> m-nnj> i^n- nuit < f the ctlirmt 
lar lit ratur*. or th<> IVtirh an l Latin Uu* 
gtia^«, if alluakiM mhI <|uotatioM ar- »nv 
1'*iilduv in th<> mw. Hut, h<twi^«^ much 
thi« mar do t-iairl aatiafTing thw (p>o«l p^"- 
|4c of th«* State of Main*, that the Sujvrln- 
t.'fwhtit of N hool» i» 4 *crr l<»orn«l man, we 
t<t\ n*ri<iual#T«|U«tio® whether it will c«in- 
triHuUi much towanl mtiofTinf them of hh> 
■Miapetenoy for hi" |»witi<>n, unli"** unlntel- 
ti/i'.|« 1 in.'oaf ehall have thia ••W'Ct. How 
much will rtrti the ti<i»*rtn>r an<l ami hi* 
r*xincil he mliifhteaMl by »uch untran«late.| 
!arii{uac»> a* thie, •• national tiuonufncr," P. 
5.—" kmut rtiuls a»r Itfthus fpian *p*ntr 
mrt."' P. 7.—" Vatwr per rmtr «'flf ynt 
!*r#re«r." P. 15. 
We have look<*t through I hi* rrjxirt to as- 
certain wluit it* author lion l»vn al*>ut 
•luring the *it *ir apren month* |»ri<»r to 
th«» tiiu« u-Ktn hit report *A.»u/</ Aaiv Urn 
uuulr, »« wf have U»'ti un*Me to l**arti, af- 
ter ililligent iwpiirr, from any otheraouree. 
I'mt *i' cannot dlm>iver that he ha* done 
anything, except to vUt Madawtiaku, cm' 
t«j Ifctuni ur addr***, and l*«.k into it 
fcwachool*. That even a IxflnninK 
made on anrmteraatio nn<i pnrtictM^ /''on 
of operation, or one ot**|> l»een taken toward 
the renliiation of anr nwulta, we can not aee. 
ln*l*vd the Superintendent admit* (Seo p. 
rtr») th.tt ho i« too Ignorant ofournchool »v»- 
t in.and all*ppliaiM»aan|OCt<at«| for tlieir iin* 
prov iri'nt, I'mt ho ia latum peteot to rerom- 
m.'ixl 'inr tiling, not win to entlona intrl. 
tfyntlv the |it»|«i*ilMn for the eataMi»h- 
iu nt «-f Normal S hooU' Ih" rerv 
iii.mIioiIv nu^cinlt, that if l*'i«n hav* time 
en*>ugh. iiirler the jttlMn.ic* of the State, 
Biip|>M>, to iavratigiite the »u''j«et, ]*r- 
A«»p«, hv and lv, h* m.ir l«* prepared t 
an opinion, v<%d rm>'nmmJ fotnrlki ig' Till* 
w t:»k«* t • l«" il' id**llr cool! J'nt w«* l**jj 
leave to put in a rhmumr. anl pvowmend, 
if mi* have no oih> (t'r><»'t/<|iialifl<il t • fill thi* 
oft,,*. ,111*1 to nwmwij » »in«» mum* of ae- 
ti >n maiding in th<* State, that «.* import 
a ntan for thb pur*wae, a* Mrh men are 
lo ho hail, a* noli a* nnv Im, 
\« the l.iw « r> ;»tii»i; tlx* i.ffc of Sii|ieriu* 
t ti*h nt provided fop the renewal of,4T«irh« 
r-* ln*titute»,'* then* vra* :i p-neral rijurtv 
tion 1't.tt ieii'h iiiMtig *■ t^ooM hav<* l«*en 
held to «in h an extent a* *1 »ir.»'>l *, or wa»* 
fund t '«• ffii-lhl'*. In thi» rvj»>rt we an* 
\ rv eo.JIv inl*>ruie»|, tint he n.t* <i fi it-il 
that then* wi» not "time enough to oun* 
pl* te tli" MMHITIimti Mltl II*- M 
from thrrr to four >n<oi/At t • do thi* work 
in If tl i« !• n**t time enough, it inu«l '»• 
)»«< an~* the m.m i« a mi«niM** divne, an l 
•» t hulf aliv* We tin* n*l\i» .|!\, I* 
m*-* we har$ h.itl eiperlenre in thi* l>u«l- 
n *. an*l know n'a>nt tin* wh matter' 
\ rK'r eituM have i|on<* it and f *un*l tinn* 
t» "J^iife. 
\W »j» .1V thu* 11 linh, l«i an*' lln'Mat'-, 
ill.1 « .ufT. nsI it jMt wrMitf «liL« 
wintrr in '(iMii'H of the pnnl*iuii« uf 
tl x l.iw in t!ii« jurti iil.ir. n >t Iwins rarrinl 
nt Our •*j»ri> .i««. t-IN m# th it n>» «"ir 
iit'-uii* ha* iloiv m initi h i:nm«iliaf'' c > "I 
f >r «»ur S h ■!« a- tli *• Ititut«—. nn.) «« 
.inn-'t omcvjrr, li a nun knowing tli»>ir 
ilu>* nu<l lNi|nrUiM*, ami f liiu* .•»•! -p in* 
t r.^t in i* >*«•! ini|>r'ii«'ini.|it. anil luting 
tli.mrtin* nt hi* •Niminmiil, • <>iiM havo in- 
I t > •« up' thriii t.i a |;riMt< r or !• »« 
<-*tiiit M •• ivniMit r»gnH it vth«T than 
M 4«al|*Ml IT itn ft. •• II. V \ 
■I"*ii right rurn'«t mm owM hate found 
in mi.* t • Havi> tli.'in in |urt, if hot 
t! wli-.J- ..f tli«- with oil- half th 
tine. 
IV rla|* v Ii4m* mi l rn nigh ainl ni»re 
than •■tvniijh ..n tl i« «n't. \\\» lm« 
•|»*k*n frankly .in-* whut w think, mi l »•« 
hat* «.ii<l it, hynii#-' we fii-l a i|i«^> inti r>-»t 
in <>ur CiKUiiion N-Im> »N, anil In *»• 
thim ini|in>*'«l m l •■!. %at >1 in their chann- 
ti r Wi '• li tl Mat *>iiji rmi ml ii •* 
in.iv !»■ tin* iM"au» of l irj;'Ijr iviitrihutiiig t.» 
t'ii- •ml, if it« ihiti— ari- j- rf. rtn«<1 hjr it j"- 
!ii i i'i«, rnTivtir, imliMtri ui« m I wr- 
ing uuin—•>K'h a <>ii'' n« inHi'-nt »l in tl"' 
M -iit uf tVi« arti. I". anil it i* with 
l •• !in^« more than that *o tint'1 
mill m<in<\r «|nu<l(Tnl in tl»»» wnjr it etW 
1 r■ 11v I k l*"ii thu* far. I. t the * rk 
■ arri 1 >n in thU *»j another jr«»r,an<l the* 
nill ruivlj In* |laili«hnl. TIi.« 
«i!l u<it i'ti'lur>'it. AVi utti-r tlii*a* auant- 
ing. 
In < <in'lu"i in. » fnav N* |«*rniitteil t.»wiy 
that *h'~ v r atti'iujit* t>> •!•• th« w >rk"f t'ii» 
'ITit liv »|- inline hi* time in \i*i:ing *• Imi.iI* 
w.-cur ii t how inluMri iu»lj h" mav work, 
ii I li.t », will mak" a tlUa-tMU* fiiilurv 
Tin- ti-M i» t >•• larg»* T r tlii*. In tlifc mi, 
an inflati** <*nn !•» ri'Tteil iot r hut n 
.nuill j.irtol uurM-li'iol*. Smif uth.-r nimim 
mu«t a«l"|>t«l, orlittl* mn f*>i|itn« hjnn « 
"•upwiiiti'ml* nt, to I'l'-Tat" tin* maw of tin1 
whuola in |Ih< Stato. 
In B ard of Agriculture. 
«nTr or 
!!• niv, it i«, t!iat llf rut* of grow- 
i'.• | l*nt« I .n a chetni»trr t.f tlivir 
own whifli put* at d<-lian<<c( in mtae and, 
th* aynthetienl law* of jjrti'-ral rh<,mi»try. 
which rend-r* it impn*»il>le lhat mioh »|»e- 
• if rule and dinvtionn »hould l»« jji\en to 
dire- t agricultural operation*^ a urientiflc 
matter, m v e liave in general ehemWtrY. 
Wi< nuinot t'-ll the fanner 11 put together 
»'ifh n proportion <>f pota«h. lime, 
magn^ta, oiM« of iroq, ph«»phorle ncid. 
•*tl|.Hri>- n< id. »ili«*r* un<l <*hl trine, and tfe 
n*mlt« will Iw Wheat; mi l with aurti nn<l 
variation*. tmrl^r, and »ii<"h other*, <*it*; 
and > on to the end <>f tt»«* chapter There 
i> aii'I nin n<> nuch >n* in lh« in- 
•tructi >iw of Organic I'hrtnUtfv ** thla; no 
• n li ticvliunial inmi|iiilati in«, to »•>- 
cure r«wulu, a« 'obtain in general 
chftiutrTi Wby? Simply, for the muon 
'■ef.>re tMjj^inl, that the n»«ult« Niu^ht an* 
not ikVuml l»v men* rbnnlml law; hut l»y 
the agency of that intangible, unknown 
*oiiicthing, *•' ••*11 lifr, or riiatfmrrr. It in 
tSi- which determine* the who|«> matt r, not 
in cuntmentiou or defiance of the law* of 
(hernial •cii'tK*, but in concurrence with 
them. It i« an agctMJ »u|*radded tothew. 
Hence, all we can expert of »cience 10, torj- 
JL111* th« rationale of the phenomena we 
witfl'** and tugfti new and tarii-fl nean* 
to »vup> the end* of Agriculture, adapted 
to the varfcxl localities where men lite and 
the cireuraatanct* under which th«y mar 
find them*eWea. It can tell u» the *ul«tan- 
rra which munt he found in our aoil, and 
i the proportion of tbeae, indiipenmlde to 
their highest fertility, and the moat tncctf 
! ful cultivation of •perife crojw ; tin- aourrcw 
from which an* drft< iem'i«w we mar dUcor- 
cr, mar the Mil rvadily eeonoinlcally 
l*< *npplicd, ami *uggc«t the mode or form 
j of their application, which will r»mler them 
the m«*t oRVtual; all of which mutt U» 
teatej hy experiment. All wr can do i«, to 
adapt our "oil* t« th<we eondition* «< nenr 
a* mar ami then wait fortherital for»-c* 
to work out, in thcii own war, thr re*ult. 
Hence it will l»« *.«■*!, the great thijig to 
I* cipwtixl of mience h, to rc%enl to u* the 
fact* an<l explain the cat** of the rariou* 
phenomena we witn<w« in onr agricultural 
operation*, *• that we can aNind<>n gnc«r- 
work. and la«»te ju«t how t<> pat our »»>il« 
in the condition moat IhrofoKa to th» mo«t 
timtrMnl n»oi*ill uf wlu»t#i*f i>i|i up wi«l> 
to produce from it. Thi* can !*• drtW only 
l»y the iiiialvni* of our rreral »otJ» anil the 
croj* we cultivate, mi 4iat, hy th* enm|wri- 
am of the chemical emnoaition of the anil 
with tlmt of the rropw* intend to cultivate 
on it, we enn ■"** pwWjf what n«l« to l>c 
•iMnl, to ailapt c.i< k to the other. And 
then we muat Immiti nnuh«i* of different 
kind* of manor «. |fe|*red in the different 
w;»\« that mar !«' pwn tlcej iir may !•* *ng- 
g»»t<»l, n» that w mar kn< w pn-> Wj whit 
kind ami how.prepare! will, the m>*t effee- 
tuallv aupplr the w ml* of >nr *eicrnl Mill*. 
Our c..l|. ge lu'- ratorica, with »light ad- 
dition* and alteration*, an prepared !<• do 
thi* work now—ull that ii tm'-I.iI now or 
w ill I* needed Im n uft.-r Thu», hr apply- 
ing oar menu* in thi* ptac*, we make mail- 
able. ii)-truiii'-n(a1iti ■* alrndy pfmided for 
other purj-»«, without at all intcrfcritt|( 
with tV>*' purf-•»•*,— in line thereby a 
«o\ iti ♦ 'f eip i>« t • t'i Mate, »<vuring all 
that enn '»• attiiiii'>l h\ an\ method, *•> far 
a* ieft<"e i« concerned, arid at the Mine 
time .!• _• a • r\i.^ to tl«—• iii«ti1uti >li*. 
It i* helping the gr>-it intrre*t of agricul- 
ture in the m -t .fTe.tu.il wm.nitd at the 
«am<' time d'dnff a pint <• •?»!<•" to the canw 
of acienee and letter* through tie-** in«tilii- 
ti •!>-. |U»ide, it i« profili ng n>>t oidr for 
the prnt rant* of agriculture, hut ma- 
king a j»miftnetit arrangement to meet all 
it* future want- in thi* <lm- tion, and fr>»' 
ii* water to the practical firmer, and at a 
Mulatto «|WM» to the Male—at far |c«« 
than it enn !«• »wiiw| in aiiv other wur. 
I*m! »*l, the onlv <|ucrtjitn i*, whrthir it i* 
not a*ke>l at t<«> little n^nr on the j»»r» 
of the St»t<\ 
J. // Jirrrtln ronnt'U nt#/ putt \fri >,/• 
turn! *• »• <\f( #>a a Arr/ with ttirntr ail Ith ri»- 
/wrr ut grnml, mtl'tJ • tf nth hi; it *»•»' »ii/' 
<11 M #i••/«*/»»/ «t.o/ iif<rn>r tn*lltr, »<■' fit /•> 
miwKfi^ im/A ihr tfc f i»* .•><•/ r /iw- 
mrn.'i it/" prnrrttl mirnfr «*(/ hUntturf. 
Tlww i» ttninj tm<l ii- v anion-' toim^ 
mm. tit iMfing in lf#«irth, work- 
In^ orrr tli«* i.inniir* limp, an! filing nnj- 
int*!——«*!! firm njirrati.m*—m * of 
im ni.i1 nn>l •!• ^TB'Iinff <m|i|tinn*til, iml wit- 
• 1 t>j tlirir ii ti iii* <if ili/uitv ami Min«- 
imii!. It if ii -t »uit«*l I > maintain I Ji-* r lit 
l«i«t«*r rtilor or the ft*ulnin*tlt,Iii>aiy of tlirir 
hnn-U itnil r^t, or the rl< c*nt i«|» r nf 
tlwir flnpT*. »• iii'li-j-tiMMe to /A»ir i<l<J 
>f h pit tit-man. Tit* »|*»ut» of 
" % •»n»t»r 
\tn-ri i," liav* v rv «l-*f>• it • nll.i< !i>ri'«, 
anlnr- gmitly |.> turn up th«ir 
!i<.- « in pi.iu> rn>r at tin- »<tt thought of 
thi» fertiliiing ihI-im of thf tmuiarn Ih-wji : 
antl thrir -t- 'na. |i» ar" »i i.i V ►••ii«itit«,t 
that tlit» very m/'4 of a well f!l I ami wll 
fxl tU'-lt nf animaU, tlit*r<-ir of 
it, • nau«- t'^m, tl .it th«' j»>->r •»»n1» 
linvt* tii li'1 in I-"! until tli- " «r 
tlif hir»-l man, ho- ilnor tV- | i.ti.tr work 
th« r» tlrm tii'ltil. O, iu(\ w.-tl i« my uih 
ill It irry, t«» pDlttnun in • ui'>rvo, ami 
hot tn '«• ii'liiritl, lit r •••>-watrfvl, r*>« 
lnjn-.-iI anil iihi»V'n| •prig* of w !• iiiv an<l lit- 
rr.itiif, r>'|' -"ins in th«" arm* ami lacking 
in tli" «nn*Mn of tl«-* o-innt-n unv of 
t Vii/t." \ml wc ar»> *-'rr\ to mv that 
thi* aort nf Pi-ling i« cuUiruhd ill mif young 
M-'ti, I'T t-•• many mothrri, a« wrll a«»i«tcr» 
ami > amli-l it. * fur llvmi*n'« allar. Thoy. 
in too many In'tnnc"*, hum a holy horror 
of gnnm-ut* *<i-nt'-<l with auimonii<*a1o.lor*. 
an<l uf lianl an-l Krawnv li.ui'l*. an<l «ill 
Imvr n"ii» of tlii« ni-ar tht-ir xquWt" JT- 
►••ii*. nf wliit-h filly, tiny often Imvf « Jilcn- 
ty <>f timo uii<l p »nl n a*»!i 11 nt. 
Now it ikw-iii» tii ii*. that to *■|«rntl• the 
ijitiriii of a£ri<-ultur.«1 nlurstion from nur 
highrr wrminnri'"* "f l'*arninp, an>l r«talill«li 
». hool. f.>r thin |iiir| •« nlnti", will hav-- thr 
pffi-t t t > f >-t r thi* fi»'lin.', nrul to in:ik<« our 
VMWjj m> n 1 *>k mi agri ultural »chii«i a* a 
mattrr Ik-longing to tWdana, '»ui K ti'-ntli 
tin* attention nnd nnworthr th« notin* of 
lit- r.trr and -<-i<-ntin«* genthiwn ; whi'mo, 
roinvW-tine it, n« nr prop with «»*ir liijrli- 
«r «*mittnrini of learning, it put* it «>n n 
1 vi | with nil otlnr wi nr** and with g«'n<T- 
al litiratnm in po«iti >n. ati'l inakr* it at 
oni* n j«rt of a thorough coiir*' <>f Coflrg* 
inntniction. Plant. <1 hrtr, a manure limp 
will m»t mill Imlf a* dh«gTTcal>lr odor*. an 
if in a »tnMi» or a firm-yard, if it ill** not 
•.cm r un' to huvo all the fragrant'* of tli«" 
lillv ami tin* r<—«, to th«»ir drlirati* olfarto- 
ri'*. ivpond upon if, such a'ronnwlinn 
will lm«i> a m wt wondroua cfTwt on lb* 
Mm* of •' Young „\nn ri>a," a* to therhar- 
a. t« r of agricultural punuit*; wonderfully 
change the U-atimonr of lh«*ir now* and 
'rjmi, uii to |hi< mull of odora and th<< look 
J of IuiimU and fa<i*. Utwlrr roeh ritvum- 
"tar.t*, tin* manure heap and the laUirato* 
rv will twooine to tin* literary and ariontiflo 
student, what the dinwting rooin in to th<» 
| ntudrnt in modirin**, and nothing inconalt- 
j tent with the clrganriea and refinement* of 
general literature ; hut n nwwn- part of 
| a thorough literary and «rientlHe rduration, 
j to fx* ignorant of whioh would t* a ahamo 
I and disgrace. 
3. It lay* the foundation and opent the 
wo iff or the tnlrvJuctwH of Afn< u'tural ici- 
ena into sthoblt of « I**** as on rh- 
mrntory u</y. 
Oho of the fint effccta of the connection of 
agricultural arience with our higher armirut- 
rien of learning will he, the unireraal iliffu- 
■ion of agricultural knowledge among our 
nlumtMl men, by making it a neceeaary 
part of a collegiate nmrw of atudy. Tim* 
in the crent of n demand for agricultural 
instruction in the liifcliT clana of our ele- 
mentary whooh, the tcach<m will Iw pn>- 
|«rc«l to gire instruction in th« elcnienta of, 
tliia •••••*«» •», which in not now the nu«e, nor 
will it ew bt e<i with teacher* generally, I 
utihwn auch a connection i« MtahlUhed. Si I 
that, by »uch a connection,w« nut only now 
aerar* »H we ran attain from arlenea, pro- 
ti«l»« for all w« ran eipwt in the future, i>»- 
rue it fr>>m the repuMirrwn* and mlgarity 
nf ||n. ntunor" «««1 ptll it on a lerel 
w itli *> :ienc« and litTatur* in general; »>«t 
we protide the in>«n« for a* »ide and g*ner- 
al an introduction of the •tmly of elements- 
rr agriculture into our arhnnla, a« rircunt- 
•tam«« mar eier warrant. It pn>vii|«« for 
all the | n«ont want* of agriculture, • far 
m» n i< n<v i» concerned, ami equally f >r all 
the want* in thi* r*pect, that may nri*** in 
!lw» future. • 
in thin arrangement. the opportu- 
nity i« afforded to all who mar enter for 
•tudy only umler the IVif'«»ir»hipof t'hetn- 
i»trv, in tInstitution*, to acquire gett- 
«r il information through tlie agency of the 
lit tjin* on virion* mhject*, the lihrnric* 
.tul their aimociition*. They wiM there 
ha\e not onlj a letter opportunity f«.r read- 
ing than rlwwhere, hut to learn h«>w to u»' 
a lihrarv—that tin' l«-«t ami moat efficient 
u~- of !• «'k». i« not to rend tln-m hy coui»e 
from ••ml tn mil—a thing few of onr farm- 
r« know, hut of the griil'M inipirtanre to 
a man * ho wi*hm to a<>|iiire atailaMe 
knowledge. One of the grrot<-t defivt* of 
our rlomiiUry afhoula, i« their fai111 r»* to 
I,urn m liolar* Ii»h to iim and liy thi» 
arrangement, thi* itTn t will l«- rent«*lied in 
all th«i»' who may lv*»rt to |Ik«> institu- 
tion*. 
Hut it may I*1 "Mi.I. in all thin mi |>nni— 
i-iim an* made f. r the trial of es per intent*, 
in the appliintion of > ienc to practiivl 
farm "|» ration*. TTn» i« true. Ami your 
committee would licjj Imui to my, that ther 
■lo n<>t Jeem it «li iruMe that »uch e»p»-ri- 
mentN »!i"iiM 1 •» hail in ("onnection withanr 
-c!i «||. • :j|c rme for *hii"ll hale U—n 
•ugp -I -l 111 til- f'.rii" r | irl the r |■ >rt. 
t *<ii li Hi- r I r. It »•' n < I im. tJ.ul tln« 
true lim* of | .!i. > i« to ti li-r • -.|- rin«« n't on 
tli«* •iijyr"»ti"»ii* <>f Mtirr, In the former* 
lhriii*dii-*, ami flat the varioim A/idiltur- 
a! ami Horticultural »«ii'ti"* of llic >U»t\ 
tkT>- tlit» I«»t uki'iii i»« to ari l • uomr- 
i„* •Iirli t'tl^rimrtll*, llni lh« ll.tDl .| 
ri- ulture, iu i<> U< orj*unie*l. tin* 
'» •! m«<iiutu fur tli<* eolh*tiou and dillu<i>ii 
•I a knowledge <>f tin- r>'*ul(« attain«d. 
\"ur •>■>ut•(t>-•* are confirm.in ilii» 
t<| in ion. I'V tin* murw* they um!iT«tjiil to 
•*• j iiru -1 iu Kuplind, with r»fi»rence to 
thi* wry matter. IVof. Jn|in«m tletolen 
In- time to original inirvtijcation* inDiyun* 
ie I ln'mntM W Ji» ii he lu ll; « niiv 
•■i_v h!i!i!i Miggi-t* ant tii*'* »ut■•i.tin' ur 
rs.inj. *itioti a* a fertiliser, or n^M in< 
of tMititij; enil*, manure* or plant*, lieokii- 
i»i inirate* tli»' *ttgge*tion to tin" km'lrlr or 
*.«,-j. ti.v for whom h" lalmr*, t\i.<I •tich a* 
••li t »t tin* mgg- "'i 'ii* '•* «*ijc riru at* 
uii't-T hi* iiiMructioii and direction, and in 
•In" time the r -ult i» report I through tie 
• wictie*' tr* ii •art ion*. Thi* ha* l«-en car- 
ri-l on fir quite a number of jmr*, ami 
j r ». »».lv I n ■ ir i> .igr*. ultural m iem e 
»• I.ir^' lv iinifhliil for it* iiroftiM, or |iroe- 
tii.il agriculture for it* improiem ut, wher- 
cii r thi' Kngliidi language i« »|*oken, a« to 
thi*. Ami *>till it w.rk«, ami it« murni in 
onward. At thi* iiioiih lit, |>rnW>lv mop' 
original agricultural fX|«-rinictit* are in 
|>r »;;tv*a under tliia r giiite, than in all the 
r>M uf tli** world. 
In ittrluai m, your committee wi*h tn 
»ay, *honld the l^gi»laturi», in iuwimlom, 
•ee fit to adopt the three bill* pminwd hy 
tlii* l«nr<l, of w 11i«*Ii tlio iiiii* ai'iniii|i iii\in^ 
tlii- IJfj irt i» the lu»t, anil maki» them law, 
it v-h in* to ii*, tin* foundation will In* laid 
I'Tnad nnd <!• ■ |i, both for |*Tiuancnt ad- 
vancement in agricultural tricure, and j»n*- 
puiTi! improvement in agricultural prae- 
tii-e*. Experience only ran point out what 
other mixtna nmy rni* nwmrr tiiwrun* 
tin* unititKil difTn»ionof tho knowliil^i'that 
itibv luviiimilatiil, anion;* the furnii'r* of 
thf St *fi«. Anil *ur -l* the J^'^isl itui* nin- 
nut ri fum' to ^*raiit what wv a»k, on m-count 
of our rstrnrapint pecuniary di-mand*. If 
••TiTythiujc i" Kf-'ut''*!. in tho form rvpurted 
liy u«, it will inmlre an a«lditioiial nunual 
outlay of not over *ii thou«nnd dollar*, ami 
thi* for thi* cp*ati»t of intrrmU in the 
State—Agriculture! And then the wh<d«* 
amount annually in all way*, to 
fnater thi* Interrct, will not f»iil twelve 
or foitrtii'ti thou-smd dollar*' tan th«* 
f/^islature h»itate one moment in granting 
reroinmendatkm* Pi|iiiring *>» in*i^iiifH-ant 
a ntiiu of money, for the lienefit and to help 
forward an fiitere*t that |*»y* more than 
nine tenth* of th«* ta*<-* of the State? It i* 
ini|Kie*ihle, repri'ially when *• large a nhan* 
of them nre fariner*. 
All of which i* n »pii tfully *ul nntt«l. 
DAKirS F0III1KS, Chairman. 
A pmrindul Judge, n j*rent bore in hi* 
wmv, railed upon lUutni, wi*!tin« to we 
him. A ralet announced him. 
" Tell him 
I urn in lied." " Sir, he roy» he will wiiit 
until Ton are ri«en." •* Tell him I am very 
ill." " I If my* h« will pnwriho tome re- 
medy." ••Tell him I nm fit the lift e*tr«* 
niltjr." " Me mji he wi«lu* to nnv adieu 
to tou." " Tell him I am dmil." "lie 
my* he will sprinkle you with holy waWt.') 
'•Confound him, let him in." 
(Franee and Frenchmen. 
To curt the tooUvcX'. Lot an omnibus 
1 
no orer your foot. 
MISCELLANY. 
THE DARK HOUR. 
■v utr. u. iuitijigi wkid 
' i 
A woman, Mill in the bloom of y >uth, Ml 
alon« in an humhl* apartment. Aloft*.— 
ami yrt not alooe; for, although tb«-r« w«m 
n MM* with wiioin *ln'o»ul«l rjrhangr % thought 
Utr l««kct mvllr at h*r f««t aheUrrnl a lit- 
tle l<ring, which ma<l>' Mary Irwinr fct| that 
whatrrrr thr worhl might think, mill »h« 
wiw not alow. \or «u ah* fotnpanioiilrm; 
what mothrr in? To th* atran^-r ami th« 
in<lifl<T'nt, tli« infant may •«**», if not a 
••TJ'Im r, a trouhU, ami a wrari»«mi» rhargr. 
Hut .iIm! who* own M<»mI fl iw I in ju rrin« 
liftrr lorgvta, ami nnw n M « 
We ham *ii<l Mary wa« «till in «h»»M»w»»ii 
of roiltli. ltut the lilixtin wa» milly fu<i«.| 
Ctn>, puffrriug, want, ha<I hUn<*h>«l th<- 
ro"* on h«r i'hrrk«. \ frw <Ur* Iwf.ii* yon 
might iliwrnrd famish aniiMy thrrr, hut 
■r»w, all that hail TVnfwionof 
h'T wa« (fill ; l>ut *till it »|*»kr 
n«t. Sho Lu<l ilr.ink < f thr nip of hitt'-r- 
tmai to it* *rry <lr»y« ; hut I low ho bear* tbr 
fc»rr>wful Niching of thr wrrtrhrd, luulcom- 
f >rt"l her. Thr cri«i« hu<l pi***!, ami ahr 
frit that natural com|«»urr which atr«!» on 
thr Mill, w In n nil i* ilutw, nml nil ia ■uflV-r- 
•»!,—the r»«t with whirh Ihttvrn rewanU 
thr patient an<l thr ilutiful. 
Ilrr atory ««• not a r<inarka'>I« one if 
hr mnarkaMr wr mm to mt untumal. 
0 
Thr a|i|a*itmnr>- uf thr hoiix' indicate)! »>inr- 
thill/ of it ; for wr jinn »im' th« re l« alwar* 
4 aignificame in thr a*|»vt of a dwelling 
whirh onr of it* latr imitati-a haa Juat Irft, 
t-• go to thr "narrow boil**." M.iry'ahua- 
l*ml hail U»»n rnn«i/n<i| to thegnnr. Thr 
iH'i^hl«>r» ami friemla «h ha I aided in thr 
m> lanrholy of thr la»t olfio*. ha<l re- 
turn' J to their lioim». ami Murv «ut with 
hrr lm'«* in thr ailrnt rooin. 
Thr hii*'*cin<l whom »hr l.a<l burin! out of 
hrr night waalier rhoi,v,—hrr wilfiil choiee 
made ill *|iitr of thr P'tilonatnuifra, thr o'»- 
ai lions mill tl»r fnivlaaliiigaof Im*t relatirea 
For a »hort tinr nftrr Iht union, it ta-mal 
uaiflii* lifr and priaperity were to jir>n> 
h< r triumphant nn««< r to their ohjnrtlona. 
VII »unny, rh»«'rfiil, |iromi*in|t. \ii'l 
thr tcrr fri'-ri'N who hit<l warm""!an<l r*|m«- 
tulit"! with her, w> iv willing to la-lien* that 
tin v hail U- n wrifv*. nrvl ^2t»rv ri.»M ; ami 
that tfiriiiiti ha>l not um-rringly f>ointe<| out 
to liff nn-lltmint of rtinwl 'f whleh they 
hu-l not |«tin i»e«|. A* if Milling t«» atone 
for |«i«f enmity l»T warm fri<*i<l«hi|ia thev 
rr\>«i|«i| mi l fu. <1 it••• upon 
him *n«l lit>erd|y oj**i»e«l thcMirtn wealth. 
For a limo ull «neere»!e<l thai It" un<l< ri<»»k, 
mi*! no young man in tl»«» rity »""in«»l more 
eertainly iif 11»«» r..rri|i«-t••!•«••• than lie 
Ati'l Maryi h.'W happy ahe vm We i-.wi 
|««nl<>n Ii r «h..rt |» ri-»l of exultation. for 
•lie (utterly »<iIT.t«"<I for it. 
S.riie luen ennnot l«-ar |>r «*perity ; an«l 
limn lr>»iii' WMnnrnf the«e (tire them 
■Ii* menl* to me-t, nn<l nnpropitinti* 
<-ireum»taniT" to rutnWt, inilthfy hew their 
n.iv with it *il«*nt pri«lo ami r-ilute f«T*e- 
I'Mni1 wlii>'h «wi|iim nil ulaUi'lm. But 
let the mm nhine >>n them, tli n | ri«|.» mon 
tin<N outrage,hi• utterance, un l their n» ila« 
Iii»n Wegener*ti« into opiuii>niit<«l olwtinaev 
They t.ike |>l<a«iire in i-tnt'-inning go.*l al- 
vice. ami will ilo wilfully wnrnj. ami mr«in«t 
tie if own oiMii'tion to uitirk their indepen- 
<|enr *. 
Henry Irwine tmk parly oc<n»lon ton'tal- 
inte ii in in hi* wife's friend*, f»r what he af- 
fected t.i regard a* their unwarrantable op* 
|>»itiorf. Ilesreiinml tliem, while they wi-re 
in n > Ktnuli ilnir>"e the author* of hi* pro*- 
(■erity, n* l«*ing drawn to him l>y it; an«l in- 
timnt'il th.it M'ltinhie'M wi< the origin of 
their tunly friemlahip, no ]™- than it ha<l 
t»-'ii of their former enmitv. 
Mary wu* a true wife. She *aw the in- 
jii'tiif of her huaUiml, hut declined to ae- 
kliow hali^' it, even to hcpa*lf. At length, 
the enolnrm Imtw mon* ami more chilling, 
until it r«iili«<! in irre|«nthle wtrangment 
lirtw<»*n Irwine anil the fricn<l* «>f hi* wife 
lie |>lorieil in what he ronai<l<'n,d ammplcte 
iuulemlenrornd to |*<r*uai|c liim-lf, wa« a 
rightam* r^enge. ||e ma<le hi* former op- 
imnent* su i tors for hi* friend*liip,nn<l pmud- 
Iv >|ium*n| them. Such wa* hi* inpmakio. 
Their* wa* that they ha<l overlooked the 
dlsagmwM* character of their favorite'* hu*- 
Until, ami *trivi-n to l»sfri«*n<l him; hut that 
tntf* to lu'« mturul low iu»tinrt«i, h* h- 
fu»-H Neither |*»rty «w entirely ri^ht. 
When llx1 Kreech l<eoame final, Mary Ir* 
villi* iWttcJ father bil l mother, ami kin- 
<lnil, fir h<*r lundtaud, und her- 
wlf with him, » far m liue-rin^ fin»t afT-<- 
tione would | •■rinit. Hut, ifher heart yi-arn- 
nl over tlie tear firnt friend* of her youth, 
■dienever »uf!'.r»l Iter conduct tohctreywhat 
•he accounted a weakn<«» ; hut cluiifc to her 
hu*f>ati<l with a madnc«of affection, which 
demrvril u letter return than ahe received, 
II' nry Irwine, a* we liave wai l, eouhl not 
l«nr |ir«]ntittr. A a«,ii*tr«a*on, hardly ar* 
knowledg'-d |.i hiiuw-lf, why he «!ii>lik>>l hi* 
wifu'a connection*, waelwoMiae they |»*rceiv 
ed hi* danger*, nml ventured to warn him. 
Iliaaenrative |>ri<!>* took caption* alarm, and 
he g|<tri«d in mocking reproof, hy |«mi-tin^ 
in indiaeretion. 
The end of mob a oourae i* en»ily prophe- 
sied. He fell among thievre, and for wound* 
of friend* exchanged ihe *elfi»h flattery of 
knave*, l'lucked of m>ney, and bankrupt 
in eredit and character; ho awaked at 1m t to 
find hiiu«elf a ruine<1 man, with a m«vk un- 
complaining wife dependent on him, and 
feeling twice m keenly aaiie did, all his ruin 
and degradation. Tlie temptation which ha* 
ruined many, came In to complete hit des- 
truction. He aought oblivion of hi* degra- 
dation in the wine*cup, and there loet the 
laat redeeming tree* or hope of man hood. It 
ikafuarful fall, when the appetites triumph, 
and th« roMon it dethroned ; when the man 
wakra only to mlaery, and ruahca back to In- 
ebriation aft in, in tlrt rmin hopo to forget 
hlmaalf. 
A lower depth still remained; and Henry 
Irwlna fouud tT*n that. Ilia jaundiced 
thought* <Urnl to Mupaet h<-r who for lom 
ofhitn ha<l surrendered fri*n<l*, homa, bap* 
pinraa, liojic. IW*u«r she did Dot, and 
could not, tail against her own, aa he did ; 
Ucauar ah« waa tumk, and quiet, and un- 
complaining, ha quarellrtl with h«r also. 
He charged that sha hated him, and nfr»i» 
ted that h*r fate waaeonpl*! with hia. Tb« 
last •li«* could not den? ; L'ta flrst he a»w in 
ItUown h<«rt, and jud^ud that Itaiuat Ni 
in h're aleo. It ia th^ir own Aiicifd euo- 
miM reflection |n Uk r«id Hiat ti»" wicked 
naui. 
And liedarvd, moreover, to accuse fu« wito 
as the cause of hi* misfortune*. He said h<i 
triumphed in thein t'an we wonder that 
■*ie would nut say she, did not ? It might 
haw. U'u (hat she thought sueh a eharc* bio 
wirkHlj preposterousto an«wer; or.it might 
have l«s that she was wenri'*l into hat** at 
last, ami i>4t di*p|e«M«| to find that there was 
one mode in vhich she could inflict pain on 
one who had Iim|«-<I »i atany wrings on her. 
Mart waa draw near her dark hour. 
U. 
Ilcr house, denial sfmtjny comfort*. was 
not yet yuilt desolate ahe clung, while a 
glimmer of hope rcmnin«<t to her faith in 
her husltand. She lte|ievc<| that all who 
knew him did not know Li* depredation. 
She thought she had concealed it from many 
—and, fond simpleton ? imagined that men 
did not see through the hollownea* of her 
►Utile u hen she S|s>k" of her husband. 
It was night, and late. There were voioni 
and a rude kmv-k at the door. She op»>nnd 
it. ami her own brother entered, preceding 
the* policeman, in whos#> eust<xly he had 
found the ineliriate husl«iml. 
I She looked, and comprehended all They 
laid the »ii<i'|iwi man <m a sofa ; and the 
strangers left the house. 
"J'ut on your Umnet, Mary," her 
brother, " ami cunie horn* with in*." 
Mary cast an eye on the wreck ofher bus 
and hope. 1/MthinK thoughts ruse within 
her she made one step as if to comply; for 
as-u|«' wa< now fir«f in b«r thought*, and 
she frit that she had'torn e all human nature 
could endure. The child, di*turhed in its 
»lee|i, r^-nll-il Ikt •» tl»»« thought h>>w liop<»- 
I cm «.i« i-m n|>' ; C !«*'■• ■iiiitnl an>l in the 
•mile »he w tin- »ui»!iinn <•( otlt< r ilsve. 
ntT lh« eta-He, ah* out of 
her h"urt all it* »t*n» re«ol»e«. 
"Otntf !" m»i>I Iter brother. 
"Hut—hit chill 
"We will •.•n l f r it," *aii| the brother ; 
hut |»Ti i*iii2 a «tran/<» look, almott in'tig- 
mint, thr >u»h her teiir«, "We will take it 
with it*," h« Mtiil. Hut tie-fir«t eare|e**ei. 
pr-wi >ti turne.| the »ml«\ She ma<le no in- 
•wer until, aft«r waitinc • moment in lulenou 
her lirotliT •>!<!, ami n >w momharplr, 
••W.iit till to-morrow," 
••Now, or nmr 
Site nia<le no rrjiljr hut broliug over her 
infant, kkiIImI it a^nin to »l «ep. Sho wat« 
• riil—ill.ughe, |arli>ri«l ; anl w«« 
ut hut, from a half ilmun by the rv>i-» of a 
<'|n*ini; iloor. Sh<) r •«" «u>M>-nlr. ami giue<i 
wiMIr al»>iit her. tier brother h*iff<>ne,— 
l«r 'l»rk hour hail fwiw»*l ; f,,r the tempta- 
tion w;»« withdrawn. I'l l she .|o right ? 
I lark the »«|ue| anil then an«w--r. 
III. 
Henry Irwine aw .I.- to mniwinice in * 
burning fever. It *u» n >t merely thnt which 
invarnUy follow* tl« l<uurli. nor wa« it that 
trritte 'l lirinin consequent np>n Ions In* 
dulgeiuv in intoxication. fur hi* full had 
rapid, nn<| the timeoferror short. Hut 
•liMkpjw•iiitm«*'nt, rirraa an<l evp.>«ure, hud 
invlf him, in a *hort «ja perfect wr<vk. 
Ili» iiU*_vih| hff guidance liki* a child, an'l «he 
j>m<liic|n| liim to hi* l«»d, ami thifi de*- 
]mt< hiil tin* follow iii|! lint* to an old friend: 
"Mary Irwine h>'|»'" that, anion); all the 
friend* of Imt l*tt«*r ilaja, tli'irw i» on* left 
who will mine to Iht in her extremity, with 
no iinpc.mih|e demure!*, and that ah* alutll 
fin.l that orn* friend in I>r. Ralph." 
The phyiician, a lienevolentoil 
w:i* with her even liefuPB her iiiwii^t re- 
turned. llelint'Mieil kindly ; and ifa thought 
of incMlulity ar.»e in hi* tnind, heemiceal* 
•-I it, and follow.<1 the wife, with kind worda 
a* an equal, and not a* a |*tnm, to the f>«d* 
•id.* of hiT hoa'tind Knr a moment, he 
•t'H«l r»*jjur»Jini» tb* *ud picture ; then, gent* 
ly taking the deliauchee'* ffand, |>r»ve«l<!«l 
mechanic-ally to count hi* pul*e. 
'Mlh, Doctor V' cried the ■iiff,rer turning 
away, "thin I* the crtiidty of klii'ln-** 
•" 
A *u*picioii occured too, and a dark »ha<!ow 
ohmmvr hi* face. "No!" ha ahouted in 
a hui>ky mice, "it in the k«*ntnt of inault 
||.. r>i«e t<> fpring forward— hut hi* fa.* I>e- 
nm« deadly |*»le, and he mink eihau*te«J and 
puwerleM. 
The doctor *ighed and turned away. Ho 
Mt down and |m*h> il|e.| a pntcription, and 
■aid, "I will cull again." 
"Will you, indeed," mid Mary her facfl 
brightening up. 
"Poor child '" »aid the old gentleman. 
"You are plcMol to find that I admit that 
g>mething ail* him hcaidea intoxication. 
Strang—•trangw— hut very natural," and 
he hurried out. 
Henry lay tome houni, weal hut conaejoua. 
Faithfully hut painfully did hi* wife attend 
upon him ; for, while the neieaalty ofatt n* 
tion, and th« prompting of her heart called 
her to hia »ide, »lie grieved ti aee that tha 
aight of her face disturbed hira—di*turbed 
him almoat to detraction. And who c*n 
wonder? 
It w*» a long, long day. And day paus- 
ed into evening, and evening into midnight, 
bef .re the care of her huahan 1 and h«r child 
■ufleird h«r to itat. Exhnetad natur* 
claimed hrr «!u<>, uu) \Lirr -'man*!. She 
waa lack ia tSe ji»T "f other y ji torn 
tfi4t jot tti rv t» a INvple 
» *r% Joc-n-ln^ him to bet. and aho «u mi- 
w«nh- defining hi*x>—a» *So had often done 
.lad whib «Jo >r*m*J lb tboorht hit 
rofc* tpato In hf mr, ">!vr !*' 
A^aln it and nrir Bhjijr&ag op tun) 
vest to Lin Vx!sit!o. 
"Ccn jau ao?" 
••F>rj|T^ jou, dwret!" She dli not 
knjw whether »h<* «u m1> p or aw*kt*— 
w hrtS<r be •r*kc in fcet anJ or wh*Jti- 
er the vvice «u a tiivam-tuiee. N>. £x 
want nf further » -rda, »he j laced Ier ebcek 
to hie. 
** God M.tm r >o, Mart' ICm I can mi." 
II? fell mm*)). Hill lh» »h«M-k Ilia h«4!lh 
had mtirnl »»• n >t to I* rvtri<-«cd wnui- 
Ir ub« <inr ni^ht'i M. On ti»» m >rrow 
ft# mu H«th bettrr and wor«c -Vn.-r. Jut 
there «u hv* fet*r—woree, for there wa» 
lew tlrvngth. 
And «u* wore d*r after day. W# n#*d 
ik! reUU' how, "*itK wire jryr««*, but 
•I. * death n:««l'-p>d hi* victim, lor lloirr 
Irwin#**•day* w.re nuinSrred. And we 
o*«d not iWnv<« Km the ?<»ung * if* h<>\• 
ered »m hi* <*'Uvb. and h» wrarr lift wa* 
c|cm«| m fv ryfamea anJ |#m.v Br tl». r* 
and fri'-tiJii *h» la ked feme n >w f r lie 
*»!■ > itlli r» '. n* br K««tnr»»>» Ul 
,, 
« ><u x !n< h r*- 
ii'"» and ■'•••rot hat>*. II i*mrd 
*w*t <,uietl?. tnd hi« l*»t illr>e«n left a jx-n- 
tic tunrnrt > Pi im ia iimh'« h««rt*. 
Pin* ww u tound «f whn h *t 
•• N« <t. <!i»u.-h»-r," mM h«r t > >t! r a* »?>'• 
t ut. rrd. •• w* Ji«tf Mmr for wM'« *• *•' 
ff intinl. l< «>•' n;iiin U'»«r (•nrlh 
and h«arta. Kwrp't t'lat »»o ww r*rr 
>l»nr •ihntlv j« intnl .-o h>r < hild. I It 
mother « i!.! i'u»k»- !»• r- JI *. •n,I Manr 
•aid — 
"With fh* mi ?» rial of in, t: »iS-r. 
<«i*<i mar <i.«J »Mrr it f-r iv ta*m.«rial 
wh*n I 1111 g"'*'.) I tUftiA f>»iyt thut I 
Ka*<- W« inv \n I, <»' h< w gratrful am 
I. that awnr, I *tati*l until n> >« tSat 
I T^twtini^l h -r* t'> «•««• all rr-r»n<n<*l <>n 
«r!i, toMetk*(ri>ltw«in a m aud 
flilt, % r»>p<nit»nt an I r»»i.r" -I »| irit. that 
a!! i* fonctnm in Iwawi' Wh»u thin d»ir 
chil'i »hall lin* t.> a*k his fath-r. n>>w, 
mother, I ran *|»nk <»f th« j^o-Tul <|i-* of 
hia Hrk'fiiav, hut I n«*d n t of it» dreadful 
•t.'ni-* 
" 
A»J Man Irwin* >«a«V adi >w loth* h. >>«. 
in which »h* had m*t and rt>tM|i:<i» I l«r 
lV\^a ll'>i a. 
A* \ \ ,. 
llCt* fri{it>nrj o*r Hrrrtitt m ft,i it—< 
f—1. «a €mtn* rk,i«», Ifovatlv, am tho 
lial\'»'"« liavtl*. th r»* w.-f» Indianalarm* 
al»>ut Kml*n< Vail?. Oi ■ i man in th* 
tiriahr. j» nn i hi* h« r*.-* at ni^ht i>r 
»▼. II* wa» ar»u»*J '• in tS* d*rk aihnt 
h«ir," h* ihr unfflin * «f Vll* houn »t 
up and Mil, 4 U- at-!« iw' ?• ,|im* t,r-! 
M I»««i *>. in »< rv ! F ,• ,|. 
la ).» in a kwrr ; llan*. r* til «*t«*it ■•!, 
tu orit ■<! hm IWh '••■-j.ui I j«in\, *<th<»it 
fin. |4»mI <* knif—pan'!*•<•«. 
ihoc)««» and hath**, arvl with th* r»r j..r. 
ti'»n <»f hi* «h»n 11 »* »i<j in a *ra«Tfi>l h«ri- 
»«tal p»iti>n. luA'U pur«»il, •h>nUi** 
ni.Mt liMilv in bi» ni >ib«T t -tijn t t! 
Man MBUittri i tv i »'j> a»l 
M*«t moiS-r'* >n f th« m. Th* In- 
dian*. *'»«> w»r»* • rov » n <»r lif>o^n in num- 
K*r. wp(>«i>f th< v •vrr |mr«uHi hr a r»~ 
n. nt «if X' tau H-iiitft*. t ->k t.> flight, r^- 
l^irdl'w* of K«..tr, hming n- t .>nlr thr I. r- 
thrr had Ut-n, h«it two **rr Bn* (iam* 
of th ir -wn. t -j{vth«"f with anv num'^r <»f 
l»»w* aid arr<>*-». *j» ar*. kni> *«. jjun* and 
other Indmu " Itiiti*," whioh «n* fmnd 
the rtf\\ dar alor^ for a*»uit a 
ail«, .irvl friiu th<* tr»- k* »-»n. tliwr h»rw> 
wuat ham tak>*n awful niri.|««, un<l n<> 
d.uht th»» tVnijjSt thrir end ha<l 
Pan»» <>• Ftoi ■—rut rri \ TV«- *th- 
• r !.n w »•»*».• :• I « •> j,. ... t: t tf •• 
j»ri«» «if pru^i n« in liC'iwith th«"»- >f tho' 
f vmr. In l^kin? th- r»\t. rtj of 
th- fa »"k m ia t' winter of find 
that lb- |-ri (• ,,f S »ur mu^I fr<<iu thirteen 
to fourth n doUra a at 
[*i«. Tit' rrt.iil | rk» m«, <<n an HTrmir* 
fift'Trt iiu.lv*. 
H" hur» &■>( rrt tl>«* estrone 
dcmneaa |>ruiiNrj Thu niari>.'t uf 
v tb<> jri wi i! ir to »«• from »i*ht i<> 
Iwtin i| iliit* it w"h »!«'v»l«\ Tlw new* of 
"l*t f- m Eur >p ham Li l t • luw< r 
l!i» priv-ni. [ 2' iW. 
Tuk I.*«t "i nvn »•« » 1<I- 
"rr»r Pi'id in Wii;ia»«t *b. Jin:TT,Idi- 
m.k-I Titua, <«■>! ip*<l, *»f the extra. rdinary 
rtf n- hundr»l and nin»»< r t -n jm*r». 
II *i< '»»m a »l.iv • in Virginia, and when 
<l*n. Breddork out «n hi* ill-fat' I tipe- 
dlH >i». th Mftrr of Muw! *si etnjjojred 
th<- (Malaqrjr to tnvrnrl Mi'»i«trrfc 
•t-«r * f>r the irrar 
[< v, rir /f •! 1 li.'pu* n 
T.r* TV yr*t ikt» or fot. Brvmx'j 
U"'*r T *•> t 'j Vitv >:i Cii' "f t'i' 
Hni TV II U-nt >n "{Mi"* iri. »itua- 
ted on l* atr>*»t, bet* ■••■n Thirl ati-l Mirth* 
-ind-a-half !■:rr*t\ *i« d wtroTwl l*r lire r»w 
t»rd«r afWn *n. t -fMh'r with nrtirlv all 
tke fi.m 'upe, aul, is * unfl>rtuiut<a of all, 
tb» inanuwript pnj»T» of Mr. I'*t»t n. 
At a'- >ut 3 oVl ick. *:n >i w*» • •»» i*«u- 
inj fp the offi *. >r atudv.of Mr. lu-nt »n. 
iq the "wond at >rr. an«l uj*m opu in* the 
»1 av f'Minl that tli# r an l$!!»*l 
with •ni- k* aad £iw*; ar<! »> rapid wu 
the «pf*-» I of tVtift'. I ti* f.-.idjj had 
hut litth time tj tl<-*M Iv*a 
Mr Hnti« irrlnd fr> n tV «'<pi I in a 
l»ri*f apo*» c f an a: f^nv ask- I **- 
fpA fin^ h;a l >ok» s:i l paficr*. O' » f 
daaghir*,. »bi tad hk« r^c* at Col. 
Kr»:n 'Ut'a, im» ,f tho^.> -t*t «2«r« Iliac*, r^- 
p!;.>l, " hat*- "4\ni n tliin*.fttbrr,Mlt 
wwl'rt ; Joar jap-n loat." " IVn 
|«t tb« bona* burn n," a*i,J \;r lfc.nt >n. 
to ati apfairnt!* nla niann^ and f .r a 
time h« p^nUnufd t» l«">k <•« with »..rr 
cooerm fir th« »rj» who w,t>> «t w >rk. iu- 
m*»I in inr arrp jr. thaa f>jr anr Intcrart he 
miz'it hit nippoa«J to [v^-aa In tl,« jvriab- 
tog pripmr. 
[N*ti iual |nl»lli^Q(if, PcH. 
" The Mirm<w," aa lU tale of a o"w pa- 
p r puhiwhvi ut N«» Yurk, that p»a in i'<*r 
" ih# li»d " 
if be (Or far i) tUmotiat 
PARIS, M.VTST^ MARCH 9, ISiV 
rrrnrma rrrsr rtnur ironrnra ar 
W. A ?I!>OIS & Co 
THOM \s II. BROWS, Ediloi. 
Trrm«.^,i «» fit*▼ »•*»»•. *tnr \ t* 
5 ifc.tln »»<l «*M, «ilb- 
i" in nkiMiS,; in iWV(* ai iK« ml u( ibr «t>' 
I'd if IhA ill! («*b aili U U |l«1 |tai 
« «Wk I atinrn) i* 
* I'M itk« «t »T» »••*»?«! IrrtiM 
ll'» not U-t«| «w«wul4 (of •»»» ffriH 
&»» •«.I tK» MUM rliMfnl '* ik* I(l»rl|nm*»l 
.✓ *. M. PETl'l MilLL k IV. 10 M.». 
•« Il—T-%, aa.1 IflXaMa t$.. \rm \'-k, air 
rntr u»l» Mhwunl (w fmrmini HWli|> 
uaa. C.. « ,rX«| aiid 
(y'PltIM,! ;nr ail t, IkU I* I* 
.lttm f,..m Ib« .1,1, flW» Hr»t 
'.y l°'mu>iw«: •» »h-»iU ilnrttnl to ••Tk<- 
Ik ••fill, I'iin. M«." 
* linoL nnil Jnh l*iiiilli>e 
PROMPT!. Y *NP NFlTtY FXCC'ITTO 
Ttrpnblirnn 
j<»K GOVIXKOR, 
AXSOV P. MORKII.L, 
or KE.inriELD 
H9KV*. 
T1>< «ut»tllnT I a* injj »•!<! tl»«* I>• mix rat 
i.u iH' iit t Jlmni, \\ I'i 'k-i?i A 
f. .. tl>«» y*i"T will 
I'» th«>w. Tliw h*w pirrhaaml Ihn bill* 
iriiu Frliium IH.VS, ami * ill lai p«p«n<i- 
'•If fur all il'<'>i* n'iilni tnl till wwimt (if th^ 
tlfWn rat t!jnt date; my wwawfthn 
with tli<* nti'ilMiant lm*inc«-ri**»|pt»tirr- 
hr. NOAH miNCK 
01J Fu*:oni»m in Trouble 
TV «»l I fn*i *\ j«un»al» nn« getting »h°rt 
of miterul a'«>ut which to fln«l fault It i* 
not "trnncr. th»rvf»r*. that tli^y »fvuiM oc- 
AttiiwallT Kit fault*. in their ytima- 
tiofl. which mil (Mr own ini*1«"«l*. 
I r in*?an »\ the Ag* in •lutr««-*- 
i| '** in-- Mr M rri!l wa« mv -nin^N-l by 
a- :^ma:i <n »t tin* nx-rjit St.itf Contention 
It «b» I.«r>». that by thi* a<*t l» ■ni-«ruti.' Ile- 
>i' <Ung»r VI \j» i« r 
min-lit that th* aiv|amati'<n by whi.-h Mr 
M rril! w»» n •niinat>->l, i* rrrr «?iff-mit 
ft m Win' i'« M"ir'» « clamatln. 
Thi« former *a» fry, of i>r» aororl, an>l nil- 
uni in Tli» latter wu connitnl at, firml 
ai l irvuluntiry, The former wa* mail* 
with the (tiMmt an<l approbation of. cr»*ry 
man pr ~nt. Tin* latt«*r, although in ilele. 
mtc «N>n*>-nti>n, w«-re •*ff'«t<*| I>t riolenee. 
y«*ll«, •-r-ech'w arxl pig lav 
Th«ii again—«4d fu«i >ni*m ."".ni plain* 'w- 
iiuw thfr» an- whig* among tlw> frntnln of 
Mr Morrill. ami Im'4#«c the* are all. w-l 
t ► h >M <»f e. er.-n in |TiT«arr injr*. 
mnTnitimi' art.I the lilf. Thi* in m<»t ev 
traonhrvir* >iv tho»-* j-nn»c»n Mtl iittli, 
•• the whir* hate "wallow.-.I tour t»oTerm»r. 
tour partv anj tin" »il- What nett ?" 
\\ • .v r. " No • ich thin-*: waif ami 
»<e." Itut U it •» t f-ri «ir*,irw-tl«>? 
ih »■ <41 fu». >n»»t». > >ul«l w aooti forget 
Ibrir nan iln«U, ui| cLtmMMwlT « 
KtWfi i> r wimt thi-r »i r»>--titir «li«l them* 
■ lw» Ju»t look at tlx* Jurit fu«ion t♦.«t 
mo-tr Mr »>•»•*. a whip. (Soverti.ir of 
Main*? TV-n l.»«k at th# nine *trik>' of 
inn rul nationality thnt rlf-t'*! th* mmi* 
• •■.\i>rn *r ajiiiu, 11 J r>t th« ir l->»e of |b«- 
m-met' Then. la»tly, look at lheeilit«>r» 
o| the i<l>l fu*i«>n j»unial« in th" prim iji.il 
(,ii.-»—(taim-l, I«uar ai l Juhn—j la.-.*! on 
whig ti. k«-t* for llepr*watatitea, or t»'in^ 
u«.| lit whij». a* th* rat wa« u~-l by the 
monkey, 11 pill out ••!«! fu»i<.n ch*»tnut» 
>n< 1> m- >< ar*" in a lim* <->mliti.>n to c*"n«ui»» 
tne tn;" democracy, '• «"••• whig* intT. '«* 
fout; I in o(b-r or in it» rank* 
On Matter* of j rn< ij ie ail th«-«e ^nrnal* 
ir» ■ 'ti». Not a w ir«l «l • thfr ott<r 
ifiiiet tln« iloetriixw .f tni«» D<-tn'»-ratie 
R«^ml lie*ni«tn, if w ia ilK»a»>*n'l »nt Titer 
<Ure not ntt r a w r! a^iinM Liberty, or in 
«• th« n-frnl .>f |ki Miaaoiiri t'om- 
| r r: i the j r •nif «nt of thi* 
Njti vl ..lini' i-'r»ti > Hut by tin ir »i- 
lffc* .«n tl'i« »jii«ti »n. tlwv " J<imn irit^ 
nut jt**n thr n ry a<lnuni*trati -n whieh 
Mi UmW, anil h(i|. h th«-_v pr*tmJ J < »up- 
|*»rt. Tli -v «l.»i» f*«'t ntur a w<>H araih«t 
t iu| ran.'*-; l>ut ► iff th>-m who Inn. 
;w- rt«l that law* a?nin*t tl»e l'r"e aal«« of 
anl nt »|4rit «>nl!iet«| with tb«* Hi»>le, ar»- 
n •* aaying. I' 0 
1 
w^ ar»- all in furor -»f 
t^nii-raiio-.*' An l finally, tliey «bre not 
ntt» r a wonl again«t the rhaniet<*r, int^-gri- 
tv a ill prin< i|>le«, of ih«* 11>» nt <»««itii >r 
« t Main*- • lit a* a •ul«tiiut» f r thi*. tliev 
•■all ha fri»>n'U •• pirati*." •• traitor*." 
•• r,l» K" " mutineer*.** Such nnmm an<l 
politJ<-a are fit emh|>-m«,,f the corruption, 
ili-.fpti -n anil nham. >■( th who r>«.irt to 
them. No womlir that »nch m«»n ahii*-— 
fo'li«h fharpn, •himld hare launch^l 
the author* into poJiti<-aI ohlivion. 
New mode of raising the wind 
K r m* time pa«t th«* \r,r«i« ha« ••"• n 
•• vwlili *'v tmu'Wl •♦■nit th«* courw of 
r M<»rrill. That journal ha» frit 
t rriMT affliet-d l«vni»<» hi* administration 
hi* n »t hwn m«r* pr<»««*riptiT*. It ha*- 
i.w \ -r much 'li«-ipf> »int- I, vat;*' Mr. 
V rrill in* 11 t turned out m<>r»» o®t>r«, 
and made a m<<rr j^m'ral n— <>f tl»»» Ou*«t- 
nai -ri.il |».w. p of r-movaU and appoint- 
m#nt«. And Enallr, it T>a« frit in *1**1 
tr ul l- >«raiio* Mr. M"rrill ha« mored on 
in the »-T»m t'-nor of hi« war, and will not 
.1-. an_v de.*l whirh i« anti-drtiiorratle. n- 
trn*n-.r«r\t or injuiliH'in All thi» ha* 
• rr»at « un*e of trouble to old fu«i'»ni»m 
r>m«-rall< Hut a« Mr. M >rriir» adinini*- 
trati >n Nd» fair t«t ba popular, »>uie other 
nv^V mi>t !-• a<l<>ptixl wherrhj it maj I" 
T"'m*n. Thi« ni-w m«*th«"l in 
nir • ..t i. | f.-«iutii«t to writ * arti<-l<« 
a .ii t Mr Morrill and hi» and 
.•n M* n*me, •• A Morrill Democrat." 
'f t!,. r f .. Jind the following in the Ar- 
^n, tn relation t Mr. M rrill 
ft' t( a: l<vt m<»t of tli" Mor- 
rill d»nix-r»tn thought, that fvirr Crndtjr 
wliii; in ••tSt'w w»riHt be r»m<»v»>d. and our 
I'MM'X'r.ilU' wwnkt have •mo- indn- 
•••i.v; hut w« »m lirwl it i* all ^amnion. 
Whijci »f not t> W Tli^r bold 
•»$ee all oi»t the Stnte. and no de»n.rat»— 
n » on» who laW»d for ^forrlU'* election. 
unt'«M wluja, *jv t > Sa*.» a«T with 
bun. A Mouili Deuckiut." 
Let nj» our frienda he <l«iTrvfd bj thia 
old " ral." |,»t tHea wait and we befora 
♦Sa» judp. 
A ItrmsrkaMo S*ne, 
The committer on Federal Rolafi"ti«,lale- 
| W held a t-»io« in th" Ma«mchuw*t» Hall 
I of tlio llou»c of ttepiwcntatltw f«»r tlic pur- 
' 
poet of perfoctinj; th* pcrrmal liberty 1U11. 
It w*.i V •om^ ann * ^artv 
bold t, th« iwner of fifty w»* pres- 
ent, and lik.wi*' » rnn.tnaj »laro. There 
«il u ptiarral wiah among the audienro to 
extend the priril«g* of addnadng th« com- 
mittM to both theee per»onagca if they had 
anything to «ay. Wendall Phillip" and two 
other lawyer* hiving completed their hu»i- 
nem before the committee, the tUrtjholder 
and th« alava were allowed tn *penk. 
We find the remark* of holh reports! in 
the X. York IV*t. The *lavrh«>lder fir»t 
•nme forward, and" kind o* ikntnl" u» he 
remarked, began a* follow*: 
•• |It* )*gHii l>y mying that when lie left 
home h" did 11 <t to come to IWrtton, 
much 1»» to find himnrlf *|<enking in the 
legidatun* of th *tate. He thanked the 
rvmniittee fur the privilege. and Immediate- 
Iv l«-gan a pott the old «tory of th" happy 
condition of the clati* a* compared with the 
poorer da*#** of the north ; »tated that hia 
«lavi« had Kit pound*of meat per week, with 
hoaiiiT, rke, if,, tad liml tbout a» well 
a» hiroaelf; that great progre** wa» now 
making in th" r*liglou« education and prit- 
lt«V"» Of 111-- aUim »*»—- ■■■ ■ 
(loc who wervallowed to preach, 
" tunding «i<i- by tide with the mimi ma- 
rie*." that the »ia\ * had n « responsibility 
and no thought—'• we do their flunking fir 
them." 
•• H'» cannot Main you," Mid he, •• for 
pr»ti> tine tliem wh> n the* come among von, 
(tppUnw,) hut tbrrv'* no u*e in agitating 
the ralijri t of ahtditi >iv Thing* are not 
ri|»* f,>r tli.it tel. What could you do with 
t' You ilm't want them in New 
York. Vou had much hotter u-e the ami 
vou are aprti'ling in thW matter, in pnti- 
ding a way of k"« ping out the foreign emi- 
grant'' (a Hp fn. Um Kn'W-N ithing*.) 
Viw, | wa* Uirn in the fpi- StaUof I'enn- 
•yltania, and r»i*<*l in t Mi|o And half of 
«iU the date* I e«r knight, I l«»ucht tor»w- 
ue them frm < nn I treatment on other 
plantation*. (Il'-nrty applau«< ) (Sonne 
nan ha* twenty-fire tlavee.out of fifty, that 
lute been trmt<-d unkindly and cnn-lly.) 
" It i« a tni*t.tk« and a •lander to my that 
!.iti« are trea*.'*! unkindly »• a cmhthI 
tiling X"W; if any <f my »l.tt«* run awat 
an I conic to It *t»n. y >u an» welcome to 
k **p them, hut they won't come,-—they 
wnttld n"t m«k» th*eichangc; (Theoldi-t t- 
ry ) Itut if y-'.i want alnlition, gite me 
f..rtr j»-r cent, "f the market ralue of the 
•lartw in the I nit.-I Statm, and I will fr»v 
and deliver tliem .til Li ton. The Smth. 
that i*. th •latehold<-ni, kn >w nud admit 
t" it *lav« rv i« a jnut ctil. ( \ppl.ui** and 
et< lamation« of oh* oh') Y-.it judge «.f the 
•Ute» I \ the •|t. .'irii"ti« t »u •»■•• her". Hilt 
I tell tou that lK' /An/ r«nj «tinjv »• th' 
rtt iif iKf /.»/," rtlel iliileh lnor»' to a like 
tr t. WI,* ii, after lu«ing "jioken ►'ine 
fill ii tninnt «, he cow!ud<*l ■•inevhat in 
t Unwind t m Xow, I'm -••n'- 
k rt-l like, and I don't want to take up 
n.ut-h of tourtinie (•**•»• on, «ir we are 
huj |»t to lewr you a« I .ng a» you <li»ie,l" 
fr in the r'i*irwtn.) "Now I'm w illing to 
ti. t anv man "in^-le l<.irvlil on thi« mili'ei 
and I think I cm convince him. I think 
I mi, XIr. Chairman and genllewui, fcf tbc 
privilege of atldreming yon 
" 
•• On hi* r»"«uniing lii« •-it. the chairman 
ar and *aid " There i« an unedu< it *1 
man. a fugitin' "lave, pr<--nt. who 
ha* cvpr*-***! a wi«h to au>wer the g-utle- 
n. m who h*» i«'«t •poken.*' \nd in th»* 
mi l»t of aiplau* *, l^-wi« llayd-n, a m-r- 
c'rint t.iil >r. well-kn >wn in thi* city, »tcj^ 
p»d forward. lie ww neatly and »irup!y 
dr ««"l He ha* a fin' heud, in»i I" and out. 
an l he prHvoi.-d, a* nearly a« I can ri-mein- 
Iwr, in t)ie»«' term* " I am happy to have 
h' *rd t!ie tpither who ha* jti*t •j->keti, (I 
•at brother,* though I »upj»«e he d >n't 
claim any relationship t • me.) (a laugh.) 
II «.»t* the runaway negr*** are the w. r*t 
part >f •Um*. U u I ate, m,»ti f you,«ecn 
l're<|. I> uijrla* and *ime other* of u*. and if 
we the W'>r«t part, yon can fonn * une 
iil«-a what th*»'•Uni'e ar« who r-main in 
•la very. 
•• lie »ay« the maM"r« /^iat f 'r t!ie *lav«w, 
ami »pcnk<» nf thi* fact an a blearing t" u* 
Why. Mr Chairman, i! -\« r »t flogging 
I c r had win for t-lling niy nia«t» r, «l 
||-> had ordi nil ni'-to d > • mi"- 
thing which I thought w«« amUtake, and I 
■lid not <lo it. He ««k"d me why I didn't 
d-> a* I w*« f id. *1 rejdi i| that I thought 
it had U'tter not he done, or to that effort, 
lie r»'»iine«|, I had no Imaim-*" tn think,' 
an l tlogged me. \n ther time I omitt<<dto 
do •oinething which wa* no j«art of my du- 
ty. »nd which I wa* n .t nnl r-1 t > do, and 
the omi**i >n can*-1 f ine mNchief. My 
master mid. • Why didn't yon do it"*' I r»- 
plW, * I didn't think it wa« t > U>d me. ||e 
rejoined, * Why didn't ym think.' and flog- 
gw<l me. • 
" Whin I think J their m »de of ill-tiling 
with u». I am remindd of the «.|<I lri*hinan 
who want"! an rxrn««- for Ivntlng hl« nifo; 
*n'l, im he wiw riding homewarJ on hi« old 
mar»\ he to himu'lf 'I'll ax her did 
»he f«««d thr old h.i»t", and if »hf nv< no, 
I'll t«'ll h«>r whr didn't T* f'-ed *!»•• old rrit- 
tur?—and I'll put the »tnp ontil her; I Hit 
mijV »he'|l imr, rr*. I did f«-»-«l her,' ami 
I'll *ir, • and whr in the d—IV name did 
\i»ii feed hrr,' and I'll blather h«rfi>r that 
(A laugh.) The ^-ntleman ■]><ak« of the 
r»-li^i m« pritilep* ind th»- £"*|»l «nj»v. 
V«'<*— the niwiniMiT and the aUtff prieet 
•land up m I" hv aide and *at, »'f- 
rant*. oK*j \r»ar ma*t*n,'ond •uc'i like 
in all we)w*r. lint an noon a* a »lave 
t» ferl him-'lf n'nr a in;'ti, he want* 
a fr»— p"pel. 
'itli'aun it'll* u« tluit Antrim i* 
nut r*|»m*iMo for aLv< rv, iti»l put* the 
Mum <>«i |h* mothff <vuntry. Air. Chair- 
man, tlw p>iiil>-nufi needn't luito told inc 
h<' wa* Uirn aixl r.n* 1 u Ya»k<« afl« r that. 
I »h"uM h>iv« know 11 him. Thi# i* alwaj* 
the ^utik'* argument; l>ut it don't *)>un<l 
*er* well in hi* mouth, who wa* born iuhI 
rai*rd in a free eountrr and and tolun- 
w**rs into *larp-holdin|(, more *h»ine for 
hun " I h*?e not done full juatiee to th* 
.ixrrllcnt r pljr which thia intelligent one*- 
►Uvr made to thia t/uur*nt, though, |«r- 
: ba|«, kiod-haartod aiMtor. T® b* ju»l to 
(th* latttr, I think ha *ortungtoth«iuick 
I jr tlio superiority of hU anl»ponUt, mid a* 
it would not tKi to that pnwuc* t<» m»«»cr 
liitn with tbitYttmr'i whip, why honr*"" 
hurriedly, wnit ngniu t«» th«* stand, and in- 
rokcd tho attention of the ludiitn1, in a 
•train of »m»A <rn >ti >n. to th* fart tS»t God 
wh^ mlti nr*r n* nil, pr»uiti Materr, an I 
if It wim't right h* wouldn't. (Sa 0**1 
permit* tlx* mnohntY* of AUh*m» t«» grow 
— nm«t th« Alahamian, then, not clmr thrm 
<>ff and build cities thwron?) " N'ow, I 
should he willing t> mrrt ony white man 
firmit applauM> anJ laughW) *in?l«lian Ul 
on thi«*iihjpft. Tob*«un\ I'm <r>lnjf»outh 
j tomorrow, but then I'll be glad to nwt any 
on# hrfir* I go," ic. 
" Thus you have *ul<atai)tiallr and faith* 
I fully rr|*.rt<v1, the reinarkaUe 
num. It 
im>rk« ••omnviitarT, ami I will m>t mar it« 
»icnifi<-nnrv by ..ff rinp any. T<» look and 
li«trn to the product of slavery on n white 
fiwman, and of Crmloi* on a col«>r»<d slave, 
in tlx" |« r»in» ofthrne two men, *n. -ik Ii n 
sermon, tu neither kVhitlivld or lUrker 
could have |ifti'lnii 
" It. 
Sons of Trmpirance Celebration. 
TV Mi uaMf ,,f Vr"',u 
of Sinn of s"u,h w** 
cdehrat-d on '»•«• TU- S"'i",r 
met at their Hall, in the mornin*. and *rrr 
joinwlh* ,K* daughter* "f V — » 
hail »n«-h IniNed *o particljiat* in tin- r\*T- 
ciiM of the .wrnalo.. 
The time «» o«vipi«*l until nW o'clock, 
lit tildr<'w'* front Mr. l'raft». lie*. Mr. 
l/>ring. Mr Staplei, Mr. Il*r*ey. Mr. 
Whitch.wd, and Itrv Mr. I oft aw, inter- 
•l<rracd with nwie g «d old fa»hioned rauaic, 
under the dim ti >n of Mr. Shurtlcff. 
Mr \Vhit* hnul gat. a hri.f hi*t« rv of t!»»- 
di*i*i"n, from it* »rgnniutiott to tlw pr«»- 
rtit time. Th» diiiii<>n w orpmii"! 
M«r<-h *»th, 1KVI. There were 'J> j^tilion* 
era. IT of whom w. n*initiated. Tin' whole 
number "f m«ai f* rer»i*.*| aince, I»t «"»rd 
and initiation, i* l^l-—>>f whom hut two 
ha*« e*|*lled f»r \i.dati<'n of their 
pledge. «»f th«- 17 charter lunnW, lait •"> 
now remain, tin* otlt«T» ha*e either T»nn««l 
toother iJim, or are numUrvd with the 
djurted Pi" l>i*W«»n. at th" |>r«-«Mit 
tini", »n< i*| remitted i\» in a irtj ll Mtri*h- 
condition and «!• ing much g.»«l. 
At one o'clock a |»r<»,r««ion wa* • irmed. 
under the Jiris ti'in of t\d. Swett, nhen the 
o>mj*»t)* warrl.nl t«» the Atlantic llouae, 
when- a bountiful dlnrv-r had lava prwpwvd 
I v Mr tell Vft. r l.-aring am|4> tes- 
timony t'» hi* »kiU in |p*atr»>a«Hay, attention 
wa* girrtt to t<*i*ta aii'l »|whr». 
Kli.l I »* To»*T*. 
flvr C<»i.« — I*r»»f-"tnd gratitml. i*dueto 
11,H| for the tignn *nr<*,«« w l.ich I .»• attend- 
ed. ami the 1.1—• inir" which hate followed it 
ihii* far, and tUt we may c.nti I-ntly «•». 
i.vt that int< ti|-r»mv will •NH,» {.ini*h<*l from < ur Slate ami country. 
TV State "( M-iff.—'"The Star in the 
Ka*t." 
(h/r Ij »i«iWnr» — Ma* It MR the e\- 
II lation «.f the intellip nee ami integrity 
of the State, ill the JV\Uiotl of the l.iijilor 
l,iv. 
TK \l m- !m».~It i« moral M»a»i n in 
all it- i«rts will which we can ami will 
|»-r«uaJ» the rutuwller t» «|ult Wa immoral 
n> ' 1 '• •''' ,r ''' 
.. .. H IKr li' •! r, H—I t I " rr< 
Hi. mtlviaa .r«- (MM Tei»i|«- 
r»ii. .. mi l i re~i.ni. entitle, lunt m<t onl* to 
tli warm* «t tr• s <Mii|> :*•»«! Idling tratitmle 
,f evr* wel|.wi»!n*r, not -nl* to tliia Mat •. 
I.ut t.i «.ur r.»e». 
i»..r Turn —It i« t!»e im|M-rati*e iluty --t 
the inhabitant* of thi* t >wu, it l»"it«j2 tie 
J.in- of the count*, t. net th< \ nii|.l »of 
enf «rciii2 the l.tijuor Ijiw, on all who ti t- 
late it* |.ro«i«i -u*. 
XV Hum*-/ '* —From our li«*s*rt w•• jntr 
him »*ut w. will «-• all lionrat en leavor* 
l <lri%•* him from hia m-furlon* tra(Ti>' • 
i >. V ~~^ here an* tin** ati 1 
what an* the* doing? 
TK> f 'Urc'v—The faithful ntim l* on tne 
wall* of e\.T\ r loTOt. Watchmen what 
of the night'' 
'H Humanity own* tlicm an 
ercrUating <l t of cratitude, f..r th irc! 
f.irta in the ca«*e of T.in|»T»iiee ; and we 
•till rel\ «m their aid, t > m»Ve it trium]>li 
KHUplfte. • 
'/"V V'Mii' t —The* hate the 
er to nrv*etit wt» young man fr>m drink- 
ing int *i«-atiag "liijuora. Why will they 
m*t do it? 
IOU*TlkT Tot*T" 
Oir II •/- Vc Smeltll.—The Utt t<> 
taMi*h himarlf in thi- placv. aa a lamlh.rl, 
ami the firti t'« aliut hi«di«»r»«t»»in*t Kunr 
1*I„. fat ,1*11 I- rtrw in our heart*. 
0 IIm II. b«a our think* f r UMJ l .untiful dinmr act U f..n; ua. II- *hall 
hate our wnrawwt MWpnthi"'- and tm»t acr 
14V*. ti..rt■ in M|i|»rtitiK a |em|* raiM-e 
" 
11' prt-nl, ifml fxtrlmtnrly ihr 
V»»un;« —We rvly upon thein u* i'"" 
m»t *aluaM- auiiliafitw in the .au*» or 
TtmrmiKV and OnW. 
77...k iriV> A«it • tfk>n /•« vi—an1 tUry 
willing to act »■ w. ;l a* talk' 
TV \ltr*hn'l »f th ./.rv. (CV. WW-r 
Ma* lie k<» |> the en. nu * of the Maine l »w 
III a »iHltiliilrtl f 'r*ptra/i»n 
AiaJt*i Ihnuon of llr .Sons *f rrmpmnrt. 
It* trorki ure it* l*"t prtuir. 
Th Hannir.—W* -»■ the hann- r in Mr 
Saw tell'a Tcmpernnf' Hall i* " I'uri- 
t* and Tulrlit*.- We take it for grant.*! 
that the romantic ami la»iatrri»ua name ..f 
Vtlantie ll.ia- i» dianged to tin- mun» «|Uitit 
name. T...... ram- M M «nd Te,„rr.....v 
Hall. In Uii«' principle may our ll -t 
.hide; ..ml may h- »«• pK*p«red with an 
ahundaut |kitr.nage. 
A N ntiuient fn>« Mr». frafu. ph*lgmg 
the «..,* ration of the Udi«w in the aupj»»rt 
..f n pruhihitory l.i-|Uor Uw and onefroiu 
Mr. Charhw II. Cliffonl, w niWaid. 
The a. ntiuient* wenrc^aiodcd to. a* n-ad. 
by menhrra of the l)i*i»ion. in hr».<f. hut 
int. nwting and appropriate which 
were mxir«l with much applau*e. Tlic 
proMael.Ni W«a again formal, at A o'clock, 
aud the membwa returned to their hull, and 
maratnl. 
NrMM-triR ('ium.V Mr. A F. fM>rri»li 
lnt> nf hi* iiitereat in th«* I 
* -rt l« n<l 
Adwrtiwr l<» Mr. S. T. t'lark<\ a n«ti»«« of 
Portland, who ha* l»vn f.>r ni»i' yenr» c*>n- 
nertol with th.» NVw. York El|wv*«. Il«* i* 
ot'iw a man of Ulwit. wrgy, and 
industry, mi l will add roneh to the charac- 
ter of the paper, which hu already gained 
a wide ivputation na the Rinct enterprising 
of th»* Cortland l>aili<*. 
Gudfjr fur March ha» '»e«» nwivwl. It i« 
a lir*t rate number. We wi«h we could re- 
I'lire th«? February niuuher. ftodcy Ijidy'a 
H «>k ia n it ncelM by anything in the Ma- 
Ratine line. The Publiahar deaorai great 
cmlit for t.iate, akill and enterprise. 
The Weatboro' itaform SchoolM— • eon- 
laina W? immatx. 
Trouble! Trouble!! 
It polite Ihf h'urt of it benevolent inan.to 
r ">il the Age, Aifui, and kindrvd prin'e. 
Such laeryinoee lamentation*, Mich agoni*-, 
ins throea, mil h awful contortion*—nho 
ron help pitting tnum ? Tlio lat>< lC puMi- 
ftin contention a—m* ^r»-ntly to h*> <• r ue*- 
ed their njimr Whether all thia 1»« a 
mountain in labor, an<l whether anything 
m>»re than a mmn» will the fruit, do 
not*prrtend to divine. I'erhapa a little co- 
balt might hasten fault*, »i m to relieve 
them of their dl*trr*e. Thi» we d«*lre mar 
ho done a* epnedil? aa prwaiMe, Hcing of a 
benevolent dU|v»*iti m, we are fcrmtly pain- 
ed at witneaeing their mi»err, and are m<*t 
d<*irou« for their relief. 
We would hrg them, in the meantime, to 
comfort thi>m«< Ire* with the a<wurnnee, that 
although there wn« n Republican convention 
in Augu«ta, tht> gnvit glo)«> i« not «|uite on 
it* la*t leg«, though tin* (Arty which the 
n>Ni«e nam^l paper* repre»nt, wv (latter 
ourwdf i» *el| nigh »». At any rate, we 
tru»t it i» *•, for the gixnl of nur country 
and race. Still, the globe remaining, then« 
will a chance for the **hation of their 
*oul». by timely repentance and a thorough 
reformation, 
V» «dewik«. Wr j«Ti<rin» hy tin* l<rgi«la- 
• 1»«« r»>|«>rt» thai th* aradmir <»*p w«im 
hot, ami that th* triru l» of l«»towing th" 
Sut»'a bounty on th"»» institution-, an* ro- 
».rting tnwrjr jarliainrntary r«j»«dirnt to 
f.iriT th» Kill* fur thin purpo«\ through tin* 
II ill*'. \V« Imp* th* IIouim will Iih*•• 
■tivngth. m<»rr rflTrrtually to r<«i»t tin* tr*- 
mpwIiiiM ouuklr pnwir* hrmijhl t«» l«*r 
in famr of th*a* appropriation", th*n th* 
<-natr. W» fwI, undrr i-iuting • in-um- 
atann*, that w* ranttol too mrnwtlr pro- 
t«t again*t thi« whols J»«i»in«—* It in a* 
wrong in prinripl* .i» it i« iin|>ditir. 
Tit* 'i«r*t I'i.mmt. Prml'<m tml (■■■• 
l» mn<v tin** an to l»> tin- wat-hworW in 
•>t:iln ami National |»>liti < Si thr • ign* 
«f thr tim-Hi Imlinfl* with a (•Urni'w not t<» 
1*' mUtakrn. Tli**-* ar*'to '■* th* gr»-»t i»- 
*ira, and whwtcr rr»i»U tlinn—whatiirr 
|«rty ivfH*"* to adopt tliw* or pliviw it**lf 
in* antagonism to thr»<, th*y will grind to 
piwd*r I rt |t>iliti<itl a*pirant« and oM 
fogyUtn takr wnrnhig. 
Krrttn.«\i r »*"* Minti.iv TIi'* «>»r* 
riwt*>n>l<'iit "I th»* N \ rk |N»t, a d*m<M rat 
fr>m Michigan, »|«:ik« thu* of thr ll>-pul li- 
nn Is^u'l.ttuiv nf t! .it statr, of • ••■ii < i«* 
i»n<l lh* fugilir* idai* law. 
•• A g»*n*ril tanking law ha« |min«<I, ami 
a rrrv »tringrnt ■ nnti' f«gititr "law law. 
Thi» law i* n T*ry g'»<»l on<*, nml will pr-- 
inil mmv nrr>»t« and rapturrw nndrr ll»«* 
a>*t of(\tngr>«« It jinn M<« f r thr trial hy 
jtirv l« any »lai* rlaiinftl—prohibit* th*ii"' 
of jnil« t'i detain fiigitin*, and rwptir* that 
th«< pr •■•'•-uting attomrv of rurli nuintT 
•hull. -tt rri|iimt, giir aid and <ihiii*'I to 
any anrh fligltlir »Jar*. N'm r«li*l •■• imlu«- 
trioa* a I-kIj grt tugi'thrr, and w bop* w* 
mav iwirr hair a |moror on*. 
\V* tioti ••• Il.n r»l Oa** frfn«»-« t> ii'«y 
th* InMrii'llon* nf thr | •gUlatnrr or r*»»gn; 
>nnd tlriiirt-Titu in th" *»tAtr think It !• *■ ry 
•tmng»* tli.it a •tirkl'-r f>r popular•.urn-ign- 
tr •honhl r^'fu*' to oVy th" |«ip!" thriii^h 
thrir rr| rr« -'itatii. v,-'\iiirt, thr nthrr 
• nator, will iil»<v, it i« •»-■*i«!. I»y thr know- 
ing nm*. Th' rr i« a i >u*talk ami.ng thr 
ilriiiot'Rii v of throwing t '.i» iml hiitikrri*ni 
iiTrrhiainl.'* 
Tow n Oirn ra« Hi nt*i«. Pmrit.— Mi»l>- 
ntnr. Col. W iii tt 
t 'Irrk. t 'harlr* T Mcttm. 
Sr|ii?tmrn, Jairii" K llatmn >n«l, .\nn ri 
Tlmyrr. Simmin Karnuni. 
Trrn«ir»T, A ShurH- fT, Jr. 
Ag^'iit, Till*. II llrown. 
S'IiihiI (Viiniiiittro, Cha». Ki!«m»||. 
Htihtl Molmlut, K. ^1 t'art«r. 
tT'-rk, Ik nj Frvman. 
S l'Vtnirn. Alphin Twitvlirll, (iiluwn I.. 
I'lakr, A til iii Young 
Tn »«urrr, t'h.irh- Ma«m. 
Ap-nt, Alninti Twitrhrll. 
S h'ml t'onimltt'-r, Kliaa S. Ilartlrtt 
X'(th«/i«A —(Irrk atnl Tnn-nn r, John S. 
IMiilhrirk. 
S'l'i'liurn, A«-*»ir« nnd iivrrwi^T* of thr 
Poor, J. «■ pli s' Thoiupo-ui, II M t'hail- 
Imnrm* and Jow-ph SinJ>.ini. 
ItuiHjorJ,—Mmlrrnlnr, N.itli iii l.ufkin. 
Town t'l-rk, WillUm Fn»t. 
S lii'tiiirn, Ji—• pli t'olliy, I r\r llutrhing* 
ami John Maftin. 
llinni'T—Modi-rotor— AdMM W illi". 
Town ( Irk, William Kn-t. 
Slrvtmon, Alhlon K. Knapp, Klhanan 
I'.irtl> tt.and Strplu-n llartlrtt. 
H'iWttotk.—M.-h rntur. «i. W. Cunhman. 
Town t'lrrk, Jiwph I>a\i«. 
Sdii tnim, Ai**»"r» and Oirmi't* ■ f thr 
ISnir. C. IV Knight. II. <\ Dai in, I.. It. 
Durrrll. 
Tr>-a*ur*r, Jo^-ph I>aiii>. 
Town Ag»'nl, J nuithan Cdi». 
Srhoil (Vimmilli*r, Aldm CliaM>. 
Colln tor, Vahhy Mnnly. 
Con*ta'iIrp, A«l»hy Moody, ('. A Jackwui. 
Mtlton J'Ianlati>n.—('\>'rk, .1 W. Klliott. 
AiM^virK, Ltwmiaon Colo, J. W. Klliott 
and John M<hk1v. 
Trra»ur r, Almrr II. Klliol. 
Srhool Coinmittiv, John Moody. 
Ag"nt, Klian llurk'T. % 
t'olhvtor and Con*tah|p, Ji ffrpmu Jark- 
aon. 
A S*»«t Old Ltnr. On« the di*«v»n. 
iUnt« furni*h«* the following nn-ount of th»* 
fiiiuilr of Mr*. Young. Ft i« tm rarely tfiat 
one i-nn muni "their children. anil their 
children'* children" in »uch nuniK-r" 
There i« now living in the town of It-thel, 
in tlii* < »nnfv, a widow lady, n»iii"d Chine 
Young, wlio wan Kirn July 'Jlth, 1701, and 
wh>>*e health itnd faculties are rery go *1. 
llher de«vnd*nt» are a» f»w» IVhiMr»«n, 
ten of whom an» now IWing; W gmnd chil- 
dren, I.TS great-grandchildren, and twogrmt 
great-grandchildren. A targe pro|«»rtionof 
Mr«. Young'* descendant* are now liting. 
It I* Miercd that there i* no |>er*on li*ing 
in the County of Oxford, who ha*&> numer- 
ous a lint* of descendant*. 
Tho March term of the Supreme Judicial 
Court, for Oxford C'ountj, commences oo 
Tuesday n«xt, in this town. 
Summary o( Wrckly Newi. 
(ir.^-n, th« Chicago Ilankci, rrcently con- 
vict»*l of |«»i*oniiig hU wif'", committal Mii* 
ciilo ,th«* 18lh ult. 
ii'ti. Sam Ilnuatoa iiditirr<l * livture on 
»l%rery at the Tempi*, in Doataa, on th« 
iil of February. Ilia view* w re mod -rate, 
mid he km tcry far from landing thia pnca« 
linr InetltuUon. He condemned the Kan«a»- 
N.-hro»ka nwwMirc, u* om «»f Mi|>erlati*e in- 
jury to the South, lit look* upon rlarcr) 
m the r>«ult of deatiny; and not a* a matter 
of choice. 
A Mr. Fletcher, PuMiahcr in New York, 
Iim »ui«l .Mr. Norton for liM. The c*»« i« 
one of almoet unirerwl interest, a* it con- 
cern* "Fanny Fofrr»ter"— Kinily C. Jmlann 
—the widow of Ailotiirnin Jud*on, the greet 
Iturni*** Millenary. The fact* are briefly 
till-*- —!>r. W-yland waecmployed t»y Mr* 
JmU.<n to writ*- a memoir of Mr. Jud«on 
for her l>enefit, which *ervice he performed 
grnti*. It puhli»hed hy Pbi1li|», Sun- 
•on. A Co., It «t<.n Thi* work had n«t 
hnn puhlUhed long, U'forr Fletcher procur- 
ed and published a ■nmllcr work concerning 
the grant Mi«»i'Hiary, which he wild for half 
priiv. Mr* «lud*on hating »i» children to 
provide for, and defending upon l»r Wcy. 
land'* work, partly fur aupport, wrote *rv- 
cral letter* t<> Met< her protecting again*! tin- 
*alc ot iim l»i*. »oo ep|miing to mm in ine 
»tr»>ng'»t and ui"*t glinted term* to d.»i*t 
from doing her minted hu»f«ind and her*elf 
*u«h an luju»tice. Mr. Urtrhfr p**»«d thi* 
hy unhem|^|, but finding that Mr Norton, 
•>litnr of .Norton'* Mfwwi" r hail aawrted 
thet "lie could look ivpon a puMUher in the 
»ituati<>n of Mr. F. only in the light of 
one wh" attempted t<> deprive ;t widow who 
liad tw > fjTnili— to «ilp|Mirt of the Iniuti* of 
*ul»i*t«nce," the latter commcno*! an ac- 
tion to recover damage" for a lihrl. The 
caee i* now <»n trial. The letter* of Mr* 
Jud*>n n >wr in consumption and e*pcct«l 
to !i\•• l iit a »hort time, are mii-h a* no 
man, * .» had a »<ul, would crcr «i«h to tw- 
eel**. I'll'-ei|||or of the N York l' -t Miya 
of the 1 »«t inn •• \\'d would rather »he had 
writte n -ur epitaph, and ti*»"*l it h-r» If over 
our gnti* than to June uddn-nwd tin au< It a 
letter." 
Slavery agitation i* again ram|>aiit in the 
I > it. Thi* \dinini*trati<in which 
wa« ele. t *1 on the dpp-M condition that it 
whiiM "fin/" *lavery agitation "every, 
u h«rr," r v i.dating it* pledj^ on the Ne- 
braska Mil. U now to violate it again hy the 
intr<Nluctii>n of an amendment making the 
Fugitive sl ue law more •tringent. ToUcey 
of t' tutu»Ti« ut, «u< thi* time the V rth< rn 
t.*d to H'tthehnll in motion The amend- 
ment r»*|uir» * that *uit* mmmmwil ngwin*t 
I*. S offi< -r* in thecsM utioiiof thi* fugitive 
law •hall he tran*ferre«l from thi* State t > 
the F.*l r. 1 C'nuft*. Thi< i»another *hame- 
h— mri'l tiiwanln e->n*«didati"n,and a vio- 
lation of ^tatc rights. The iiifamoii* «i>n- 
tvni win ru*hed through the Snate; hut 
cannot pi« the IIoom- Tlii* i* the I w«r 
i|e.<p t • «hl*h even thi* latter h»ly, l*»d a* 
it ha* •••'•n, will never go. 
The n. w t ,mrt of Claim*. •■*fah|i«he«l hy 
tin* prcent C.ingrv«», it i* •iip|«-*-<l«»ill <^>n- 
*i*t uf the follow in/ I* r*ma — \|.*nr» <' 
,fohn*>>n. H II Walworth,and .Fudge Shar- 
key— two democrat* and one whig. 
The •• St it<> trial*" agnin*t TVcmlor Par- 
k' r, \V. ti tail Pliillijw, and other*, will take 
place thU month in llo*tou U-fop- Judg<* 
Spraguc and t'urti*. 
Tie- .word of • ten. .la. k >n wa*pn«i nt<-l 
to Congn** on the l2«ith ult with *ppn» 
1 rhite »|*-e»hex, ail a<> unit of which willl>e 
found in another column. 
AniMii Hot»(. Mr. Nutli.ui Mwl« ll, 
fr 'in I/ *« inliiti, li.i» r»> nllv 1'iin liiiw'l tlii* 
Uric u" I Ixnuliful hotel. and it f<iT 
mi Aradrmy iS-Hinlinc-lioiiiki, u'»>nt two 
wwk» »iii<v. Mr. SiwU'll liii» 1114*I lung 
|«*ri mi'in the ImaiiiiMi, and hring* with 
liim th« r> ( iit.it> n of 411 I'td'Hent ItiulM, 
Iwiik* lieiiig a t<ai|«-runrvB>an. Although 
tin1 hull** i« <lc«i/ii»<il rlii>'tlv a* a •■•iirlini;- 
Imuae, lli« utran^r will 1*? i**i-r wflronnl; 
utid will find 11 (..nfnrul>Ls home, with «*v 
•■rj attention that will add tu tin* pl<>a»urv 
of lii« ti»it. Uiv* him a rail. 
Tiik iMumts. k. While wu ire burial 
up in drift*, fr'iii tin* tu twjlvcfeet in ilrplh 
our 11 i^M«tr» nut of u* ar»> l>nrt<il in mud.1 
In IUii£ ir,, there han Uvn hut little *h idl- 
ing during the win tor ; and .it tin- pnwent 
time there i« 110 •Ii-i^liinj; in t!i«« Siuthern 
iiinl <-tt»t' rn jmrt* >f tin- State. 
1111.11 SmooL. Mr Zkimuiv \Vr«Tov ha* 
i«*ue«l 11 i-iniilnr. atating tlii«t In* will open 
11 High Sehool li thi* village, on Mi>nilay 
wit. T-rinn, £ I for a *«"ion of 12 wi*>k«. 
Sdiolar* from 11 di»tanei», who may have to 
obtain lioanl in tho vilUge, will ho cliury»l 
#1. 
Mr. \V. taught on* of rhe ■rliool* in thin 
diatrirt, during th« ja«t winter, and a^uit- 
ted hitn»df to the w»li»fa«-tl'»n of Uith |»i- 
rent* ami papH*. Hi* idHml romhined 
pood orlir, with thoroughnw* in t> ii hing, 
which, with hi# industry and energy, n»n»- 
ed the aehool to make commendable pro- 
grvM. \\'« hoj* he may he lihernllj pat- 
roniad, a* he d'**rve«. 
The lUunty land hill, which ha* now 
Uvome a law, give* li 11 acre* nf land to 
nerj *oldi«r who ha* cwr httkI fourteen 
•In\w in any war, anil thorn- who hate alrea- 
dy mtitiil land in Una .(uantiti'*, up- euti- 
tl<i| to a miftii ii'iit <|iiantitv to make U|> the 
liiti acre*. The drafted militia of Maine, 
who ierred in the AriMwtook wur, in 
are included in the provi*i<>n« of the law. 
The hill appropriating to defray 
r*jien*e« incurred in pre|>amti<'n< for tho 
Pari* exhibition ha* l«ii defewted in the 
Bmh of RipfMMiw. 
(•eorge K. tiniham, alitor of (irnluim'i 
Miij»i»*itie,hi»«t>«,n appointed Warden of tint 
Port of Philadelphia, on office mid to I*' 
worth £4'*>»*a rear. 
Cimi'i ur Mormonim. AccordingloUte 
<vn*ua return*, tl>ere are 4971 Monnona in 
the State of Michigan, the n»«»t of whom 
ur« on lWier Inland. 
Wtu. II. Wabh hu commenced building • 
1 propelrr of 000 tona, to run between San 
Frenciaro and the Kucmn Powwiont at the 
! North-wwt. 
MAINE LIOISLATDRE 
Ar».r»T*, !*#»♦,. 
Srv*T«. Cottmitlm on Agriculture, r, 
portnl i\ bill to incorponto th« 1t1u»!>t|| 
Horticultural Society—rra«l ami in .T1„j 
AI«o 1«»t* to withdraw on petition f.,r in 
appropriation of for a ?»t. k mi 
KipiriainUl *Farm—arccptrd. 
Bill accepting th#* ■urm*l.-r of th* r),tr. 
»rr of tli* Chin# lUnk. Ilnul nn.l 
Krailri> to au thorite th* munlr of \n. 
rirowoggin to procurc a loan f.»r th«<r.,\ n 
of county building* waa n-a.1 * tl0t, 
Mr Ken no «>f Auguwta, emloi«nr«| to ^ 
action on Ih) bill from lh« %i*u< nukir.f 
appropriation* hi fatur of *ari<m» imfo. 
lion* of learning. 
Mr. Hill of Ilangor.'at the «ome time^ 
i|.<*Tor»-«l to |5»-» action on tin* bill to inrorj>.. 
rate tin- Maine State Seminary. 
Tl»c *truggle remitted in favor of th* !«j, 
tcr, whirl) w.«« flrvt found among thr 4 |.-rk'« 
j«a|T* and taken tip. 
Mr Hill had mov<<d to imnxl the Kill VT 
apj»'nding provision* fur the mdowm«-t,t f 
thf institution. 
Mr. F«*nno mornl to lay tlw Mil <>n tl* 
tnldr, fir th« purpoa* of taking tip tin* th-r 
hill 
A «k>l«t# occurred on thr (jtn-ti n thai 
rt»i«ed whirh (H'i'iipini thr date of thellou*- 
till mic o'c| *•> 
The fri'-ntl« of th<t appr>priati<«i rfxulto 
which paa*<d tli** Sen itr regarded the 
m< nt in faror of nrti >n on thi«hi|| now «ith 
*u>pirion, hrlirving that it waa int>?|.*.,| 
for drfmt of their mraaure On th" tl.r 
han«l it wa> contended that whatcrrr ii •• 
tution* were to endowed ought to !»• <•> 
•l iwwl wimmtclr. 
M<»*r« Hill nf Itangor, llr wn ,S |tr ; 
ton. Srnmnion of Sari, Pike •<( T<'I, 
.Tone* of China, ami Cami* an<l Tli u- f 
Portland, oppn»«| th" motion to lay t! '! 
>»n thr ta'dc. M« «»r«. fVnn > of \u.* .-i 
('• win* of Aldington. Vndrew « f 111 I I 
l.inoiln of Hallo well, *nr|| of Fairft M, >• 
Itirmw* >>f Harri*in ailtorntr.! the 
to lay on the taUe, with a vi* w to t 
up the S ri itr iwolre". 
TV (juration firing taken by **** «' I 
nay*, thr II >n« r-fu* ■! to » l j t Mr I 
noV motion, t i*. H, naya7tf. 
Mr !im<b unmImI^ nodllad 
»ugg» «tion of Mr llr 'wn ><f Ilri/ht 
ailopti^l [Tli" mmllfl<ntion.-ni-i«t> fl 
ing ff thr pn>p ••itioti t.■ ..!•••< th-<- 
nor toiMtniinatr a r-rtnin niim'« r of"fU'l< i'« 
who •hall rrrrivr tuition fr ^-J 
Tiit n«n»v, Marrli 1 
|{r«.|ir to atlth iriir tl.r County of \n !r 
■roggin to jipniirr i» I'Mn of (Jit.ndrt f r t'« 
rfrN tion of county buiMlii^" at AuUirn « .• 
tlwtl t.lk 'M Hp. 
Mr • • arf-l "n1 a«Mr'tl ^ nat if 
Irngth In opjn«iti>>n t<» th«* r -*«I»r, »• ! 
mntnl I > r*r 'nimit, with in«trurti n-1 r. 
p»irt n hill rtpl.inatorr in iwirlan. «i'h 
the f.trt* H'!•!11« •-> 1 lo-fop* thr <<*»iiituit*. 
Hut without taking tho (juration, tli ■ 
fi t n;i> lai'l on thr f.i'ili- 
/'.m« ./ /.»'«■ fnfMin/-1 in. •' 
Main- Madkd AmiiiiNin 'i'1.- 
rlmrtrr of thr Chint It ink. 
pmmi /.» V m-Kf, /— \n a< t a>it' «nnin; 
thr ity of Hailgttr to li'l In thr i-. n»tf». 
tion of ihr I'-'ii <>t ft lilr »i«t 
Mr. Inp"r*»i|l <»f IJ.w.- .r, c ilji.l up t! •• 
•■ill l<» in- rj.intf ami endow tin' Main- 
*tat»« S-rnin iVy 
The «.i< on i*< to rn- 
pr-Mxl it* uniffi l. .| 
Mr In.' r»ill mill although h" ». I 
ohWtion* to.»>trral of th«* |>rwi»i « ft • 
hill in it* prrimt «hape, ju t a» tin' in li t 
tion« w«ti» jrinlrpUt that tlw II <u< !• r 'I 
tlii* m«»le, In- iliil n*it (■»! i»l'«'rt t 
p"»' it, ami wroald withdraw nil firtl r 
jertion. 
Mr. Siu ll of K-iirtW-M, mi l heili l i. 
t H>ni>* gi»*| limtii"' be e i! I r 
ir«'t nil tli*» j?«i»l In* wi'lu'l. art "I alt! ; 
t.it.»l u^ninat In tin/ on tin" faith* > «'rr- 
■lav, hi' 'liuM fur tl «• rxoaon f»it »-n v 
fur tlio liill a* am<*ml"l tonlar. 
Tli'' question wa» taken l>r vkm an | na*« 
ami nvultnl in Tea* *"», nay» 4". 
Mr. Km no of Augnata, mllt-d up iIk IV- 
•'Itw iii fat or of e»-rtaln IJtTiri** St-mim 
ri't—'tiil iniiif thr Main" WmUian, •• 
Weathrook. th»« Main.' St.ite *» mimr 
lint Flint Main" I'lmf-win' Sminarr, m I 
U'atfrt illi-1 nil if 
Mr. I.imi.ln of ll.tlT•II. mot I • • 
atii«-ri'l the UnKilrni aa to *trik<* out all pr >• 
ti«i"ii fir tli»' Maine St.ifi' Sminart. whi- h 
li.»'l ilrwlr l"^n endow»l 1>y the t.ill ju»t 
|<.uw| Tlii" am<'n'lm<*nt *rt< «• |.>p».-.f 
Mr Hill < f llan^ .r, tnon-d that tlx* I>- 
antra !■» in<h finitely poatpotlftl. 
A lung diwtuwion followed thin mot » 
\t tin* rl'«x' of the iMmti* tl).' m«>ti >i i 
definitely postpone w.i* laid '>n tin' ta'-' 
Fainiv M »r h 'J. 
PutuA /ii br rnfriiw-/—Hill to e»fahll»h 
tIn- 'mliiry of tlx* County Attorney of tlx* 
county of Androamggin. 
Committee on Ivlueati'in, rejurted a itl 
to im-orporatc thf Watcnflle Library A- 
riatiun. 
ll'Tifanil tuifntJ— Hill to r-guhit '•»!- 
liard r*nn», to imiir|»'rati' tin- Main M 
i-al AMooiatinn; aiHvpting tlx* *umndr 
tin* charter of tin* China Hank; to in<->r^» 
rati* tin* llliii'hill Horticultural Sni-tv 
Kill to divide tin* town of flelm >nt and in 
corporal* tl# north part a.» a t >tm hy th" 
name of Morrill, mm taki'n up 
Mr. Hill of Itanzor, moved to refer tli"' 
hill to th<* next li-.jM.itup'. 
Mr. Na»in of Kendu«kcag, oppi-td thi< 
motion. 
Mr. Hill of llangor, mid there wn« 
>trw»t divernity in thrc»ndu»ioiui of the cow- 
mittM>. 
Mr. Staph"" of Ib-linont, «ai>l he had 
<"*"• 
tajM^l the whole town. He wa< «>ntil»'',,' 
that it wan grtntly for tlie interent of the 
north |«»rt of the town, and not iiijuri 
t<» 
hare a <lit ixion. 
Mr. Andnrwn of Rii|.k>f..H ma le an ear 
tn»t apjH-ul in liehalf of th»* r»«rth [*rt 
"I 
the town. 
Mr. Iiruro nM <li> mi' n. 
Tbo motion to rvfrrto th«ii*it 
wiut |.»t, 3.x (<• M. 
P»« ImII irv th»"n |mv<| t<) h<» itifn"*'!- 
Trn»D,»r, .March fl. 
Mr. PuiwIF, fWwn th# Joint A-lty*!'0" 
of the OniIj of Oxford, rrp>>rt«d • bill 
t* 
inernu* th* ukrr of the Jud^* of IW*t« 
for Mi l county. Raad and M»ijrn*d. 
| On motion of Mr. Hithborn, 
0* hill/or 
the snpprraaion ef drinking hou-r* awl 
tippling *hoj« wa» takrn fr<>n» the 
tahle. 
IHi votl n of Mj, I»<«wno«, thr *m«" 
ni roMidofd by »rrti«<n«. m l the fint, 
avnnd an * thiol *vti >n* pa*wd t«» he en- 
ruitr •«■■>!, uit-l tho hill «iulii>l on thr u'Jf, 
llo»*«. Mr LKAVITT, of Skxwlxjpa, 
rmltrd up ll>« n«>K« intn>duerd by hint 
ywlltihy, P»r the printing 
of the Journal 
of the Uinta*. RraJ oner, and on hi* mo* 
tk>n thr whole nam W of ropi<« ordered to 
V print*) «u fli*»l at 000; two eopirw tw.h 
wrte appropriate! to the inrtnhrr» of th# 
piwnt ll m«o, and «>rx' to r»« h ramiN-r of 
the ikU Ilouv, and the remaining ropi«* 
to lt» drpKitftl in the li^rarr. 
Mr. Hill of Bangor, thought it d-wirn- 
Via to hav* thr Journal printed, I Hit b« 
thought the ram ought to I* limit.-!, and 
wo(«l anantrndm.-ut that thr •urn*hould 
^j.»t riri-ol ^. an I the rv*olre wa* then 
Mr Hol«rta, of Kdtnuu<l», fallal up thr 
Tmolve authoriiing thr rount* rouitniwion- 
rr« «f Andr-o>g^in to «flfcct a I <an in l*»- 
half of aaiJ (vuntr. 
Mr. II int. nf l>* i«ton, tnoird it to 
laM on the table, and Thurwl.iT nnl to 
MNgnwI. 
Mr. Oakra. of Auhurn. op|>«a*i the m<>- 
ti 'n, and Mr. Ham h^licil. Thr «^ur»tion 
• a* thrn takm. and thr rn»dtra wrre laid 
on thr tiNo nivI Poir~l.iv rwxt aoignnl 
Mr. f ir»«*«ln » f ffall n -II. i-mlNil up thr 
r><*dtr* f»r the continuation of thr c*ologi- 
•*l ""n- ( th»- *>t.it<*. T?,.« i|Orati in «n« 
on thr |.i«lp- to hr i-n(Mw| \ftrr %>inr 
•l<'ha®r the r ».|v« waa laid uj»n thr taldr. 
«»> t o of Mr i:a*-n f W«|.|. I. r»" 
Onler> I, That tl»r i mmittee on Kiiian<v 
l-r dirxtol to inquire into thr rx|«<dirn< <r of 
mluring thr «nluati<iii of thr town of AVal- 
'Mint <»f th* I m ,»f g.VlO.IMMI 
w «rth of pro|Yrtv hr th«- late Ri». 
Tin Piam.««x or \miio\v Bi aw Thr 
IliHiwiiw Sin of Fr'i annovima thr 
arrival in that it; »f Anthont Burn., and 
hi«*u'«N|ii. rit l -jurturr f.r M i-i. lui*. tt«, 
and give* thr f..H «ing partii-nUn in r»«- 
ganl (it hi* |>urvha»<' 
•• It »|'|»nr» that hi* mi«t.r did t><>t 
want to j«rt with him, hut AimIIv i^nml 
to «!• •». wlmmpnn wa* pun-hawd i,r 
Mr SfuDttW kr|9M The fmtkmm 
tr*t r»l»r on. Im*| hrrr and eflUtol a wlr to 
!> I' _v 1 \. *iriin of M.i*-vi huM tta. 
for the am of Tlf trati*nrtion t<mk 
pla.'r at Hurtmin'* II..t»|. an." »Vrii.UfnJ 
'»/ t* I. II >ii»t »n. one of tli*- (i-rki. Burn* 
•Vi 1*1 oon*i.|rraldr att'-titi^n during thr 
f * himri ht^1. I |»n hi* arrival rvirth a 
gmiMl drui--n«truti n will U* mad.-." 
Srnii »n*a\ !'. sTLwn <m> \n Yuu 
It will hr asrwahlr now to <>iir .-ititrn* t.. 
k'. •* t!.»t in a f« a w.» k» a fr*t L- 
-r m ^rrtain In I* pal <« thr rn,? K tw.«.t, 
»\ rttaml a»J N. w V. rl-,.. • an ..Id Worn 
«*»t l»«>t •• g..»l rma.gh for<! .wn .t," hut 
a *t an r Suilt with all thr imj ro.nu. nt< 
kti mil •» >' ,rift in N'rw V>'tk. Thr 
'-ran Birl i* thr natu- of th m w )*«t 
an.1 i. ..»i. I Mr Xorri* >!..• i* „f Ink 
ton* ImrN n. „„| t. makr thr run 
In twmti r.--jmrnmc, M.ll 
inrluding nirnU. 
(hirtLttuI .\ilirrtinf. 
\rn»i%rar.\T bt rtt* I'imimat. <««n. 
1 v f th an * t||| ,„t„i 
S' l'"i l.»ruU n.*nt-'« iNt.ll ''T lifrirl, 
m th *aair, t r rtaLi nt «■ niaiw in th. latr 
• ir writh Mriini, t Ml mnk a* »uch. 
Mtft li 1*47. th.- dar in wki h tlir (*ni- 
t.»l >tat.» und* r hi. fstuiuaiid. <-u|> 
Wm/ Vera frtu and thr ,a,tlr of San Juan 
<1* I'lU. 
Wox»nn l f:«« »rr \» Krirt^rg, .« 
I*t'i lift.. whiUt taking raw ofrattlr,« ..n 
"I II. I*. L llutrhin*. w,i* Uiri d to t^t*- 
drpth .f. nn f.*-t U ww f*H,„t fr.w ,1^. 
^«f of a ham. Aid hrmg at hand. Ik m. 
»■ t»M fr- j,i hi. i—ril aituati -n. in aUmt 
••'ght iiiiiiut'w, alive. I.gi l^dlr injurr«|. 
I Fannrr. 
A ('i«n<uhi Climiti A r».rrr»[..n 
d.nt of thr |'ort!an>l AJtrrtiarr, writing 
fMu Krvrhur*. M mr.. tin- rang,, of tl» 
in-rvurt in hi*th^rniom«*.t r during UwpaM 
:«'ht in. nt!. liad hnn 137 1.2drgT,*-p— the 
!>«gh.»t haung K, n > d-gr.^« mK.rr am, 
and the |..wo»t > |.g hrk.w. 
Ill * «X "m ; »• S K" 1' H ,- •. / 
n. try •$'%.—A human ik«k i 41 *w JiwitiT- 
««! n Siturlar. in I >«>Ur •«aui|i, n'-«ut 
thr>«- ik >rth of thU • ity. It «o» uixl* r 
atnr, t • a lim'» of which a r wa« £i«?'*n- 
•••I Tli* ar»* tu b tlkM 
f * man imiu»I IMtilli)*, »l*» 
a'«mt thr*** %mf *p>. 
h. ■ M — uri I -. -Vi#r>\ <>u tl 7tl». 
Mr. I» <ni|>h.kii | r* nt«l a nr in..ri.il 
>r; that th<' j.nMi.-ntx.ii <>f aMiti 'n *-nti- 
mint« !■> tna.i- a |»-nit>nti*rv uff-oor. 
Tiir FniirtTt Sl»\« 
T1 Milwauki- >- ntii*-l of (li« jth »»»"•-. 
with«*it kimiic «n_T <lruil«, announov in • 
; -twrij't that •* the Siij n m»- Court of our 
■"•tat has t«4i < <f <li« lia^n] Mn«ra. 
lW«-th mi.I I'lTimn fmin th* 6n«* »n l itn* 
nri«<tiui* nt iinj- —-1 u]» n th. in h\ th>- l". 
>. l'.»urt f>r alWvil *i >Uti«>o of th«* fugl- 
th«- a<*t. Each of the thrrr J<«- 
lii. r»il 4 •.•j.irate opinion, hut all nwtiim <1 
•D tin* Jri'MoO." 
TV l u^-}. t>.lin^ jn-l rfutiov litigation 
t- » »-n the N Tth'-rti »n«l N>uthtm w«.-ti n« 
« f thr M< tKi«ii*t Church, ii«|*<ltaK the 
l«"k concern |>ro|»rtv in t in* innuli, )« 
Nt length l«» ii aoiUikhlr a«lju»tc«l hjr the 
■innmimioii rwmlU in M*i.>a in that citr. 
Tli«- M<'th «li»t Church N.uth i» a»unl««l 
ami the » utlwrn ilrl>t*. 
Silt »r rm Wimu« Fan. The farm 
'•m'tfunnjc ""l* Un'i. Mock, 
tail-line* *u<l funwture <»u thr **tat>» of the 
Ut»* lum«l WiMrr, at >»uth franklin. 
«h*iUuo Tliur-Uv U»t fur thr •um «f 
Kufu» L. Tat. E»|.( f«<ru»«*Hy ««f 
thia city, now nf It. -ion. wax the j^irrhawr. 
Mr. T. uitoivU nwdiuf upwn the lilac*". 
[Patriot. 
Th« a| |>>inttu«-ut of fifth auditor of the 
troMurn. in |lace of th. iIwwmI Mr. 
ant.n. ha* >•««» coof«rn*i uj« >o Joaeph Mi- 
001. L»J of N If. 
Ti:b Fu roiTios i\ Siitm or I>«. Kaxb. 
l'aj»t. Knclf. I". S. N\, ( aft. Gardner, 1*. 
*. V. !.]• ut. Iajti'I, l.S.X,mJ thollcnj 
Ship tW|«ntrr, attach*) to the l'harlt«»- 
t»*n N«tv Yard. h*r« Iwti l>j 
ih' SvM>in of th«> Nr.n a n'lntnitl'V t«»rj« 
auiim> two iti«n |ini|vl|rD, to !»• 
ht th* c>>TrriiiB<Dt fur tin' ptir|«w of 
cwding to the Arctic Saw in warch of l>r. 
Kaii* aut! lii* |«ulj. 
Th* Timea «aj» th«*j made an rumination 
on Tur»lar of the two prv>jwllfr», "Granite 
State" ami "Eatforn State," which rc*.-l» 
are U-liev-d to lie the onl* one* now huilt, 
that an- miitaMe ami fitt.il f»r Mi'k a *oy 
ap>. Thv ahi)ia wrrv Unit in I'hiladeljdiia, 
the l»irth-|>laoe of I»r. Kati<\ ami theowner, 
R. F. F*j., of that city, haa off-rod 
tJinn at a |>rioe ei|imal<-nt to mily the rwt 
•>f tin' n-arhiiyn- without tlx* hull. 
lUaMM \rrm Tht lion. K. 
Ilit. hr k, «>f thr S-naU fw» rwdml alrt- 
l r IrtMii Mr lUruutn, in whirh hv«»ri that 
ho will ki*'' Ilurno ^t < p» into hi* tun- 
•<-UB f«>rt»\r *i*k«wnnroror in*M arrh l">th. 
Thr gT.yi India RuMa-r ra«\ whk'h lu»* 
l»*ii •>> |nii{ in <>Hirt, la* l»vn .WvidiJ in 
fm.Tof II II. |i«\; iLiiu*|p« lun- 
injt barn ««him. 
Thr I'ri'hil'ili'r* I<aw ku |<m«I 
thr Vtwto i>f IMrwitf, an I i« now thr In w. 
It into iT.vt i>n th« l»t of Junr. 
MARRIED. 
In l*Jf»«. l-» Itrf. Ill 
W" 1, <i| 1 ■ «h im, I" Umi I lillkrlk T. 
I In CHI i > bj i:.« » * CMk W 
II • mi K *1 I IS' II, < Mix l!ilr| SI It,. S. 
•iiU, >•( |liww»ifli. 
Ii ?Vk lij It'* ) I liilanlii, Mr. 
W« |l I'.ikiK.t'i M »t >tl*i4 tVarita.ll, «' .f 
IKUJ. • 
DIED. 
!•» I' 21 in«f I.Wlef Clrivnl I'htiifwt, 
•fr<l ?| %e«r» t» 
I N ilS Hri«lfrw V V *111• C 
n»U rbiU of I* •»*] Rawlmr |\ .||!« », 
I<) *.*W. 
BOUNTY LAND. 
|Hr litf \rl I.fr. ;>M|, «|ll Sr |fft 
c*r««l I- r <>fl iKr *rm> t»f l'if 
I nM««l >»•!#• «K«t Su* (••*!!♦♦-»« i!j\«in 
•*% n ir, !«• iSf pM» n. «• • • *i.l \t (. 
\ ». W «• tkiUmi I 'Wrv- «l 
•nMlff* ; |m) lilllltNHMl ttmnl% fill lh»"f 
• h»« hit* rer*««r»| lr*« tKv» Ih*I on •{ \ N- 
r||M| |-» llir *t Lit tiiTf, (>i 1*41 tf 
||.rt. itwl a! ^ «ijh af»e» n-\i 
r. K t«<M»|i| Ml\V, 
Of ,Kr War U 1*12 
Bounty Lands &. Claims! 
'I'llI •< l»rvil#r« «m |.»rpir».| t all 
I < | I lH« Uit VlMH ttdfm*, 
•if Mi t«W*t Vf. 
1 h«» I |lr \i| »nlf« ptoi ii «>n %• '. IU til* —• 
iI\V III MIRI |I \\|I «l\T1 u firs 
II mh ~.%r,| Pill in I I N !»\\^ 
W I 'til 01 • •. J 1^ hi*' »*"! 
» I 
I W hm*itvr«l |«fnh l«< all ih« bll* 
•«» 4i»il rrrf 11 rtl 
I ;K«% •' (r« in •!; «!|ii It4«r mi Kft^l «r<l Ii4tr 
ITTH, 
|»l if th* ff lift* ilfrr III t| «>lilj»»** 
ivi( Ittf) •• ir«, the k*nr atViviurr •« *lai»r •• inv'f 
im h<« ,Vc if mo «i *!•*«■, lo hu ch«M- 
ii i>»«* icf*\<>i i rn*\ «n ihr \v•» * 
1*1?—4H,1 .•« Jill tl|« IMUIN p.m.'. I 
I..# In III \ 
I 1 • ••* •!v9ifI 'lllilifi «»l 
Ihr ^l ir. of *1 llN Ml 
Aroostook War. 
\ «Kr Hi Mm 
*• \ K.nih, r»I «b- trrtftl lb* 
,>ai«r l^nanl, «fi| *Kin# «ri »k*ra h »tr lwr«» 
U I iKo I •t inl Sui«», nn4 itnir miium i«l 
iniK'f rbiMftn. 
TWr ML^fiY+r. •«» p»rt^»rJ |n rK»,»f ami 
MMWCilr afl rUimi jtuii«| •iiftr •• i \ii, »h>i 
|4i •.j-*»ir«« ami ilr*|«i(i K, ut«m «• tf^imuKlf 
km* ft* wlbcf a|riU. 
KINBAU ^ « IKTEI 
riftia, Man!. Tib. |^V 5 
DARIUS FORBES. 
%r.»M n»R Till' 
nn.K n %r rot \t v 
Mutual Fire In>urantr Company. 
iW > f l!t« MH»»t ri»wiH<trtl m i|m ru«M*lM. 
AUOf 
icnirt iti 1*11 ^nivnoir. 
\frhifrrt nitj l>rntls:ht«iiMtt, 
S »'«r\n i Ylmu'itif S*iw»f»» aiMJ H'fl 
•d«t tli4M(liu (*f Utlitmi* m*«lr «• rr4*nuililr Irtin* 
" Lccturci cn Man 
hT5 J 
*» HT I PIT." pf«r 1'iJrtjiff a »• 
riM ..I I I I ri MOl ON M \ \, 
• teal, lal, inlt IVr-luil 4ivl m. ral lrln{, >| Ihr 
ACADEMV HALL, SOUTH PARIS, 
A* t.ll.w* — 
^ 1 Iih n. Mif«h 10, <n lOi»r»«tef 
M > U% M t" h 12th, •• lu li' iwl 41! Mufmt 
^inimlin; t«rrt»ie« ippninlrsl C»uni firntn; In 
•tfilAf. 
H(M!. l/rtvrrt irttuiml, if 
«| 4II, III " »M^i»rri|»|h»h.m 
All «»r inlilrJ In attrnj, hrjf, »f*l jinlfr I «r 
ib^Mflirt. 
1. ... <m • ii 7 ft 
Hebron Academy. 
'Tilt -I'KINw TH1M afikia ii.M.iutMii will 
1 fi I Knli' i«, M lirS I Vk. IHhlrr 
i' •no >i ■ t M\Kk II. IH Wl.l.l., I 
M \|r Ii, I'. U llx I\.»1 UI ( 11, in III .it h 
•(Malik. •!»«. a. In iriMlrt hiMl a MntTMhl I. arhrr. 
Il"i»i'. in Cunilw*, $2 |»i mill. 
Ti itio« i'.vwim linflxki JS.W 
llighrt I'lli.h .11*1 tUmm.Ii 3,jO 
JlMt.NI HARROW'S, Herniary. 
ItrWua. M urk Dill, IStt. • 
Notice. 
'■Mil** ia l«a mtih iliii I k««r «•» «■«, 
| Hurt 1 It 1'i.na, hi. iiuir In allrn I trail* 
|.« kiiuarll. | «k <11 rlaiaa n>«r u( kii »•{", w* 
I 4i <nt Jrtila of kit luMrwIfHf uftrf lhi» 'lair. 
tAI.LU F IHKJR. 
Iitr«t -f A. All »«. 
Aml.arr, K«b. 37. |H*V S 
Farm for Sale at Auction! 
Xt* II.L l» *«>M al |><iIiIm Anrtiira, ■>* ill' ?7ih 
\| uf Mairk. Ilw I'jm niaalnl in I'aria, 
*>•4.1 onr ami our half mln ffi*lHr ('inrt ki»w, 
km H« a» Ikr •• i'alrh t'n.hnaan I'tin," InjflKrr 
auk all ikr .lork apt.* *an| fan*. TW farm 
.iii4.ii* a>«urt Ikirr hiin.'n.) arrra uf lan.1, aril 
ailrtril, 4 a. I iliihlnl, liy f«>| it .nr wall* ill • 
mvaiatf. |«a>laraga am) lilla(r. Ihr huiMinga 
< .nan! ..I a ki(r twn-alnnr llrtrk bi»«r. »ith 
41 riMMfMnlalioMa la.i lamilira, ami rufcfiral 
lufliiwa for ikr tarna. 1 hrrr 1a a|uM Ikr farm 
4n •>«• ti iid, rn«mn( ala»l tarnli arrr», ami l">- 
.<1w1n2.4niM.all1, aa abawLiarr uf fruit. Tkrrr 
I" a ta«{r l«.l uf wark (Ml |kr paraaiara. 
Th« il.rk muU uf liiw utm, lav ruwa, ngkl 
ir*rfcaaf», ami ttt akrrp. Ki>r furlbrr paitirulun 
iw| iirr uf tkrwUriilar, ua ikr prraiix* 
WN. II. FIELD. 
V It. It i* • •umalr.l that rnnugh wtianl on •» 
i(*iml tmai ihr lanu la pa« fur u, A 
Sheriff's Sale. 
Ihrnim, a*—Frl*inry |l»(k, l«*M. 
'II Skl'N un EurWiMa, and ■*aII lw miI.I at 
X tic Atarii'ia. al tkr laaarn >U Manna k Ki.l- 
■lrr, in l»i\ftrWl, un ^Jlui.lai, U.r ricblk «la) u( 
April, A. II l>M.«l «>«»» of tkr rUak in lb« «f- 
irri»«.n, all tk* I(kt in r»|»i|i aakark Tkuaaaa J. 
I'm kaa to miIw ihr aiaixl ou which hr ik.m 
U«r» la HufclJ; an.I tria| thr *amr whi'h Ihr 
•4nl Tkin.ii J. Cat (Mir)nl laWilliaaa • '■*. In 
kia ilrr.l uf M.>rt^a{« ilalrJ Jaaiy 20lh, IMS, lu 
•n art tkr | a}n<*M ul (.ml kaailrr.l and rifbt) 
ilallara in a«w jr«i • nj wlrml, aaal ilaril Iwinc 
imriM n ihr Oifc.r.l Kr(ialr) liuuk 83. pa(v 
311, (A wkirk rafrrrmr it kail Mr • iwfr parliru. 
•ar dracfipt.'Ui. C WORM ELL, l»rP. Hhrrif 
Jonn W. TEUKINS A Co., 
Socrrfmr* In IVilkiiia It Tilromli, 
WBUUEUU AfcP Ml III. IIUIU* IN 
MEDICINES, I'UVIS, OILS, 
l»»r Htnlf«, <'nm|ilirni*, Ituoiiinc 1'lnlil, 
JkPOTItlCAlUB* 01 IBB WIBI, 
Brush™, Siiyn Painters' MntrriaW. ftc 
lln C»rli« k IVrkin' fill nlhrr I'itml Miili- 
ciw», al .Manutar'unr'i | ir*». 
Cpiwifi t Stntl, POKTl~iXD. 
J. \V. |'i Kill, 
II. A. Pltllll, fotmviIt LVti* k IViVim. 
WETHERELL BROTHERS 
I m|M>rtrr« ltd JuNwi of 
SILKS, RIBBONS, LACES, FLOWERS, 
|!inbrol«lrttr»«l»tr»*Tilmmlng«,<«l >tc», 
Ac., Ac. 
BRANCH HOUSE, 15J M.<HW*ir*«-«f 
rORTLASn. 
II. H. H nkf*tU, i q ft 
ii k. n'xw<ii, \ "
Wm. D. LATHAM, 
GENERAL INSURANCE AGENT, 
II i: T II K L. Mr. 
Jf AN application., I>» Mail o» ollinni"' 
»ill 
mtiir |>r>«pi|.l ailrnlton. 
S. J). WKEKS, 
BOOT AND SHOE MAKER. 
(AT Till: l'0(T OI'FICK.) 
I'AJLIIH JOCIT.J.. 
?*. I> \V i» I In miiifwlH? all kinil, 
■ I aiMl !<1h»i in a n»al »»>1 •utwlaalial nun- 
ncf. 
rar I'arlimUr alln»ti"« (i»f« lo nnVui{ limit' 
1'inr ( ait lUa.u. 
Kn Killing It »i»ofl IKlllf. 
HORATIO AUSTIN, 
Drpnl} Shrrifl' and Coronrr, 
« l\TON Mil. I.s, 
ftf ilMliltlM iil M Y, Mf. 
JUST RECEIVED 
% «|» I UN • %t I ■ V 
JOHN DRESSER, 
A ?*aliatanlinl a»l I'a.liM.n.ililr A*a.nlmrnl 
Ladtoit' Miiwoa' unci Children'* 
LLiX-».OiX) szi'J 
m iTAiu.r run tiii: Mtsov 
J. W. It H o ll".vE, 
Attorney mill CuiuiM'ltur <• t l.ttw 
lil t Kl li:i.l>. Mr. 
oimi.i.i: i.i:o\ \ici» a 
m \kim uh oMorix i: it *r \ rn»\ mv 
STEAM. BOILERS, 
»•* Alt 4 MO, 
Ship>* Wjicr T.inks. Gasholders &t*. 
OJKcr, rvrt.'r of St ilt itnj JTruW \'i., 
6...IJ HO8 TUX. 
riolliiitiL'! fldlliinii! 
sTKVENs a. smuri.rrr. 
II i%r jut llntilnl a !. | AfWlmrnt of 
CLOTHING, 
Hrni as 
BUFFALO COATS, 
^w' r n c • t 
Vests, Tauts aud Overalls. 
SHIRTS, DRAWERS, Ac. 
C'U 
*• I'l'M l'.ll> «•< hi <{ In jwi hif I'k.tbi'J. 
»'II ,1, «i!l |.» rail 4M*I fiiMinr MM itinL If 
an a ill (ilinrnla wihlr In Mllrr lllrl < Ih K«<i 
III. til tWw in fiml itilr ami al I iv.Ih ". 
la a<l<liiM>a u> llir jlaiii tbri luir a C'""' aa« 
•m»Ii»i«i»I wf 
W. I. Goods &. Groceries, 
riialfft, Ca I l*« A 11 :i ril WnirJ 
HATS, CAPS, FURS, BUFFALO ROBES, 
T> hither hiIu * l»r|r iIinL of 
dfy Gooys? 
Furntithin^ Good*. all Wool ur.d Oil 
Curpcting, Cotton Docking. 
IVij-ri lliincmc*, l*«lal«. Oil* mul l»»r 
Mali. 
BOOTS, SHOES AND RUBBERS. 
TrSCOT.ttHAXS A KH'I'AIT., 
BOOTS k SHOES! 
•1*111: >1 I'.-l Kilt I 11 » «W l« «|a ifiill* inl.lin 
1 hi. Iiirm> an ,hilr»n> llial ha Cuiitiini. • In 
rafM imi ibe 
Boot and Shoe Business, 
III all lla Iwanriir,, al ihr OLD STAND, M 
r A R I s II ILL, 
Whrir h« I •» c«'«'«l inl!» un haml anil 1, rniwUnl- 
ll ut^naUrl ai 1 
l.utlir** Mi»m"»* and Ckllilti'ii't (inllri 
Html*, fllll IIihiI*. *>Ihh'», Ar, 
111 i>i aht'li Ik will watmnl In la >>l ihr l.alr«l 
<>lili> ami lb «t M tin mI Al« lif ill," Sue 
French & American Calf Booti, 
Mrn"» an I It.•«• Call, <n 4l. KI||, All >|-lil 
MEN'S ANO BOYS' THICK BOOTS. 
ai^ar'K unniK-us, 
\l»<> I.a.!.1.' Mimh1 an.I ChiWira'a Itul4»-f,f 
."■anilala, fir. 
I'all an ! »ir. 
17 JOHN DllC9Sr.R. 
\i:w GOODS! 
f PIIE !*ul>- rtl»r lu« juat lixciirtl a 8|iWJid 
£ Awoiiiin ol of 
Cloths and Trimmings, 
cu»iiBTmo or 
Frcnch,Ocrman,£ngluih& American 
BROADCLOTHS, 
< M»»impie«, llopaliils C«»timriftlr«, 
Twrt'd*) Ac., 
To^rllirr »tth * I t of |!,r Ulnl il)lr k (villrrn uf 
V :n 3W ClM 0 3, 
l'uwi<ii«( nf Kaiiw, filli, kt.,&r. All of ill* 
•«l«.»r (inn1* Mill lc Mild li\ |K« )aid, or nudr iut'i 
liirnrali, in iliv InUwl i»i>lUliio<uUtiii4iiiirf, 
••<1 in *11«.»« • 
Warranted to Fit or No Sale. 
Ilr will aUo Lr*f> on Hand an a**oitm*nt of 
Ready-mado Clothing 
A MU r V R * I * II I \ (i O O O I> H, 
W hirb bi will aril (or rwli. 
E. F. KTO.\E- 
Mo l*aria, Jiiiw I, l"M, 
Wamrti, al ih* »hn*p rtuMithinrnt, Ml\ 
fiiMialr ro.tr MIKI.KS, In «N>lii |uul | «> 
and constant rwplujiiM »t mil I* given. 1?lf 
Oxford Normal Iiistituto. 
"THERE WILL HE A 8PKLNU SESSION, 
i CiHHiurnrin^ oa Wlimuiitl, ll»* 21*1 da) 
of IVboiary n**l and lonlinitr Mirka. 
—Vixini Ii«nlIrim-n, 02,00 par 
Younc Ladira, $1,7J. 
Kut |uiliralar inf<»ruM(ion apfdt lu lb* I'nnci* 
I >« I, a I anaarlydat. 
K. P. II I.> l>Mt PrianpaJ. 
9«. faria, 11 Prk 1M*. 3# 
DRY GOODS, 
CHEAP FOR CASH! 
J. It. (orcy & Co.. 
121 Middle A 8 Tcmnlc Street?, 
PC) IITL A X I). 
nor ctfilTtftLt ■'» n4Mb 
puinu assortment of 
DESIRABLE GOODS, 
narmnn IWTIRILV roa (Ml, 
AND WILL BE80LD CHEAP! 
Black nnd Colored Silk*, 
In Figarra, 1'l.iiil*, ClUr*, Strip*,, ««vl ('hark*. 
*nlln De Chinr*. Paalanla, India, .Vr. 
Thil<*«(, rxfrn qnalit*, a" rkailaa; C»«km»r*», 
Lyoaaaa; Al|*rra»: Satin OrlaM*! 
lvn»f*; Plain DaLalnaa, ail wool. 
Figured I)eL*ine«, and CmhmerM, 
CASHMERE 1 GALA N.AIDS. 
5 IT A WT C STT A TJTQ 
l' «f «J ■ f ** * * ■ » «J w»i 
CAtfllMFItr.. I/K »»l Sn-w. in all 
(°b«nir l.uiw ami |Hk M4 w" >1, 
I'ruM 45.nO In «J4I,|)0| 
Cal.rrd and HUrk TllllirT SHAWL*. Wlth 
Si'k Fringr*. 
I'kintkh Tinnrr siiawi 
llU.k ami I'UidSILk HllAWM. 
II.» Mlatr, Wilnlwi, m><l l<un( iimI M< trh 
Stin-U. 
Will* I * t .4 < k f.fW VrUrti, far Cluali a»< Cijih ; 
Cuitua «ilb Silk I'uiitS. 
1'IA.TO nirmiH, 
Rick CI Mb ami 
TAIM.I! envvn*. tirh «*•♦•!» *•«»«! mlamnl Si. 
tin |Ufn.uk Coin#. 
11 \ \| | <K l»* lh» tarda »!1 * ia|f!»• ; TVim««V \ »|»« 
km*, |K.ilira, 4-r.: Hint's f*«r h iinmk, .»i«l 
Ih.ijwr*; I in* • ^hrrlinj* in I IMLm T4M* liiirn. 
FRONTING LINKN8, 
|*r»i Maimfartnrv; IVmli l.a»n k I inen 0<>mmw, 
MAILM'.ILLlS IJI'ILT*. I»»t qnallif, Th.Ui 
• hi Ijlllll,. 
« I KTklN Ml '*l.l\S, 
Tamliir I, l'U>nl, ?<ti i|» ixl I'Ulila, alt ml.llha. 
FLA NNfli S , 
\M Twill*.I am! f Urn, in e?« •% hi lift. 
Drondrlotlis nml DorsMn*, 
(•+ftli4tt 4«! I'll »H h, 
r\\i V «AVTIMT!><. A 
IIU If hftl »»mI Uinaa II I\.|i« ^1! thr I M tiwiik* 
Tirlk«( H(npri| Ilfiiiiitffl Vik*, ( vtlwi f'Uit* 
Rflla 
111. \ \ K l!T*f Sii|H'r ruclhh. 
tnv %koi r Huei Hit iim intrTtn 
EXPRESSLY FOR RETAIL TRADE. 
\i>ilurn *rti< W i« 
Warranted to bo an Roprcaontcd. 
J R COREY A CO 
FANCY GOODS! 
at iviioi.I'.sai i: a iti:r.\ii.i 
E. B. SIMONTON. 
No. 177 MIDDLE STREET, 
PORTLAND, , 
MMH Jt'KT RCCEIVKD 
• 
thr (<rd »< I id »«| rf»«fif»l#t» .••••if tmrnt ol 
'VASt \ (SOOMi |Im 
SUtr ••( M.iior, in | id j« f«*iL.• v% 
I'apirr Madia Work II"\<'*. Card 
CWs anil I'orl Folios. 
x' x rc k v r x* t. t. xi r, 
AM/ lev Sttrl 
SKtt i«k* /•■ 'fli/Vi'V* i)m*tl+g lfr+9^'i$ 
tmfanrt- J t /VVm f. 
//»i* (hit! f.ml•<•"# * + 4 ttun*»k*s 
!•; (i*u4 /•#*•. If 44 4* AVt** !*'% 
<• I* '•* II / ###•»!*• d'MHUf flM«| 
!*.« W hi l.x lI#« .NVviif 
/;•/•. v « 1 /'• '/ /' 
«%■/ /-iWrfi; //*«' 4* TiMA 0w4Hi 
m tiln V#' 4 (Mi'ton, l*4«lir« 
Khm h<nnI \Wik |lu|r»; I « • Oi riiiimiit4I 
• Wmk Q||i I'm! 
■ •I thr nche*t li 4>t I in. Al* », 
1 !•••. 1 •• fair lit wf I'ANt \ |l\**HI IS 
New Books! Nov/ Books! 
SIMON 1 I IN rfrritra ill nr» potitimt »«**•, a* 
'ml», of in iilunfr ol iii\ r«t »Mi«htiirnt m the 
fit)! 
STATI3NERY.! STATIONERY! 
«<IMO.\TO\ .I*. •r itiAiiit^nl »»f nil kiwi*. 
f*4i* u|miii 11 im '«!■»«• % hi imtrliA***. 
X AOAZIN £8! 
All i».. r .. IImui ..... i^- 
H Ml • 1\ I 11\ 
1 "> \ 1 \ 1 I !. • If 
r I|>rr«, I |t. »l \ 1% V k .« Pi hi i. 
School Eookg. 
AH the »t.«i»«1 ir«l work* n«»n hi imw Mi «.U, 
1,1 *\ In* | tirth t*r<! rhr.i|i «| >nn»fltoii'». 
s I lis < n | V I in N n 
*11 th* M #„••.•«•«, li «« I't it > n« 1 
rl*.t hi Ibr Hiuiiih, t.ikm l»% >»iM »ni.»u. 
Scwiny Birds! Sewing Birds! 
'I hrw are 111111» of fil.lnl winf. 
That ruu»r ihr nr|iin| In-art In *inf: 
.No r.ijjr* rrt|Uimi In k«*|i thrill urif, 
Hi n •ki tiil rjn limn lurm or Ir4f. 
Tl»»* »til*rrilwr i« aft nt lor ||i«* nunnt.irtiarrrt 
aiul i« fKrf irnl to »i«)jil) thrtm*k inaiy ij'iantit) 
Toy», Toyi! F*r.», Fans! 
\mt rtrn nrlirb «f ihr lr^i;fal, aulnl «n<|<>riM- 
<u« n'«l rhoarln ri n>uiilli •••• baml. 
Ilrno inlirr t |»l ht. * | H|l\TOVH« 
♦niiij it; midiim.,«r num.ami. 
r * » ni > r/* r ,. 
DODGE, DOW, WEBB &, 
MOULTON, 
Itf A r\T X' A ( XT XIK XL H 
tip « IMI l.lttr (Ilk 411 k« 11 
HATS, CAPS, FURS, 
UOOT3, 31IOE8A: LKATlIEIt, 
H\ 
\ r. Itl'.MHSKIMn the li((f ami 
rhamlrr* n«rt AVOI'IUIAN, Tltl II & 
111'.** Ilrjr IiikkI MliKf, 
N01 54 &56 UiJdle Street, 
In •!.. \r» and.S|>lrn.l,J>'ltCCimtM:FU(l.\T 
BLOCK, UteH Mil Mi M W.h.i.i .,, 
»h«r Ihr, thrir (linnU •ml ihr |»iMir to 
rail nn<l ,««imnf an t*li'ini«* MT'H'K OF 
(illltllS 111 heir liiir 
I'url Uod, Firiwir) I*'>i. 3 
lln (ioodsiV (lotliiiiu 
AT WHOLE3ALH! 
II. P. STOKER, 
Having grrailjr iartMM<l hi* »li*h of 
LJULLiNJT Si 4 
\ ".1 hating |mii in • * try 
l a it <; i: a h 0 o n r m r. \ r o i 
Ready Made Clothing! 
Intilra |xtrth«*rr* lu 
Call nnd Exnmino his Stock; 
A»»tirinj ibrni'llul tltry (till *'»»•• il »'ll wlrrtr I 
•ml •! |>«ic«* that rami..I (ail l<» Mlialy all. Ilr 
Imh« lu« mill au<l »»t!« i»r «»»h ml). All ra«h 
b)tn will hrrrfur* tiwl it l"» Ibrir ialttnl In 
look through hit Muck Ivfuie (Miirita*ia( rl>, whi •• 
No. 123 MitlUlr anal 12 T« «o|ilr Mlrtvla, 
44 POIITI.A N II, M«. 
NOTICE. 
WHERE All, m> wife Panwlia lUrMonh*', withiHil raiw#,kfl ■») l«*«l and thia 
it l« (••rlnil all |*rmM hailxwinf nf Ihmmihj her 
on mj acr.MlHl, a> I (hall pa) no «l»trta u fUr «hi. 
trartii. afitr ibia ililf.' 
r.ZKKICL r>ARMON. 
RxklWId, Jan. 4. 1-V\ 
KEEPINO UP WITH THE TIMES, 
Or liow il It ilour ni OAK II A I.I,, on 
n light Monci Mnikrt, 
nkad• up'v \nn.fior-- 
$160,000 WORTH OF 
WINTER CLOTHING, 
AT TIIF. FO!. LOW I NO HOW I'ltltT.*, 
$11-2; 
82 
GOOD PANTS, of »»ii >u« faUica. 
I Catalmara, Dnetfcin •n«l Prwiilrlnth P»nt«, 
2» *l thia low rata for • fa* day*, to raJura 
alofll. 
IVhiia Midf tWakin Nnli,Canri| Hot. 
l> foma, an<l ma.la «.f «• c»«l I. ,, 
thapantafor »hirh vm naiullr pat f5. 
C1»«in( !<nla of Wittrr Clothing. 
|(J *j Fiwjr Caaa., P<filila, • »<! Cloth 
$8. 
Tanta, «f tar* dnirabU pattarna, l« 
in] at W««t 25 pat rani, Iaa« than lb* him 
ara uauall) aoM. 
manta, riMtpm ma<la, utoaHt aoM for much 
mora 
I I | I *) k '' * I"' I wl M "*arh, intala fimo Ural,, It liar 
a"vl lllirk I'llot CUh, llrtNItU lolh, an.I 
II' <taf Clothe, for th'a ptir*. Will (••««• 
mill lhal tba aantrftimrnta ara total fimn 
«?IH |., *30. 
/.•^I For i'i Oi'ira if lltniifii (' it, In (Ur 
ni 4Rink, 
ftQ | i) Ilrraa a.i.l I'nuk <"..«|a, f..,m *11- 
V O 'I ■ #pttitt foaMrth 'n'i I» k •. 
imlr up in g.-xl attlr arvl in faithful 
inanaar All will l» aoM imi| al thraa 
la purra, to rlotr out n «.l 
J I 1 I T«to. »f ilia Ulrit CmM>I| 1 
% I I J,lhi>» lua |vir<|. 
',) i)I I'.if ■ ni<a |'a<" I s»ti.< Vrtl. Al- 
*- i 0?,... DM M V—n -••IK .1..,. ma.'a 
up in tha la-it a,lira, lirnllrmr '• Ilifa 
• irtj I'iniK, tar) lotaaat ptiraa. 
GENTLEMEN'S 
FURNISfflNG GOODS. 
37}™ 1 .*)()«•«• J^iMy8fcWu 
r\( I •• 0( If \ .. 11 • "Hint*. i.,nm * 45 V# t hm • • 
| h 50 Lmm BOHOIIIf 
•j « 1 *7 ## l.i«Kw CULLiM, 
125 1 ")() M ^ Cre^ftti* 
25 100 "28» 
Id- §() 
'M •• 200 ••, mKr" " 
(J •• IT •• TOOT" "i»i—in.>. 
() " I ( )() •• lmK "'l*'--4"!*"* 
Boys' Department. 
H2 to 5 » I' S.MKS. 
Sl'tO JAfKIT.x. 
jj> I ag J «'4«>iinrir, Cl.ilh ami 
•50 to J00 I'm. \ »>TS. 
I >( ) IO «)00 M >1 I I', J jf kr nnj |* •fit*. 
IVff irnlf th* %« -nrr* l"M> j*ir#» 1'nrrfi 
irr |*<|Nr*tril |fl luit*f I It •• ml 
mrtif Hilh lh«ffl lhr% Willi thru 4< k«t.#w lri!«»r 
il»«* (ifI. V# a»r ff*ritiiiMr«l to flcMV «»p all thr 
•i « k uf W mlrt C'k»thin(. 
V roji? itl (Hf ii * I** k, "OA 11*11 I'iit iiij,'1 
|l4tlf Ul C»f»» (Hlicll iwr. 
OAK HALL. 
3«i Isorth Street, Boston. 
THE STORE AT 
STEEP FALLS 
RE-OPENED! 
Thr >'l»#» ilirr liatiog l«»i*f?u lb# luffnp|l| 
in « ii|h«h| I % 
HENRY HOUGHTON, 
\ mJ gir.«iU rolirfr«l ih* miim* i«nl i* im\ tn 4 
A Liiriro Stock of 
itunaiiT i\ 
BOSTON and NEW YOKK, 
\ T I N I SI \ 1.1. \ LOW I' It I (' KM 
A mm*' uhi« h hm) |« nir iiiioiH >1 |h«« inj 
DRESS GOODS. 
Wj.ta I.VON|*.SK I I.I ril* 4t23rrnt.' 
□ B ^ C-fk .®s> «r> 
11 i«*li Changnblc and Brocade, 
AO milt In 
Thihets and Cashmeres, 
l( t?l.00, mimI (wirr ^1.25 4nil u|inaiii», 
'on* villa PRINTS. 61-1 rruti; 3<Mil». at N eta 
I .MO ilu, 1111 liutlng la-.l ,l\|.< 4 ml i|iuliln «, 
41 lo < nil in 1111 i.i •, 
Heavy yard-wjdo Sheetings, 
h rent* p»-r yard. 
Del.aims, 1;) I-i? to 1't cts. 
I'Kitsi \N ci/rriis. 
A I.I. WOOI. DKLAINKS. 
\ l-XVKTS it VEI.VKTKE.NS. 
A (*<Mii|ilrir .tiaorimriil 
Ladies' B :ot.i, Shoci,Rubbers & Sandals. 
SHAWLS, 
Long and Square Shawls, 
Cashmere Shawls. 
I'rinn C In 10 tlulUn, ii-ih l|iruf |0 In 12. 
MOURNING AND MISSES' SHAWLS. 
rich sii.k rlaids, on in. 
Ilu rUnnrU, Tirkmfa, Hlri|ir I Shift 
in{«, tVuim*. (Vttixi «»il Wu.,1 t'Unurb, T«- 
llr CulKI, M infbr«l« 1 Uu.ll., 
ULOVCS & IIOSIKRV. 
21 ROADCLOTRS, 
CASSIMERES AND DOESKINS, 
II \TS ANI> CAPS. 
A Uip MMiitniriii uf <••«!•' Cr**»l» It 
Hi'irki 
l»n*Mig (ilotraf Alau m fiMM! aiaurtinrnt ul 
Crockery and (»la*s Ware. 
wool* U P.ARTIIE.N WARP., »ilh a brairti. 
ra ..1 M IRIUN1 ED I INI I'll ■ I B 
A Una Ku.nI 44,<ii(iurnl of 
W.I. Goods and Groceries, 
Tuarthrr w lib imo»« of thi- artWra uauailjr k'pl in 
■ »rll-till» il i'miirtry Ht..n |Wli»»rr« ar» in»«. 
ir,I f„ rail an.1 VtNmiiM ibi« of O.wdt an<l 
r.mxilt tb*if OHM ialerral in l«i)in*. 
0. B H OLDEN. 
\oitiji No*. 20, 1K5I. ^ 
Pnints and Oils. 
J) ftfifi 'JAl I-<»\H An»riri« and liniliili 
i.inkp.eh on.. 
10.000 IJ. Purr Whit* I.HAD. 
5,oiio •• •• Fnwb zinc. 
1,400 GaU. KI'IHIT TURPENTINE. 
l,00rf Coach ami I lunilurr V A It .NIS11 
Ala* a (mfial aiiorlmrnl .if I'timU, UriuKf, >M«* 
J'wntm' M*ltn»h, CamftAuu, IIami mt fW. 
For Ml* by JOHN W. PERKINS Ik <V 
2*I Comawrcial Mrwl, Pvftlind, 
HOTEL AND STORE 
for name on itrfcT. 
fJMIK »nd MtiW# am I wain! 
| n\4h* KUMFOIU) 
CORNER. 8 niilr* fin,M th<- A. L 
Mt, <1* Kwnrd mi.I 
iwru|i«l hf Ikf •«*<•< ril»r, and 
ftmrrlf l>» IVnj fljuUn, 
'IV »hi»r at a ml, hut* it* w"(nil Inratinn in lh# 
fillr) iif lb# .U1!!!#! *((*", nml ill roiiipfiiiHi with 
• lie inilcnd Iry a dailylin* «if »lar>-a t„ llryani'a 
I'rniil, «• flipi* n (inmlHMi to » nun ofbuMixaa mrrly 
In li» f'luiMl in lh' oMMlry. 
Th» hmiMi r..M«1n« a« man? mom*. larp# and 
fonniwiil, a* in In l» fc«a»J in a t<*inlni li»t#l| I 
cuniwct'd with *> tiirh »• • ®t*»i»odiotw llail, (t 
l^rtiirr*,or partiwof pWawrr, where 75 rouplea 
h»*e b##n wall «#rtwnnwialed. «ivl alto "th*r n*r 
#<■#.ear* out UiiMinft, (of lh« f»ntfnp»ntt uf the 
ab»«e pland. 
Th» Cinn i« ahmrt »i* mda from ilit llnaan, ua 
tbe »ain# l<H, and it wll wmngrd (jr a rmmti) r*- 
la11 8li>n, and Cium ill loe«l"»n l<l a w#alih> ami 
thrift* Uiminf aertkwi, wowld rnmntaml n fib#inl 
abnr* i>( lh,- |«Mk jnlifWC. Tin aU.ae pteani*' 
•#« am well *a|prnl( with * ""f tailing •r|nr- 
duel of anft water, r»ef nieninf into i(i» h<xi*# aivl 
ataliU. Said pmniaea ilnin about two ntrwa of 
(ihm! interval# land, »n®n*nt tn pr«,«i,!e lh# Ubl* 
with many of ihr bowtw of Pruvi.Unre bt f«od 
Knanm) n |inI ilea ulera turn to • )I.,<i.«. 
Tb# abiir dand ia ulbrrd (•" mW or rant, on the 
moef favorable term*. I'eraona wiahiiif to pur- 
(baa* will d<j wall Ut rtll i«m»*d>at»l» 
JAV»> II I All.st;M 
Kumfur'!, I rbrunrjr 27ih, I1JJ. 
FARRAR'i HOTEL 
at nrcKricLD VM.i.inr, 
'IMIC m( |> tlir Tl If "I 
| I n) 1'ul.lir ami jaautKii'ar't ih'ka* whn iMllt 
A Cut 11*1 It Iat % r, wImti ih»y w litir |Mtr 
,iir mi I » iWr, i»l I ha iM»<t ilr!i;lilM lifmol 
t-.iiklM'4|« ^rfurff, lh.it he hai ImiT'I thai n#ii 
T«««» ||MHi| rmlr.l lit ('ki ll-I ll Vila 
IV.I .1,, Oll.ltHA I'AKIlAU.wh.irb*. 
In* Inl iriiir*i fni lb* •rrmii'n latHm uf l»iaril*i» 
Tim ll'«>w 1. t'ir am J .4 .*, ami »»ll ralru- 
lalril lit untriM- Snull I'mmlift, air l"« r- 
• >>»•; *ixl ih<- lal.la will l» *Uiii MMilinl with ■ 
WlwlnwM llu'al I'an, aa w*II a* wilb Ihr l.taaa- 
lira • lb* * *11» iikrl, 
lilt limur ii MiMlril in l!ia> (Vnlrr of tin* *1 
lb* naoal lilfly ami tlnriahing iilla{*a ia all ibr 
(..ainlrt, with i|urii«i »|« n (o.nt knui .l«, ami 
MTlrd wilb a |iml l.ltart Mtllala*. with /'«•( 
/'arriafft aa/ Flu! //•»(■, ll ran la- rrarhnl l>) 
llailrtaail in 2 biHH• Ipini 1'iarllaml, ami H loin 
I'mlim. ll •• lb* p'ar* tJ midrar* of ,V« /'•»■ 
r*f, a,ilrl« »• ill* Urfnl il'ilrr in Nr» 
E ■ l.iml in t'alll*, Mh*»|n ami r'aW l/«i«, 
AJIKItll * K\RJt \lt. 
Jul.. I?, t«tt, 23«f 
Notice of Foreclosure. 
ITT III I l HP, JOIIM KMi.lir.oi Pnilarg, 
11 in >.| <Kli.nl, ami Mil. .1 
M <i"*, l>j b'« n«iit(i|« i'ra.1, ilalnl 4|iril I' 
|M0f ili'l rn-i»*% |i» J.ha lliailln, "I I'mlliivl, 
4'uiitlvf lam! <'■ It an I hlatr af.naai.1, rrilam 
I .!• m |'irr*U »f bml in iihI I'mtnirg, ami I >ra 
(•rl'ru'ai H'KII|Hi * »( ami laml i*l*irnr* may 
h*J li> • ml iii'.r* J i,'r |, rrr nlr.J in Hifuul 
Wralrrn lli.iii.l. \| i.' '.II. l*.Tt 4ml wlirr*4a, 
• 4i.l J.ihn Ilia lb Inl aaaijn uul imirljaf* iWil in I 
Ml.Ira t.i |aa lb \\ 4r>rn ..I tai l lrarli«'<. < mint) 
an.I Si ill aticniid, un lb* firat iln of J-anniu, 
I" 15, 4ii I r*r.inl*tl in a Inl V rain n |liillKl,b».|| 
7.1, i»i;« '.'III, »i» I, tb* a«liarril«-r, rlaini In 
fi»fr*l«»a* lb* aai.l ■H'Ml(i|*( ill runa*i|i'ri>rr ■ .1 
ru»ilil>i>n lni.krn, a|rmalli lb* itatmr ami la* uf 
• mat*. I" IIAll WIMUW. 
I'Mrlmfg, Januart K, I^V 31 
FOR BOSTON. 
Utn.T,(*tri *p*Ti IiMihh ticirrin.) 
ON ami aftrr MOMHV, lit* 
17th Inal., lb* I ill an I in. 
|*ll..| a*4>fnin( Klr iinrra f*T. 
I.\U RI'.NiT., (Cairt. Cfm • 
Sirnnimf,) an.I III VNTIC (f a|i|. 
K »111 f,) mil raw aa follow a' 
I .rating lllaa.li* llail R»-a I Wharf riafl Maa 
.In. Twailit, H'nliara.lat a Thai»ila» anil riiila|, 
al 7 n't Ul 1'. M a l (Vdlnl V l.aif, II iaiim,« ■. 
•aim i|an, al 7 uVIikI I'. )l. 
I'al.in I'aaaa;*, fl.lTJ 
l>a V. '• 1.00 
1'n V't " *t lu« lira 
N. II.—Ila'h II..41 ia furaiabnl *itli » !arfr nuifi* 
lirf ill |i|ala llianma f.*r lh* aai owaw.«. latanaa i-f l.*.t**i 
ami f'amiiira ; l lrairll*i. »»« inniml* ! lit it Ii) 
akin( thia l inr, mi» b aaini.' ul In.i* an.I r\prna* 
• ill la- Ilia.I* ; ami lltal ill* |i«.ititr iwwa i.T all i v• 
i.i^ in llual i'i il Ul* li .an » l ibr jbt «* aII jlau la 
aimilnl. 
tin Ila.ata artin m ar aatn I'.u !n (i4»a#n;'Ma to 
latr lb* *4tIn *1 trama nail it il». 
I llll.l.l Nltf t .*ml. H .Ill ii.J. 
J. IIKimik.o Ii Ifima 
Xtitk v. IMIi 7 ti 
Ini;>)rt ant (o Iho^f within; l<» Travrl 
Every Dollnr inv«iitod brinq* $2. 
'.Mil1, '■ ii,. wit! i, 
ff ff§ r, ^|i*), I. Ir4<rI in rim IWtj 
I 'mini\a 1'iwii 4ntl ail.af. ia lb* I nil* I Main a.'u 
|li iti»b Pr-i»inrr», in a light, ra«j ami rra|»fi till. 
Ialainrl«. Thi>*' *hl al* n*i» ri.ja^rtl III lb* In.- 
»••• ar* ntahtag f<m*l |nat, ami air *• II |'ir4M I 
Willi tb* lianr*. 
Hniaii, *r*tg*ii<* m<n ar* wamanlril nW 
fii.na I at. In |in ilnllara | n ■! %, ami a rrtiaia uf all 
In I in ali ,1 a 11 31 liat*. 
I'm liirtbrr J*artirnlafi im|iiirr | • rannally f 
J■ Hlallila.*, |ltWklla M*. 
I ll (Near lb* l»*p>-l.) 
Farm for Sale* 
••Imln! in * '\f rtl I y, 
ittiiMiiti.i^ l«i i* cm .1' 1 ibrir bonilf't 
aim*, • tjii.«li% t)i«i<!e«t it li) lill.t.'", |it»liif i»'l 
Hix» | la'». On llu* p«t iiti»r* lKr»• i* « i(niv>4nit* 
i»'* l |v%tj Imnii .\Uo ui 
nrrh inl n( Ihulli Irmt lifri. 
I .iill'i j««»11. ti'.ti iiM|«i't f Will ft* \ 
11>, \iuiuiir, uf 
< H \ki.»'*s it. Mi:i:i;ii.t.f runlm.l. 
hUiiiio 13, 3iii2 
Notice of Foreclotare. 
T17IIRRI MIMKOM PI IHI 
It mm- 4 mwi |Mrrrl al Un I, in lluam, in 
ih* CiMinlv uf lltlWil, l« hi* namt?J** d*nl ilalrj 
!*<jilriaila-1 l.'ili. .\. II I'U, ami rr' ml* I in lb* 
Wraii rn Ihatrii IU'„i>lr\ f..r laul I'jainta, «n 
|i4f III ti, ul lamb X!. .\inl Ihr nmlilinn «f an i.| 
nairlji;* ilari) ia laoltan. | Lami In Imrtbtai lh» 
allfM'a aa lit a ta ula* naailr ant prill ill* I. 
NAR1 I COLE. 
Itrirn.lvi 21, |">5|, 31 
Notice of Iiuolvcncy. 
VI.I. |i*r>iiiia h.miaj* 
rI lima i>r lUnua la i.Mni.t 
lb* *at4li J..• h'• |*. Hall, llllr ial M**'. 
iii lb* t'.naalj nf l)«f.iril Jrc*a»d, ir* mitifi*il that 
ai« nmnlha ii* alliiwnl fn.ni lb* tiArrnlh day uf 
S*|il. \. 11. I^il., fur ihrmliirkbibil tb*ir rlaimi 
Iir ill nun.la l.i lb* aulMribrra, »bia will atl*ml In 
III* rlaininali'in nf lb* aaaaar iaa ibr kaal H»lanlai 
uf rrrrt in nlh iluiing Ibr »anl timr all.iwi-.l aa 
afitrr-ai l, al lb*d».tlliaf•Saiaar nfCurtii I'. Ilunr, 
hi aaiJ .Mrtini, al I uVUk I' M. 
I'l RTH r llttvw:. 
r ui'RoiSa) 
M**iro,?i*ft. 12, l»54. 
(V 
Solilirr in flir War of IS 12 
II IN AN V OP THE IN HI A.N WAR* of lb, 
Uailral Slatea, aiiter 1790,of lb* wiiiowa ami 
inimir rbiltlrra »f ilt-rraanl .V.l.ltrf ibna* wara, 
I»r Iixnmiaaniaed nDirrra ia lb* lair War with )l**. 
ir«>, who ar* railitlnl lia 
W*l*r ibr ar| of Cmprii |.a»a*il Mrjit*mli*r J'lih, 
IHoO, 1114) baa* ibrir a I lia* • |>(**rul*ij with lb* 
|Hup** f-iiMialillra, un a|i|>liralinn In 
.M. II. DAIITLETT, 
Countlhtr anil Attomry al l^hr, 
Wtimtimii, (Okford Cimiiii,) .Mr. 
M. II. II. i* alac Coiuminianer fur ihr Hlat* 
.New llain|>abir*. 2lf 
Hunneman, Hazen & Co. 
WM. C. HUNNEMAN, JR., 
OF ihr Utr firm of llunn#m*n, 
llatrn K Co., 
baa iba (iltiHrn tu laliKia hi* old IikimI* imI 
furinrr |>alr<>na, ih.it b» h»» uk*n >lmr 
No. 44 India Street, Boston. 
Wlieir br <• ill k(f|i a liipMi> k udliii,'!, I'aiala, 
Oil*, lir„ Hid mil !*• plraMi) to nail «*n tlinac 
• bo ma* u«nr liim *nh a •**11. Onlrr* rr«pert- 
full* «.lirit«J. U M. (\ IIIJNNEMA.\. Jr. 
limliM, ItrrrmWIDlll, I*f4 W 
j 'IMIE Salwi il«rr won! J brrrby (i 
fr public nuiiro 
1 Ik <11 wbu bava u/wllW arrmwti »nh ih» 
lata firm* of Crtiaixi h Un?o and Cpm- 
Nlflut k Mvmt<v« lliallhnr U><>k«amiarrminta 
ar* I. ft wltb bim4 .f : ami thai eiirotji. 
• lam-aa sra ••■rb that be U un<l<r be nrraxity of 
raIliac tbair immr.liala auction In ibe .«!.(»<• I. 
If tbajr wnnLI avoid co«t. JAMI'.S firF.HIXV 
*«. Pari#, [Vh. 9, IMI. IS 
•ta 
f"«> »K• Hon. Timothy L*Ma«i, Jadja af Probata 
for tba C«mir «( Oiford. 
JOIt PRINCE, •■Immntnlof 
witb tha will aa- 
ne*«»i, of tba mate of Leonard Hpanldu>( 
lataaf IturlfiebUn taid foonly, d* re atari, te«i ert- 
riymmi TIbI the |«raoaal earate of •»id 
iWeitrd ii n„| fuAairnl In I*) the Ju«t iM>«f, 
which Im> »I|Iat the tin* of kit death, and Ufa- 
riet, Ii) the (bin ul tetan bimliol iml tlilil* "toor 
dollar! and Iflf-wira rmIt. Yo«r patili «t» 
llmr'ni |itavt »««r honor *mU (rant him lifnm 
to tell ar |nl<li< ur uritaie tale, and enneey mnich 
uf lli» rnf of Mid iWr >trd at may Ir n^ret- 
tart f.ii lit* |«jtn»nt of taid >W.|i, Uraeiet auJ 
wcnkiuliliw|it. JOD PRINCE. 
OtroliV. Hi Art Court of Pruhnte held at P». 
n», within and for tba Co«mv of Otferd, oo 
the third Tnetday «f January, A. D. 1?A9 
On tba foracolnf Petition : 
Onus am. that the taiJJoa |i»« 
notKr to at) pet toot intaretted bv muting a 
copy of tbia cilri to lie p<il>liiba<i ihraa unit 
ttrrriiiitlgi in The Oxford Pftfnrrtl, nrintad 
at ParW, thtt they may appear at a Probata 
Ci«ft lii hrM at P^iii, «n the thud Tuesday 
of March neat, at nine uf the flnek in the fora- 
noon, nod thaw eaaae, if any they hart, why tha 
laioa tboul I not be (ranted. 
TIMOTHY Ll'DDEN. Ai#r. 
A tru« ecpjr— Allett 
3D Ww. Will V a a I a, Rtgntm 
Totba How. TJa».th» IwUen. J»lfn of Probata 
ttr the Cowaty of Otf-ifd. 
C1A 1.1". II H. AYF.R. 
Adioiniatratn* of iha aa- 
) la* of 111 I \V aPttaORTH, lata ol Hinn, 
in mi.1 rownljr, d*r*aa*d, r*»|r*1 lull* r»pr*aanl»: 
That lb* prrautvtl ratal* nf Mid l it m»( 
lnlrifM ta pay ll)> j>«l Hflili, ahnh hr oard at 
ili» Inn* of hia dralb. In th* nf lao hu idrrd 
di'lara. V>« |»uliotirf ibrial t* p»a»a lliai ».*if 
hmm kiwM (ran^bim !«••» lo »*ll al (•l.lif of 
|Ni<a<r mU, and r>«i*rv an Mark »flb» 
lain of MtJ iUnmI mrajr la I4f»wfji f,r lb* 
11 mm' of Mid ikUaaod inndmial rbaifra. 
I I'AIXU II. A Villi. 
Otrn«r>.«» At C.mrt «f Pirl.at* brll at Fran* 
lairf.ailbin and for lb* Count) i>l Oxford,on ih« 
1 ■*'h iUjt r»f Jamura. in ihr tear of nut Laid 
'in* lli'«i*aitd »i|hl )m«lrr<l and Hl)t>(ii. 
1 '» th* fc-irfnnif [wlilinn, 
li •»! I ti.!rt*<l,lliat imlirr la (i<rn In all |«u»na 
ialrrr»ird, In riming a raf| of ikia nnitrlaU 
|*iUuhrd »hl** »«rk) •nrrraiiarla in Th* Oil * I 
|l< tit. < Mil, (nmlrd al Vnu, ibil iWj ikiv l|>|>ur 
al a Pmhnlr l.mrt lulr brkd 41 IVit, untba third 
Tw»l« «f Marrb, nrtl, al nin* of th# fUk 
la Ik* (*rn<*-n, and »hra rail**, ii an) lliaj Lata, 
all) ill* ua« I» jrnlnl, 
TIMOTHY llDDKN. Arf«». 
A lr»r ruf) —allral- 
IVa. Wirt Viimi, H'ftf 
To It* Ik imraUa JuJ.-r „i !•»,.t ..if f„t ihr Coon'J 
M OaLi J. 
'I'll II M.I- nlvra, 8<lniaia »f "anum in iha 
1 I nttllll nl OlW'T lra[»t Hull* |r|MO*m< llial 
i'i in A. Kim, uf |V»ii iii aaid I' i) i«fO*fnnl, 
died intralalr, l»in( •«- it#d an I |«wwii»il of I Ha 
H2M of ir<lfm|iliim uf r*al ratal*, ( nlf, rbailr'*, 
11^III* ami nr ill in Milrininli lahirli might In U 
idminiatrrrd arrofilia( !•> Iita. Thrr.- umulba 
hmr rli|iv>l tinrr lb* iWwrf if nid I'iru \ 
Krrn. an I th* aridnw ami nrx! of kin, biar na» 
(trrtrd lo Uk# Rtliainialralinn of aanlratitr, and 
tour |irliiH.ivfa, in lebalfof lb* loan nf Smnn#r, 
arr |irnn i|mI rir lii.ir. >il Miililmtwl; alitrrfma 
a* pi it in i^lialf uf miiI loan, lhal aiUiiul'itim 
nf aaid *alat* mn l» frantrd In Pram II Jiinaon, 
•>l fliiuin*T. I III IN \ I'.Y ) l*rkrlw*a 
l» MORItCLL.Jr Jnf Mamtaar. 
IMnmn, Al a f*-url of Prolan* h«t l at Pa- 
Hi, aiihm and fir ill* Cianly of Oak.id, ou Ik* 
thud Toraday id Januaiy, A. II., I"ij 
l"|»Mt lb* C>fr(<iiii( |rtilion, 
Oalir ami, that lb* •ml |«-tit. nrra (ilr n«w 
lirrln illia|a>ni nilrmlrd 11 « anting a rnpv uf ikia 
urdrr I.I lir |*iMiahrd ibrr* anrka anrroatiaaly in 
Thr Oxford |Wm.«nt (*i»lnl al IV t.tbit Ihr) 
nut i|>|r4r al a I'mlwl* I'. nrl In la- h*ld al I'ana, 
in annl rminl) un ibr third Tnrada) uf Man h nrti.al 
nnir uf lh* rUk in lb* lurra>«Hi, ami iHra raiitn 
■ lain lb*) li»r,ahi ihr uw .t|.«il I nn(lr(iinl»l 
riM.uin m huo, Mi. 
A Un* ropy— allrrl 
\V«. W'iiii Viaoia, Rfffttr. 
Of > AI af'mirl of Pmlaila h*l<+al Parir, 
n it tun ami f .r lb* luaal) uf Oafcud, on lb* third 
Tu*»'!») if January in lb* )rar ofiml I-xdai|b* 
Iran bumlrrd and fcft)-6»*. 
OK*< \Jfl H M Tl*, aaatr l l!«**wtnr in a ***• Uin in*lrunM M | nfp»rlin( tul* ibr la»t will 
an I liflliarnt of MlttCtL Nlf I, lair <>f Wianl* 
ilmV ii| • aial riHwili, ilrrrj»*.l, barm; |ir*afo'*<l 
lb* i4iiK tot P*<jl<a'*: 
Oaii» a • II, thv lb* lai lOinr '» \al* fi»* iw>. 
til* In all I MtM lnlrir.lr.1,1') roinnj arn]i« nftbl* 
•Ifr In I» |M>lili*brif tbrrr «rra« «ur*ra«nrlv la 
Tlir(lfl<iril |»rri»*fal, prinlrd al I'ana, th-il lh** 
n il ap| it ai a IV-lm I "il In I* k*lil al 
I'arir in thr ibild Tin it uf ^lairb l»ll, at 
nuir of Inrrlnrk in llir lur*i~«in, ami •'»•» ranaa, il 
an) ihri harr, a ti» lh* aan. thupld u«l l-i|'fu»aj, 
a| ii'»i I '>1 all- n*d at ill* lart m I t*«la 
tit- nt d raid ilrrraanl. 
IIMOTIIV Ll'DDKM, J*4f. 
A lnir tllral 
i4 V. a. Wmr Vi««i>, Kuttttt, 
Otrumi, «• It a I'mirl uf I'ridatr bald at |'a> 
ria, wii'iia and fur Iha I'unnl) nf Ukfurd nnlba 
11 Turadar of Jai uirf m lb* )rir al uur l.wrd 
rifhlr*n bumlr*d amf lill>-fi«a 
HBBKA1* ipf»>inlad 10 
\ f I Map (Mm, ItWmi of Tllarm 
Ikll n, I iir nf llai il'. iil in aaid I'.hii i» ilrmar*-!, 
h*r d'ia*r in th* f* if *»flfn of a bu b tfia aai l Til- 
m Slrtwiii dn d arurd, liirmj mail# rrlurn of 
lb*ir ilninfi ml.i ibr Pmlaitr ofire in miJ (mini), 
I Inl. rri| lb i| milira Ir ;iir« to lb* brira il lata 
and all nthrra irtirrati d in aai I ril]lr, In |wlf 
li-lim; I li a onlri llin* arrki «a*r« aaifvlv la iha 
I KftHil |l«ii n it, |trinird al Pari*. Ibal lb*) nmr 
ap|irarat a I'r-litr I'.hii I In t* brld at fuia 
oil Ihr ihird Turadav uf M^rrti nr\l al nin» nl 
Ihtcbirk in lli* I'iri'iMHiii. aial alwta > ant*, if anjr 
lhri hair, «h) tin ir uft «f laid (*u«iiii»»»onaf 
li.-aid nut l» an*i>ir«l. 
TIMOTHY M'DPEN, UIf. 
A tl n* rnii» --A llral 
»ti \Yi U'uf Yutii, Krfitiir. 
Ol fnkli, »• \i a CiMKluf Probolr bi ll at Pari*, 
ailhin ami h»r lh* (*<Minl« nfll«f>>rda i»o lb# 
thud Tu*ada) ol Janmry.A. I»., 1144 
0^ t!i* |«a I il ion ( r.MII.V I' KI'.I'.N, allow of Hiaoa Kr ra, l«tr of Off.nd, m aaiJ 
ronutf, il*rraa*d, (niiin/ f.r an albiaait** mrt af 
lb* p*iaoiul filali uf Itrr laic biwlwnd— 
On IK a i". I'll il lb* aaid l!mil« O Kirn jita no- 
li t» nil |* riii'K inlrrr.lr.l, li) auainf a *"(») af 
I.lit tifibr In l<* |ndili»h'd ihrrr arrkl tn*r*»«i»rl» 
in Tbrl'aruid IItimoi rat, |wint<d at I'liu, ltt\ 
l!ir\ niti l| |a ar al a Pr. •♦»• t. I '.«n I Inl* Iwld al 
P int, in' il l roti.it),oalb* II T»**da<r il Vlarrh 
,ii *t, al uhi* nl lb* rl<* k in lb< fit*ia*in, and 
(It** *«■••*, ifant that liair, ah) lb* a.nur tUauUl 
not b* il ranted. 
TIMOTHY Lt'IlDKN, /arff' 
A in* fop)-»*li*ai: 
S3 Wti. Wur Vin1.1«, U'ftr. 
M'lir. aulwrrilrr hrnl ^nra puIJi* t* lirr In nil 
1 roiK-rnnd, lhal b* baa Irra dul) appuiulnl h» 
lb* lluiairabl* Jn Ij* ol Prnlaata, for tb* (.'tiunlyof 
Oxford, and aa*oiii*il ill* liuat of Adaiim>Ualor ol 
th* ratalr of 
JODUtl SnUBKf,tai of liiWad, 
in lb* mania of Ottfnrd, ilt**aa*d, lit |i*inf lainJ 
aa Ik* Ijw dirrrla. II* lb*irfore i*ij i*»tt all (»**- 
•una abo arr imlrliti^l tu lb* aaid iJrrr'aar.l'a ra- 
tal*. lo makr inritmlial* payment ; ami th.>.» a h.» 
baar ana drmanda ibrrrtai, in exlulnl lb* aama l<r 
Jan l«,l«M. KLlhULCT AUAMSa 
|vllK lalarnlar b*i*li> (irr< pobfia nntlfa lo all 1 rotM-riII*.!, lhal ah* baa ln-*n ilitl* apfaunlcd 
ami lakrn opim k*ra*lf lh* IriMt uf l'xa<iitn* of 
lb* Ual a ill and ti atainrut nf 
I'M NY n. Wl.XO.IaUuf rra.klin Plantation, 
in lh* roonla nf Otliiril, il***xard, li) (i*in( Imn.l 
a* lh* law liirrrta. J«b* lh*rrtir* r*>p»«li all por> 
anna abo ait imlrlxril In lb* aaid ilrra ia*d'a na- 
tal*, In mak* lmm*diatr pa)mral ; and ibua* aba 
baar ant drmamla lharrua, lo vahiliit ikr anma li»* 
January 17, IK44 LOIS t. VYIXJ. 
TilK !*«•>•> ril»r b»r*l>y Ji»e« ptililir 
*»li«-# iKat 
h«- hat I»*I1 iluU ■)>;».inlr^l, by th# Honor*- 
lih Jmtf* of I'riilmlr Utt lh» CiMiHt <•((HUd, 
lakrn np«m himtcll'tHr irv.it AitimaiHi ■" hi »f liM 
riUtr of 
OLIVER M. P. 8TITH, Lw of D«r.n»«rk. 
in «iit CotmlT, iW'iird, l»y U»»<l '• lK« 
U» tliitrit: lie Ijirtrfcir mitlrMt all prr*»n* 
»ka krr in I. l.|r<l l» lb» of »4id tW> i»r.l, In 
mal>« imitwN I*j» aiwl ihow who Ka*« 
•n> ftcmmvti iK«f»on la r«liil>il th» uw i<> 
Jan. 17. I «M- JOfcKI'H SMITH. 
"Aecnts Wanted.H 
1 n AQFV TH »)Mnl irnr»«t-.!i»ulv. I" 
IU IHMIK.H, HTATIOMKKY, mmJ FAN«*Y 
OODPS. (load itfaNiiTM if|iiir»<). 
ApvU to E. B. SIMOfKTOJC. 
in MUJ tHir^i, i uhvi.aup. 
1» O K T K V. 
Wrlttan at my Mother ! Grare 
Tka fcl) 
t|i«i llw akwltiag lowi, lik* Mala il r»M. 
TW «'»r» tkiaa (lorw*«aly—aaj alt, 
«*•»• *>♦. art ll*»t. 
M"(krr, I lot* ikt (fiw1- 
TW tH.Irl, with iu IJnaanlM WW imI ■Ik!, 
WtiH •'« th» k*«.l; ahtaikjilil aa** 
4k*<t iky ckilJT 
"T»# • •«**( l«nr—t»t ari*» 
lu Wifkl lr««N ta lt»* rrmtmf lr«<r**< 
'"»■ 
IV'r malk*r, *»'• lki*a «laat 
Lm (hi l*»«! 
taal I «MlUI t*«* lt|~— 
T.j Im«* ruiiol Itt.'i ok, k.ti«« itinai, 
III Ibt, M **•« tnrkillbaaii in, 
Atu ihirr tky ilrfww. 
I»J »•'«( I l»fi» H'if, 
T • *».% Ik* pkntf ■•(l..» *iaU-*< tWI, 
Aik) Mani *k» b<|ir* uf iki' !huv«l iWtf 
W ill L i*t )■ •(»' 
II, MM I litf*r S**», 
A l>nar|| «f.'i • I- ••ir>< If**. 
tt Iwtf InI full 'if, NI««I| mji, 
\\ *ai tiwaa »nk lK*a' 
'HI (run life** •> lmi«( !»••*. 
lu n I dmbwimimmi auk Ik* pa«l, I lam, 
Aail a>a— w iHf*, Ik* mIi tu**r 
In a*wf«'a M*. 
lal «k*a ik* i«*ai ^ |«l« 
IV«I lik* a a>nmri wa lk« itua N«a •«»*, 
I Mrat 11 Snr ib* aijhl »iad«' »•>! 
Amaii ikt |ta»r. 
W k*rr w |S> »f>.iit (, «n' 
I |U« ih» Uk i* iia«(*J ikara— 
I latrn—«a| ik% fralW -a* 
It aa iSa net 
Ok, ft — »kiM k*r* I p*aa 
Mi In* af«>a ihr piw, ami n 1!' 
" ■> 1 
A »l ihn ( >■*• wf ■ '-rao*, 
III***, tia— iki »kikl' 
Y*«, Mr«* ik* »**cia; rk.l1, 
•l»! w'at ik * an, 1*1 ( a*< k I **t »Ki *, 
Ok, (•«* ki* a ml a»WW, 
To llral ailk tkia*. 
MISCF.lXANKorS 
Evra»ai.i>»atr &»«■•*•» Om iMMQ 
31. Natbwirt r«.rp. •OB ,rf IUt~ n " 
«f |\nk»W. t5r.nl, ne*r lb- «.Wn 
\VI MiHintnirv*. MMMM hunttn* <!ecr. 
and «m .nit H'Of *«<«•*«»* ^ J" U" 
fifth «k* be WO •S*1"- f,Tm k'1 
Jbv '» ^ ',mr 
lledr»er.l th# «Wt (weighing 
IkW thr-gh th* *»••*. and •« 1 u "* 
I* M.,*«tarUd f-r ai <tb*r "" i; " 
,**, th* jlac* wher* «b* f«n«*r *a* ki'.M. 
which h* until b# l-« tb»- ,r* k 
a».mt lark. II* tbcn found thai b* ha I 
1..I hi* n«i war. and ohouU. >" »1' I f"'"1* 
bUity, h* ohligM to »j«nl tin* nigUt in tb* 
wx-.U. th* ihrm-iaHrr at th* time rang- 
ing from 32 des to 3a «W '•1 ,w 1 r '• 
lV«|«ir '- .n- no f-H ..f hw ""P n- 
with »lf-j.«—and I"*"""! ",l1"' 
welkins. ha«i..g ». | 
L_|.—1l* «m» hat.V». Ml 
tUt to remain.,met *»-ort*ind.-ath »• 
after hmrl a .k-r. and then. i«T*iinj 
him » r m-flight. .«crf...k him. 1- M- l 
au ti hi" Uwrk. aud cut hbtbmM. II* then 
drv^l him, and, taking out the h,«rt. 
,.Ur«l it in hU|.-Vtf^» tr.pht. II 
««tinu«l diking twenty- h Hi*. •»« 
the next dar. a'..ut l«» «•Wk A. M ^ 
W ovI at or n.wr Wild Biwr. i* «•'•••'' 
Hininrkil JWt*n *»( forty tui'- wit -it 
r«t. . |*»rt of th# tin*- through an loin- 
pmitk »f #»•!• T» ri-' 
Hi. friend* at bum* Kwrtaiac »»*med al 
hi. v*4.*t**\*«'x xh lnV"mi,-T 
, the >>dd. t!»rw «»f thetu »urtr,l in j ur« t <«f 
UBt«k >tr V*jm I» f. ,,.. h.. f.>t»,r. 
j„|,n <M«l«Ua|t. l Th •<». ». l uii.Jii- — 
TheY kw tr». k until it «*» >•«* ii 
th«* <bfkn-^*. I''J tb»' ,r '• U.|„„ :-r.h,l,r^l.Wl-l kill- 
«J an l .lr «-«l Thej thm '^nlt a tit* 
»Ait«t •** ln'Ur» f-r then, -nt«.n^- 
U rwa''W» thrw H> «".»ntiuu- th« ir ^*Trh. 
Jh*r again a»art«l. hut >»ith th. faiiit.-! 
trnr tlK" Ut ,,ne »li^-',ur 
«i-4 hi* tn*« k. and -ftet •"•ioe nit t»r»>t: 
•U h«Hir« in tk^ UtMPf wU- f,UIH* 1 
f uug »»n f .r ^ *7 "'rr in 
t;..ul.!ing fru* '»»tb hi» fft l' *l 
it U f'-arol b- will »tat* U» »«ff *»! «»»- 
ti .n. Mr. f..| p ami Mr t'ulbane fr 
thrir rar. WIt S«* • mu r"t 4nl *h' 
h«ruic M>lfxVtu»l and f.^titu.1.- *itli »bi. h 
tb«»- m«*n continurd an alw -t bt»|"U*» 
•atr^.vUactvnr 1111,1 
(ho «tiff- tKd O.q—• «<f their (VkihJ 
V,i j'i m« t. t t-> I r ■•••' ■' 
tbe gnat daac" be ha»i—'lthn ugb. an l 
»lth .I«b hi- al adti«t* my he .«nti t 
litilflT iwiirr the ow hi« 11®'• *>r 
fr,ni thm- to »u u»«»ntU. talk* with |- r- 
f.,n rodoe~ of Uking j^rt in hunt. wbi. »> 
kj had i>laiiH"J for th«f n«-it * '• 
[Mate of Maine. 
U ht Dos't La* r»»* Awutnr' ^ 
A»k the nietnVri of the Ur. why their huai- 
neoararb an* n-'t bmnd in »ur city >»ur- 
A|»r»|w» to th« «|ue»ti'»n—we a 
I«r»cra|.h m •'Virginian j.per, . -inf 
fr.w • |4aiv mm *Ht ..r a huo.lr.1 n»ile« 
dUUnt. with th«. %iew to di*>*-r th. nam* 
„f -.we lawyrr U^r.. U» wln.m be wiab.J to 
(unfrle the tmn«a«-t»oti of *>u»f buwi»*" mat- 
ter* «»f pmalng Uai'irtancr. Awl !V^,' r 
ntnnius kwejr* »*r fall* ov.r ihv b* 
laid it a»ide. an«? remarkeil—" W ell 1 run t 
fad th* BW* <>f a .ing» \tt .niej iti that 
paprr; and any m-»'«-r of the ,,r.f.*ion. 
at th* |»Uo* aUu.n ta. could U%«ahuiu-d 
a f«? of fiftj dollar* fr »m »e, ht having a 
card in tbr"|^|-r. a» I » uld nilliaKlx Uv. 
}*id tliat am »uut. rath, r tbau th. trip at 
thi* particular time." Ia?t e*ery '►"ly 
vtrtiM-. and r,rry will he crftiin to Ju )f *>1 
buShimw [ U «l •!» Tiiije*. 
A Siioit K*»*t on Minn:»«.t. >>m«* 
▼'•uiifc wo marnr dimpl-*, f«r*; tho 
la nitli, io», i» ohviomIU uirrini; LV 
chin »*t <■» OnI_» iV <»»h*r ifcir, n 
vimnj frltow HI InfiJ !•«•* b*»'La !Ukl««r>U) 
Iwtb Willi a Kfaii—IrmJ, we bvlirte )>*M£ 
MrU that mam .»f hair that, ilmvtxl. 
i»£ frmi tlx- ("of1*•■*»!, f raw »»>rtof • 
n*at uvrr the eur. He wat *» I*f 
gvoe in hia mf»ta»ti u. tiutt Ik- Nvame <u- 
U*j«xl fc* thi« hrwiJ; Uit tH» Eui^mle ui «!# 
vf !«»ir-.lr»»inif maiug in jn*l »!.• n. th« 
rharm ku au>l the mauh w»» 
ha|<pil j I p'keit »ff. tiki tben» m no |<pwnt 
tpp«wr*u».' >f it» b ing r»»ew.>.J 
Liternry Detritus 
'• Muaic has charai* tu *oot!iv the Mta£<- 
^.nrn-t," u « quotation (Voui (ougricTr'a 
ra^lv V The Mt-aruii'K Bride." 
Hint from K*U—In attacking the, 
Ruaaiaa liear, you will find bo *m|wii effi- 
rimt unleaa rno alwar* employ a 
(PawA. 
The Cincinnati Tim'* ailrro* there U it! 
«M Mr in that city •■> thoroughly •oti- 
('{ttholie In br tend«n'i«*. that »h' won't 
rouJ Tope's pwctrj fur fear of Uiug vtcxual- 
lyk«t. 
* j 
lUrard Tavlur mti that he pfin M. ii- 
1 o-> f »r t!* KrnutT ..f it» KTiKrr, Genaanr 
Kiriu *M-kty, CaSifjrou «j* iallr fur iu! 
tliroate, ami the I sited btatea fur it* gov- 
inuMt 
.4 Grwn Yj»J/Vjv*.—Pftncingbecoming 
the faahi^a on aim <t all occasion*. !'un«t- 
• !«will yet end in a j»lljr dance. A fair, 
ahich wound up with a d-incv, w#.» lately 
h--l 1 at Ma* fv»r the !*n>^t of a 
grain* *ard. 
A Persian Si^i' iitnv Mid that w heu the 
w..r!d waa crated, tea t <«a««nw «f ifw h 
d-■*,»,nd«d fr>tn llcairn, of which thewumi-iij 
w*'un"J w«' 
Aim at j» rt* >'tion iu ererything, though 
in tu »t tiling it i« hiwIUim)iI« ; however. 
th«'\ *"h<' aiui at it. ami |» r» uft<, will cvmr 
nju- h n.-ar r to it. than th<*e wIwk Lili- 
an* and ney make them gi*e it up 
m uuattaitbtM''. 
.t //•«ry Pn*nrr.—A Ru iffii, Pl.iladrl- 
phia w*» lit* It r ^ iui-wl tu a prrftvt n>ti 
(•Ida II had a writ t < arjv-ta f< maljjwli 
> 
wu« on vihihiu n at tlx* Columbia Museum 
in that city. The fcmal<* rrfWsed to piaiih 
the "Skt III* | rvdicamvtit mar Ik* im- 
agined whtn it i» •tut^l that the intffvstiag 
d«!> ndant wrijlud 900 jvuiuN. ur nearly 
half a t*n. 
II i.nr A' hf.i Kim —\ w< !l kit' wn |»»wi- 
h »us rhunt t r iu\it«-d hia frictid to dintxr. 
and pMided two mutt n cho|», (in n- 
in \n»tr 11 * r lie **M, "Mr tr»« T \.u 
w jour dinner which hi« friend itumo- 
dint«Iy with hi* knif- and fork t »di t»him- 
••If, remarking. *•! only wi»h I cm Id t»» 
juan." 
1 nt S- j-r*r. 'i.i r ! to Ikt Pii! ii 
rr«.—Tlw am niita had a p li^i <ii« vukra- 
tion f«»r the (vilta tr1*-. '•■li'-rin^ it t«> N< im- 
ui. rtal. It «.u> <aul l>% t!i»ni ;t *u|« rl> |iulm 
• prm* •ii-M« r'» ••ut f ih' <uiih at l' 
l «. 
Ui uno a« a «ii| | rt for Lat »oa, wh«-n »ho 
l«r»Mi|jlit forth A|«dht. 
It a Ti^kl V'*-I'tvoi'l'-nl <>f tlie w«*t* 
em Ku.i u|> |.i hi* friend. 
*• i"1»*r- 
I«*t, can't v>u pirv »«• change f'T a dollar ? 
I ms ih«» lank aupfrintfwlmt i* in town. 
an<l I want t'> la\e »j*cir in (Im *uult 
to nuk -a »h •« 
.\'4ii<Mr(V A'. Itut Mn. rtk- ( >: rrUt.— 
\ .*«•■ r •! H djok \ M win! 
iii(. f'tiilt, r- ke through th-- ice. >>ni' 
on- m» luiu .»i I run I'. r ?.• I|>. It> the n.-an- 
lini> il'ii > .Mp^trr •itrnuti'l hiiu**lf and 
ran how. an4 fmrinj: « fl &•»£. rr» j t «J«lr 
t<« lw«l. Tit* jnnyJi' r»Ili'*l, and-ewri lied t.>r 
Liui in the cwual a 1-ii j; liiu* ; ami 
in »nn* nf lh« tvtigiou* inline°f »h«*«•*••«- 
in,; «• r» > fT r**! fut tl«*» licivttt.J f unity. 
A ctnmMin? »m'>4Ti'"*f r<<mj'L»in« t« th»* 
I'urlin^t ii Nntiio-l of lit'- irregularity ofit* 
rr^pHxi, atxl add*. "Lit tlie J«|»t p» t 
• 
!.«i! Whn*«j» n Kite write* m follow* 
*'ll •l.»Ulw ml. i* ( ki'k'i *ill It ka 
\\ |wi« *« Mai wiiUi' mi.'. 1» im If («t It.' 
.■t T< i«i«* /' \n Ki*liah f*a|- r >ay 
"The d : i* th«* oiiW animal that Jmbu 
an I h<* an! tl el. jdunt tie* only animal* that 
undrrvand I *-k» the «'• |>h»nt m the only 
animal that lr»id<« man, ferl* rnam ; the 
■I theonly m«adru|.-dtl alhM'iwiilinM|ht 
i.i i^tik. I^i'aiiu hi-ar* w itix** to a bound 
iu Sav nr. that o>uM*(<'ak di»tinetly thirty 
It i* wid that the l'r n> h dra:nati»t» ha\e 
piiii^l liplft* tn i«»i(<, an tar a» |- »ih|e, 
til t ir Miliar* Ru*"un* Il.ilf a century 
api. !!»•• *i«ij*iidou* ifimn which ar»-night- 
ly duM in th«at!>«. u»*l t<» l* on 
tin' unf rtut at 1 !i*h. Hut *o war** tht 
wwrltl. 
"Mr» l\>Hy,"»ay»uiv !■• F.h.ofano'.l Coo* 
RMtMiit ("VIM hrbi-Uilnl into tHelsmi*-- 
<>f an UKient niai l n L ly, one jd- a* ant 
in rninc, "Mr*. I' !!y, you're a fuitr*/' 
«.*j*r. My wil'i* think* •h<**»a prvtn tall 
''tit •ho'll taki« h»-r t>r<»ifn and c»» all 
'»<r the h u*', a? I ran't mix- a j die of dirt 
a« big a* you'it* ^ t t'vvtlicr in fi\i> tniuukw 
th«T>* rnolf Eb. I.-ft <t-ry moh. 
An iujrrttiua d»wiwa*t> r. wh«» bs» in**nt- 
•*l a n«-w kind of "lax "-Lett r ink," which 
h<- haa l»* n « llin^ aa a »ur»' aafi-^uaril apiinat 
all a< ti<iiia fur brntfLn nf ((•»> mnrriajr' ft"- 
mi* •. ituaourh a» it ntMjr fiwlm fnm |>a- 
| r in ta'i ni«mtl » fr -ni dat», wa» rii ntlv 
m #«t awfully ••d«.nc h|>iwn" by ai»>th«*r 
•1 •wo^Mtrr.whu I 'ir.-ha-.-d a hundn*! U.vm 
of th** articl** and piv<* him bin n.it** f..r nine* 
ty day*. At tln'cij iratiun «if th«* tiw th« 
•uk intimt.ir ralli*! f>r [Miym<*nt, hut tin un-' 
f !din; th vriji, found nothing hut a | i»sf» 
<>f M.mk |«|»r. Tli«* note had l»»»*n written 
niih hi« .w^n ink. 
//■ 'i>i»'j ('A.'nc. The nprvwion, '• ll'.h- 
e t,'« Ch- iiv," i< | Mterl'ial ljuth iu Kur>i)v 
and Aui.'rita The »t»ry of iN origin i» 
thu* »ti;t-d TL >ui4A II .Um wax it c«dehra- 
t«*l currier in Camhridjie, Km~1jh I. who to 
hi* i| l..ytin*nt in that <-a|>oi'ity add»d the 
I n of *u| ji. i: 
* the »tud ntn at the 
I luti rvtY with h««r»«. lu diiiiig tliii, l» 
it an unaltrrnMa rul<* th*t m«tt h<>n> 
«h<>ul I hirr uu <n ial fiurtiou uf in 
which t r<«t. a* well u« lu?» r. II ).« 
al« «\• r-!'u«*i| to Irt * li >r~- iut<4" lii- tuin, 
l.uwm r «!• nirddi th* n) j !i nnt (*• of 
tk«*inK fir iiim* U". 1 tlx; Mjriug—• 
" lil)N»iu'l I'ltukv. this, or H JHr. 
T■ IintnkcrtTi Wi.'l.—f ]«qt« t > »»vU 
a rtiiri 'l rlwnctrr, a wrvuh«ln*tti)>W, and 
a n«-uiv»rjr that will *uoti r«>t. 
1 !<••»« ui tit\ |nn-nt*. during th* r«at nf 
tbflr linn, a* much urM* a* huiranitj in 
a <Wn-pM and f*-Mr »tatc ran »u«uin. 
1 lent? to my >>r» thtr* ami pi»t> r*a«much 
ui rtilimtiun an<l injury u» I oxild eonr*- 
UHntlji >.ring uj«>n tLrni. 
I Lave to iuy wtli' a lirukeu li«uri, a 111 
ol mr t< au<i »hunn\ to wwp o»rr me 
ami hit j.r iuaiuiv dmth. 
I xiv» ami Krqui-ath t<> rn«-h of mr fhil- 
divn, |-"*rtj, ignurmoM, a Uw cl uructcr, 
I the ww m'nni* that their Gtth«r waa 
a taou'tvr. 
•U-irr OlOST'T TOF TUX 1 
DR. I* i: TT I T H 
American Eyo Salve? 
ITS aflarla am 
itawl w. n'rifiil, pfoaiariaf «l- 
Mu<l iftatantaan'W* Krli»t. 
U'f maliiMi imiirni f «mt- 
iSrrful mw ffcHfil lx ihr KYI MlVlilM «••• 
bcr» oul) ttlrt to ha f ll»«« ia| 
A fMilVroaa t»r »»«ra aitfl*r»«l l'» 
a 
rMtfuHmlMii r>( III MOItS »l. «t |K» FYf'9a 
rauaing • Jim hat(r of w«h h miliar, and |MutliK* 
P"' pain ami loimrM. 
An I I < I'lUM'S SOKK mi |S» nnnrqwiift, 
m ihr r if III «i<la> nl lb* iwMtrit, jnal •rlnw 
ill' rir, uliiiK linl riHMlanlljT ili« kal^r.l m.<lln 
I. |i|'« tuli >1 lau )ral>, anil ktl |riirflll| In— 
Ur »».| tub* a ranr»f 
Till* M( iwrilnj a |wibtl niir, It llw MM u( 
0 Mill 1*8 iv/7; KYk BALTK. 
Tkinmh ihia »• ii U-il.il |[rmr.ly •• ilr«i(n»l 
■main |.•< itia CI Mil »f iIiinhiI llift )»t »f 
L»»> I'-alniHinj • ll i«»i«f it lul* || >«■ uf itir m<.»l 
Perfect P*in Extractors tn the World. 
p. r»>n« «Hn but# |M»|| il Ior A^prntf f|V! 1*1 
solll! r.V!.^, Kin uwi ii u»t h-ir#mJ In- 
nml il Im* f*rrf*ie»l iScir »a«i.l mii> 
fWtl* r«pKtM»<Kll. 
lnl.tKl'* Nr«A« in«l < h »A arf mrfii t»t 
-•fu» •* 
\ A I •' 1'II.K*, if hi* »»» rival. Il 
1 l KKD r»tr« ih^l K.i%r hi||i»Ioim| lit# irnflHi^nt 
wf lit# •'■!**• I • kili'al |«li>• m Mii«, ami all rmwdiri. 
*xi LLj3'jj 
l'hr»» •• art difmirinl pnocMing carh 
•iif(Hi»i»| rlknci 
*i»»r l.ij»«, fr> i»---Iti-lirf i« iinmrriinh*. 
Mk C. W. 4TW1LL. n<w ill I 8 Hi 
lal, I'l^lUml, lifnfnl .l|ta| (*>i Mjinr. Al«i, 
II* Piiii^mIi nil IVilrn ia l|rilirinr«riffi» 
«h»i». \»i l» I«|iii*i k II*tii, ami al 
Junm llaiuia'i l^Utra' Sh>« Hlutl, l*aria 
llill. 
S .JS l»r. W. A M'ST, S*. rail*. ?u 
af.so sold a* aiiovk 
Dr. PeUit's Canker 
TW nil tn If thil arver ttiU in th* 
* .'»*»#' An'ii*. S .tf \ inM; rtftlrf •« fA# V 
\f*a«> ^ tf 4* 4 1' i* ttr* 1 f jf* 
•a S ii #4C»Ij IK* //a*** f%4€#. 
Humor discove 
Blood purifieB.- 
Cures xJvcry Humor, 
I'rant n I'imple on Ihr I'nrr 
to rii i: \v ou •* r i".1 s»: or 
SCROFULA or SALT RHEUM, 
Tin-* m«kt womu ch i >it:i»niM\ 
i« 1I41U *t. ||M^ «mh |.»t|« Iti.ig Clllf*! 11 4l«IW*l 
•taff*' IrVf. 
It of MriRf ii t*li*«iftg( »« I if if* I he Month 11 
fw«t«»r ihrrf tilnnKt.rtm i* Ml«l»luSril, 
1)1 4 » 'J.hi!* 1 Ur «lt< «| iwrrtliltlr f«tn |»i( •• 
r*I I-* fHn grrii rrmrtlul .ifihl, ih«n ihn «ir 
ill tr«l lu \'\ bumlitili ii|« *i b'*i»»iir<'« it na lL»* 
I i«i • ihr \\«•!, ihr V »th 4»« 
1 i^» *».»*ih. 
% It » tUti nurr «r un « pin «»h<< h%»l fVfp|v« 
I 4 rwr of m trri tail rfv|»i • f Mil»*'4M 
> .if» 1 (in Ir(t bt l4kn»{ f'Mif U III #. 
In Thnnmt.xi «r mn .1 ii%.«n *hi» h»»! 4 lifff 
H 1 rn iIm Nr. k. I|M KI.108 » \ II. Ill 
h ij t ikrn ••■Ifw h ill ilu|r»| l»4tlr«. till ihr •»« !• 
Iin| I ii! ih 411» >li».<t | < <ml| ••"I h«* h« *bh {fr*f- 
% Ilr lr» '• rrtt4 >i of A cuir Ii lh< 
Hlf «»| k fen nwifr U»ilUf. 
\ » C- <4! mi1*- it «ill I & ttiul 1 Hat iK»- 
SI.IMU I I I 1 in U fwifil l»t thf i»»r «»f lii.ia In 
\j M%rn U.11U • 
> w.i kiii 1 m 1 .'. •1 N •. 
\ M M ||<II I II. ». m I » •- •« 
*1 hf • i*r» of linker, ff*»in mm l<» thrt 
Tm • hiif Un kiM-wn iY f\t*l»' tjrttH-h* 
nf\»U St >»« S iiblnriit^ 
« 
< mi»Ikm «l Rviliiltri, I h >il i/iir, 
«r K iKr 
j\i Niun:, ni:nUHiM\M( ir,,u,, 
ft*»m <• IT !«• bull 4 ill ftn l*»tllri In » li«t I .1 rntr, 
1 •• I' 1 *•! HI llir •IBlfllt. 
TM Mftl IJIII'I M\TI«M. U mtril, .ml 
•Iti%«^% •« m ih* »|M»•«, In **«r of 2 l«» ti l«>llW • 
|'ir|t!< • ut ihr Urc, jim| lliiNMif, hit 
1 writ li"in i»i*« iliirr Itiliir*, iIim^Ii tr 
Hm la«l rj«p« luir Urn Ii ami, fiuni 
f.wtr in lit l»>(iU«. 
11 «• •• Ml ll" •• ♦, •" »•».! >iritr«* nf I lie 
Ill I >• *•, .11 mil ! I 1.. l!»»r« 
Unfit 
1. 11 1 }•• I V' • »* ll< 
V« |l (>lll I 1% llir 4| tllir«|N>lt l»l I 3 I oMIm. 
I't« •, S*»r!liitj of ih# IiuiImi, in<{ 
r.M ItM'.l UN iHf •k. «»I .'141!% Il»*t ii \ % Hfing 
1 ttJi >nr t » 1 Mil* \ ,r • IMN I C' ll • 
.••ni» lilir l^n inpiimi « Uifrr n«irVi; 
1 rati «• tHI ♦» In l»• II•« • mil UMti lr. 
I '9** a litf-SHr Iff tt rl*«4 lt«l. 
\»r% l«<l iH-nif l*i%«i|»l»« hilf li^n fiffrJ 
1% n*iit^ fmra tli«r« I » Ui'llri, 
|,i 1 rr I I- »ktii%l, t»ilh ftti'i i« lb# '<• Si?., ln?^ 
l*»-»t Htnl mfi+i ;.ril »«ifl»'«iii* I i>f l#t n vit'lii'ril, 
h I it* trfil « 11 itneil l«»iti "lhr» i»inf«!ir«t I > 
'hr ( h.'iti itto i«* ut UiifSr., 
\ Al ITRATIVi: % I# jft*l.|hM iif ibf Sh» 
I»«*»r ., «• I I It |'. K Op |)^ ?*9*r. I*> 
^1 4M<I ll • M It'll'fint ft iUt •• • inr ll im |»'*tfin 
irrrlt Iflh^ ul tltr |wi*rt «f lhi*« 4« lh«* |t*t* 
I* llir t» lil I|||«N thr tmill |tH*tItlllti■•• •. 
> 4.*' ..»t.*i hi.\i \• "i 11mt>ir» 11.4ii«'4I 
s k HiaiLifllf, iiv rvfnil'l ibtutr f fcniMMir In 
Uillli#. 
K mi ur trin tr.1,****! a prrm%. 
I 1 n rfT««*i 1 In tin* MnJiff ill in |ii im uilitr 
lnvmn it n**-ii. 
\|| »rui 11 iii*« 1*11, \ • «l hlw llfv, |L< .Iff 
iiirtl I't lK*« n»r«lir mr, it itK f»* <4h • f4»r 4«i I »m*i 
»'tliiiMi« |H 111 lit a1*! nifiiii inr |H ilnriiittnl 
|.i< .i« tnh'-HPf Ituiii Ant iirrj*Hlat 1(1 (11 ill ftii«| 
llir iirilii lit. ihr* r«n |» «..WU mr n« 
I I Itiril i: OF 1111. KUOOQ.mfmti»ifi» 
iff llir ttiilrm, II «||| Hmw« fitlmc t In-IM lo 
Ii* illh, ihin 4*ii iht kiK'tin ifiiinit. 
1 v \r\m 11 r.s.n 
I' l,l'*»#ll 1 linn tl \^^i»i h 1 M • »r. 
\*4»» » .li| h Mi»Ktfi' »n«l •Ir.iWM 1 1 %f«*«lirii>r« 
1 IMIREWM k IUTCH. w4 
J •111 N I Mil .>> I K '> 1.1 > »i Shu®, I'll it 
I h U A lit MT, M P.. S I'iii». 51 
wnai it f»«r iitmim 
DR SMITH'S 
Sugar Ccatcd Pills, 
\ml Other* «»f (.n-nlrr l'rrtni»i«n«. 
1 w {ft /mmipii* i«m /11 ikt id' ^  J>r. .S—ik'i 
ifUft'tii l»Jl?a I'ifrltilt I'lih. 
I«l—The* an llnmTir, 41 1 | (i.moir lie 
i»;#ljr ilitrlui;' »(ibr «rinr, 
li\ tfiilinj, (<iiij oil 
ihr phlrfi'i h'ltii.m fi.tn ihr ltm;>. 
1—M I>ul1 • If J in-l |»it llir |«i»e» «fllir •l>nt 
4< t<—C'»fM tunc. ir J ran* ff llir rraitlnom 
( ihr luiwtl t«nl an.i r-air*t l«ilirlri of luipun- 
liH, l.» ihr Stimuli S i»l llvurli, 
Wh.il kUmi'ii) >• il,la ail .iniilti a |HW(*ii<» 
»hi< li li i< but "iHf aclmn, naiiH Ij — a ituchargr uf 
llir lwi*rl«. 
If ibr Itlnnd l«-r>.mr« iiH|Miir, il i« Irarr.l In a 
»l»|ft»(r ..I the italaial tltaini uf llir ata'rni, »i«.S 
(■ n lb* hwji—fiiiM ihr Imnf ,ki /«»jr anil >4ia. 
The IiLnnI jit.I ialrilm mu«l ieltr»r ikrnurliri 
fi||lli>ii amMiiil |«llirln, nntl kn 
in. t«, m kn li mu.I go thimfh ihr* channel* lh. I 
natmr i|r»ijnr.|. 
\\ lut it mr.Ij thru wuuU Mem nx.it «ini»l* 
I lur ih.it • (< in all llta natural unlit la uf lb« 
I'm, ur Mil) witrT 
I irnvm khh- Mill lenrh ant rational Irinf that 
a nlM-iiM- Hjiini ponrr an«ii>|t all ibr nalutal 
|»«ni la llir imI| one In I* nlml tin. 
Mr. SMITH'* lU'CAIl COATKD ril l." 
I' tii lliit |u»rf •« il* Ulfil rxtrnl. We jirr- 
• rr.l lilt IK In Ibr wirtkl at lb* nwM'i mWki ii, 
CVKF. OF IIFADACHF. 4 < 
I>r. "nnili'i "|iop»niri| Iii li hi Vrjrlall* Pilla" 
but* I'tuirii intaltuM* in ni)«rlf mi I fimil), in 
ihr riu ul ti«/ra# kt*J*'kr, f*ti* in Ikt fit and 
il ta k I'ur ill Jul m nu Ltllrr UMiii<»nr ran k» 
MmllWil. 
la ihr i»r of m» liillr fill, Inn ».-ara oM, ihr 
■MM Im||'| cfbrli hair leanlletl limn lbrn nar. 
I Imk tti knuan a uuiln iiMt nhiili I timM 
ao (■ hIkWiiiU icuaiKtil •* three (.iII». 
It. THOMPSON. 
Si .V.ilhtinir >1. Nr» Vol It. 
I litfr li»«l 40 hntn Hi intlirtb'i IMta, ami aa 
ant iimtr if rfidrrrnl km.la, anil I nrtrr batr 
T'linj lb.it liriM-fcl Iivm llir ut« nf ihr ubiilr, that 
I hate I rum ibr U»r ullwn butfi of lh. Sniith'a 
I rmrd I Mi.tn \ rftlahir- IMU l lirt amnio 
• li lha li Ih« I. Hull lion uf uij dm 4«r, a h.< h m of 
il miMmwi ika ai.voiui 
or 4m /ar{« Ctumiati <a k» k*J ij .1 f tala* 
>'iUI lijr C. W. ATMf LLL, amlri ihr L'nilrtl 
X 'in llulvl, I'dllaml, lirnntl Agml fu* Main*- 
Al»> aaiki Kj l>ru(«iiii ami ilnJrn in Mrtlirinr »»• 
nfakrif. IMH bj AMHil.tt.i L IIA I I..H, 
•ml at Jl)|l.\ DKLj&KU'll U4i«i' 8bM Hlm«, 
■ IUII 
•oitl k. W A El'ST. M. D Pari. 
New and Valuable School *l]i>ok. 
ELOCUTION All Y ; OR, 
FIFTH HEADER. 
•Y RAI.KM TOW!*. II..D. 
Till* wntk, In lh» prrf«r*lMMt 
of which ita ili». 
aaath.* list ilfulfl laraaiU ibmjwi 
it now in I'tfM and will Iv fuNwknl "n or al»>«it 
lb* ftrrt "f JTli* w»»i »f ■ l«»>l» »( hi|h 
Oftlf-f, attlltlal* (.11 Ihr a<l«amrti rlatat a in 1'imim >n 
!*fln«>l« *n.| lr*! mirt, hi' la»nl"Ha| Hi lr» lr« h- 
era llw nnwtiv. l«l il » '• *1 ikf run. 
ril «iIi(iUInhi «f r.nlin£ fiim.lt of I.iIih alwn in 
ilitlrtral arrin.aa, thai |)i. T"* • inalncral la 
rrrpiir lhi» m Mhirh h<- h»«hi.t 
lh» tiIh- 
ilJr tiMManrt of Hitial|u«lK«l iiwlnn-lm». Tl.» 
wlrrtiaiit air fdxii Ihf jiniril (lanilaul arnhmi u 
an.1 lltn I'mtral wuli •. ai*l lonaial of «. 
rii taawlf 4 »l\lr unliin the limiU uf irfinril 
ri|MM>»«anil miimiI namaUlt. 
1 11*1 l.luii liuiMi) tulra »n >»| lllf Irimai 
«ill t» ('NKKt I'lain, piMtKal, an.I of inli»|.m*l4r 
lawtMffi 
l>i Tow n Haa l»< n lor m<>r* than half tirqlari 
in raiinrull) i^rfiilul Tmbri, an I ihr r«|Tft< 
>wc Ihu* ao|unr>l, Iir hat I ,'hl I•• ihr |nt|aia 
Inm «f h>< mnal Itradmf llmli. 11 a* a. art ■ I 
Pt'llOOI. HOOKS .. ixtaa ia ut in-tr») Mai* in 
ihr 1 a»->», ami ihr ilrnaantl aal.M b hat t 
•nil r> niin.n • al lit* lair oTn»Mr lhan 
iiM.r i cons*axxvallv 
Thr I'iiUi.Ii.i, | l.i fnrni'h i|ii« »<•<k al 
a am l>>w |w.«-r, |>>t ihr i«i|»w »( inlntiliarinf it 
inln arl'iaili, an<l rostra aaill l» ftarnialaril (ralia foa 
rxanmualim, aailh irtrirna+ In lhair inlKMliarlion. 
HIMIOKN k L'ARTI'.H. 
IVrtUn.1, IW. 22. 1X51. f«47 
A MERIC AN 
Cream Soap Company. 
Inrorporntrii I'* Ul itf iSc l/f. of th* 
ul V'<» \ k'Ii. »»»uf»s| l.j I rtlrr< 
I'jlml nmUi iho 
LVWHOP Till: r.RTATEH \ I».|N3I. 
Chas. W. Dcnnison &, Co., 
PROPRIA TORS FOR STATE OF WAINF. 
f 1 \V. IV JL 00» »'r M"W pffflHf I 
\ % |.»»r mil «>r»i Id »hr u %!r «nt f'mnmrn 
i|«« «»( lit* in Crnin hu«p( *> milt 
lb* if «| ihrif | 4« to|J# 
Noi. 31 & 33US 10VST. PORTLAND, 
coimrMtt or 
American Cream Hoap in burs, Latin- 
dry find Manufacturer*' in burrola 
:ird I'finH, Toilet, Shaving, Htinv- 
iuk Cream, Transparent ,'A.o, 
Ttirw Paa|M Mir | •»»nfr.l l>> lltr |mi>lir, after 
hivtnf lr«tr.| In nm*«Wr« ami 
•• Ok U.i l.ntxir *it«inc Vill«lt«, 
rtrr iltKaifffrJ, vhI ** itri. ll»« ui Iu ihf |mlJir 
!• ftrrj «4| Mofllljl lint n-nfit'riMT. 
T'tri • |! ». f I1 I. Mi" *t ... -• 'v 
»i * i. Ilnnl 11' v »i 
,r *1 \\ 
11 >i i 
-n •i*r«|Uriltl| J blf- |IIKHIflI of I l» I llli| Wi ll 
m.l imf *»frk>rhif*f i* mtril, m»«I ii«>( • ihf 
imunt mf UU»« ii rti|Hrf>l •!«» ihr « uhms *»f 4 
f<iinil|, Thr !• imIc»K% «»f lhr»c khj « n Id mftin 
Iil>(lif> iml lh«* h..M o| |fir i!ift, *ilh««it 
iM,.»r\ \VI 
••»«!» •»« lh* |*m I* of l!«* rlMtHf* m »•! Miilril, >«Nm 
pUf mi* lb* hi Ml w arm o*l« • ntto u nl In rolrf |Ih lit 
ihrvr 1*1 lb»iti rrnwii • f» « b«"*fi, (««i • Hnifhl, 
ifmnVrniriil,) lh«n m«h «li(ht U »•».! »iiMiing »n»f 
».«•»! rin«inf, iHri %»ill U |Mi(fi lli rU 4n, •<>«! h ilh- 
« u»n ,. r> | |||i in- «1 ■ iMtf fit fir llrtiM i, 
^IiiiiIi, Ar.v it i% u i#S' I «iih |vit'rri 
»air?|, I .IImM (.."|l, I'filkla n| .«»|| lhi«l 
<a»ll tiifr in tiiirt a' *#, *%hrn m iilinl with lb* •»* 
i^T'tfi'ihjjt'i liiitftM'iii, mil fml (lunrr, Uil 
tftiMiii firtn, ■»» I ibf **'»♦• »• • ifuilrn *J Mi'.ir b« Hunt, 
I Hi»h»«w W '• *, I'lmi', Oil» Miff .il, 
m r i >i»li w k* 
ihfM- Kwip* nr m»i<*ii •( In 4Njr m llic ni4ilri 
l b. .1.»Tlbr~ .. ,. Iln'i ..( 
>#ittfi4iili n«r«l; in ! hfiiiln ihu, lb# (rrit vnr 
*••<1 Irir »'f «*l>'lhi»«i( »iv«i|nrnt uj*>u lIf •»!«! iim |!i<>.| 
•I b •» I fVi' ltiMi} i'f' <i • IM4I blip*, |«»itrvbt« 
lf.( nn«| ihr nr<r*iliy of tilting• i« hIi*»IU 
ii h bill 11 
\\ i*L I ||i»< tp 1» tfifl, < !. I 
liU'l Im il« MR I««H|(I nafhrr lb I«I fr«cMI 9«» lti«* 
p«iM»t «|i«m •»( |tin|lu| gf r»flilM lira tii-iii I!»«•••• 
•ill l|.|Vi l»*r <| if, M iirtmrt || III* Iwril l'» IIMit M 
lti«r«lc aIinIi «%r ImU il t| In »1 » *rif il 
im «rmi% 
I wlr, U IimI »lc 'i/ir, -«l 31 a ii. I XI I n» 
Sl»«|, r HlU I, <|| I»*4ll l»% I inwrn fvtirmlN 
l»i rjf% ii«.< fMimlM, \ nil •ii* j»l »e I «. • lil# «| 
\ -• » » I \N 11 
• \ i x r.» i Hi«i hfl 
M' will »r I'M'ii.frl tillrilllMfl. 
I m iiU, \\ ih'IimIt mimI Itt Uit, l>% 
STHVK.NS & 8IIURTLEPP. 
19 HOt I II IMUIS. Mt 
Farm for Sale. 
A I AUM • imainl in 
r-jiirj 1 
E ^ • • • 1t » « I «' »•, CKf* *J % 
\ir 
» 
^ ti..nf !*•> hma 
• I land, toe'l «1n '» f i» ■» •»» »,' |M*tiirr 11 r*I til* 
!</r; fmrf thin lto«»*lHin!« »»l th* lai*! r«n Ir pU.to 
r»l Thr | • ei|«*al «•••%. «• iM»U i'' I 
1% >« nuiiunf !*«• V Thr II 'i«^* rniuiil «•( a 
(•hh| |hu »llM> Itotl lutnt M xl % »l»l «l lw* 
twmi llifiu tbiiH Irrt •fjitair; «t#*i .«I«•«*I f.mi jcrn 
of l.irtil Ml toiih ap|iW**|tr« • ttlnrh h »%r l« « n gull* 
• *1 within itir U»l liltr* h %*»ar«, n» I i*»to ••• 
Uir liffrU. Till* "H hai.i mil )bl<l ffvM <Hii li• 
(hit hm> linl «l*»IUr» « *ith i»f linit in .• uir.-* 
I'lirrr 4 oittiila «il |Mur*'rtf«|MiiWm| nlin Ii 
I14H 1 tnfn I« 41 •••j, an I a f«<* t, in ) 
4 mif lh'»«**n<l Mm 11 irr*-*,!^!! *»( mhirti 
h* m I- I l.i*i A«|i>«l. ?*ai«J Mrm lit* 1 ! 
•i|«MsWt h( nmnifl; to«trr at ihr Imn .in I h« tiiv, 
to tin fi |« lr«l I* a iif*'f»lill|ll| i|n lit;. >4i«l l-ifiii 
Ii »• a 5 kh| U.I *>( 11 » k 4ito) 4 Uf||r i|i* ill it ^  i*l 11 • 111 
««f alinh h »• Urn wi'iktsl. I to« 11M ti* ft 
Ml thai IS* mrh4l«l l« «rr.i||.| |'i |t«ii»r m lb* un 
f%, il itoit lh»' I* »i lb**ir l» m» <iUm( liltv-hii* km*'* 
•I thr l«*( Ifuit IH• • r*ninif% (f)i»i«|i, H411) f41 in i* 
to 11ti 1 n fi%r luilr* I llir AInMIi i».«I ?*l Ia4tofri»«*r 
I •« 4 «|*^iMi|h 1*41 •«, »im| to il II ill I ton ltotl>«« ttf I ti# 
ihiiI iikI lt»e I'MMiHj; lioiur to hull if «»tonr«l 
In thr |U|Hi»l ali i I mvn»*liM •«'« irlK't 'I'b**## 
1 till to i»h !**•% it' i**«|ii» •»tsl In rail an*! vm m ihr 
pf*iiH»r«, Uiton 1 n< m 411 I ihf fit*1 nf IIftnlN 1 
in it, I i»c fmit| 4*i»* toUra iin|iinr nf 
ORIdON KIPLBV|M|Im MVMbiSt 
Tail#, A•»*. 10. t«12. ?T 
H i'. 1 lulu mMmi WmBiifcf tht 
iter o| tbr l*4iui. 
Cabinet Shop for Salo. 
fpilR 1 .!• • i.lTrr l*..r nil their Caviar! 
I 0h r !... BUCKPIKLD v II I \«.l 
ti.jrlhrf w ilh tlir 
Tools and Machinery, 
• tinf of |'Um.i.,l Tenoning, ail M ilnim 
>1 utniirt, two riirulir * In,* Haw. 1-tlln-*, 
hr, I'tir wlwl" i* itni-.l lit a I', uilrrii I *>l 
llii i*t \\ In. I. T'h jjnir will l« m.I.I a I 4 Ian. 
|mn if applirtl fur •<> n, |. jMhi * ilh » ljr;r it>a k 
■ I Lui»lar, ami |'iiri>il"ii-, I >>t luillirr |Mrliru. 
Uit iimiiiii« of lliv nIwiiIti, 
TI I TIX Ii COLE. 
Fir i:\irfitE. 
Thr) lho(ilrm(iri' I|mI llir) liiff o.i[h«iMl m«l 
air «ltll iMiiul'ailurinf 
Every varioty of Furniture, 
I anc fl% ki 11 in ihc rountr). >urh at 
llriUi«'iul>. It 11 re ni« Sol.i*. i'biiI, Crilie 
iiiul litrrliin Tiiblra, 
\\ a»hilanil« an.I |lm* Talilii« I tinuilar Hinki, 
Canr ami W.hmI »r«l Chan*. fcr-« all uf miM 
[Mtlrrn* aixl niirt* a« low a» rl»r«hrir. 
TUTTI45 k COLK 
llurkfulil, Juitr, 1<J|. 19 
Westers Exchange ffotrl. 
Till: aMlwrnhrr woiil.l Iff*-, Hull, |i«r 
3y imIk l» ihr Irafrlliitf pi'lilir, 
llial hr 
]|||B h«« ukrn |ha 4l«"r iwwnl IIhmm-, l«»- 
Ila fii' rilnl tlirn'll) i>|>|"*ilr llic I'mlhnil, H 
|Vl ,t |>OKTI.AM>, (M .) 
•11 llw »ilr ahrrr (.iniK-ilir i|.>iil llir II.xim. kii.n.n 
i" Tbf l>rf«.( 11.>ti I. Til* ptwul ll"ii.it i» a nrm, 
•Mlatanliitl luirk r.|ili.r—tniilt • *wr»»ly („t a II..- 
Irl—anil fnriii>hr.l lhr..it;li «l hiIIi Hill* lir« lnr- 
nili.ir—ami ». 'I ai 1 ui(r.l, |.> r.mi'nr ihr liairllntj 
MMhMj). Tnitrllria ain»i"f in 1'i.itlan l I1..111 
ihr i: ..t III U r.1. Mill liml lhi» llmiw a nwif rn«> 
in...lit .ii»f i-i.iy |.l i.'r ihaa any olhrr I'liMir 11■ >»•«• 
in Ihr Cm—«» ,1 ,• »uhin lanily _*anl» of ihr 
It i.ln a.t WlalMin, and lail a lr« r«xl« frimi ihr whjrl 
wbrrr |*.a n|rn Iri.m ikr Ijilrin pari uf lhaSuir 
an.1 Ihr I'lniinrr* all laml. 
I'.'iirr* »illalwati la' •• altrmlanra «n the :»rri- 
» al i.l ihr rar« aul ihr (loala, lit cmitc) to 
at-.I fruai ihr IIimim-, frtt of rhaifr. 
r.MM-n(rt< In.in ihr r.ai«lr« h» alafr, IhmnmI rail 
•r »nl,li} Cm of IbaiU, will iiHl Ihr ll'udm 
11 Jtl ihr right |>laca lo inrrl ihrir ruw- 
trwirma Sit |miim will la tpafr.l |i« ihr piraml 
prwprwl w to luaka lltr IIcum- a|rrral4a hia pal. 
roaa. JOHN It. I'ldM Ki lt, 
Fnrroarlv Clark of ihr Amaiira* llolal 
1'arilaail, (Mat'na,) April 3, IfftZ. Il* 
TUB AMERICAN'S FRIEND. 
IIOLLOWAY'S PILLS. 
To tke Cltiteni of iht I'mhU Statu,— 
I ■»'••• Luml'lf ■■ i) unrrtcljr lltank )(■>r llir 
liaimrnt* >n*g« aalm h vm lulr Ivaluaanl »|..n 
my Pill*. I lah«- *Ki« npptirtnnily <•( laling llial 
m» Anrr<ti>f« »«• alt 4m»nran I'lliarna, ami thai 
I rnlrflam fn all iKal romvin* Amnira an l iltr 
AmriH-aM, lh> m-iat liarlj «, a-i huh Ii hi 
thai I iK'jiiull) !«| Ih• PilU npin<l» 
lu >uit 1' UI rlimalr, lialiila, r<malilnli<Mtt,anJ man- 
mr «f lliiaf, iiilrmli 4 l» rahMnli niwlf jhxxi* 
I ha»r i»« iliw, by t.ilun( |*rinia»a 
,, \,» Y«i THOMAS HOLLOW \v, 
J*, ('trav «/ Jaa "►/ .V«M ,\nr |Vt, 
pi nit iciTKiN or riir. it loop, 
a an 
I.IVF.R *M»niLIOI ■* roMPI.\INTS. 
TW 4'ltllrm nf ihr 1'nmn fllllrt «ll«h '»«•*» i|i»« 
I llir l.urf an I J'lMiufll. .r«iirl| an* iir 
lipo (dial Ikf mll.irnrr «tf lh«» .Ifiltaflitf mala 
ilir«, hriHT lilr urtii faal. I'll* fall •»*, |irllw| « 
I Nf mini h.imU mo 11 th# amM, H|i In a irrtu in 
fimiil ktlrn, itiMtr>«nif In aat, »ian» !■«•*•' llirir 
l>-»lh a»l (iumI x hiU in in ikr |ni.l.aj f 
li'r, iwU Mil MiUMt l»- rlm> mailt rrnxili' In 
I maintainl*a lrf|iin( l^r kliml pnr, awl Ihr Hfff 
aiul MliHitarh in a Wnlllii arlmn, akra lilii *ill 
H -<a am willilt, ami in'wlilr |ilanla 1I a rii'»^awl 
rli*>, akrif ia flrraal ■|oia| «|fmi* In iri(a. 
I • il 11 janla ili" 11" ra iii»n i'f 1 hi human Ii imr, 
ami ihr tJuiatHHt of lih>. mm h mat l» • flr« ml, ami 
I '*% l> ill' alt, l'iat lir.illli ami It!• rani* |wi»ln»( 
nl It mint irara iHrir ifilmait linula, I 
lliillonat '• PiHa air I At 1 In ("nift llir li'ianl 
• iniliaf In ihr rub* La■ .1 itoai far tirallb inUinnl 
in ihr ilirrrli .in at hirh kph»| .am all hit. 
\ cam: i»i ut \k\» ** ami i»T iiilir*, 
of 10 \ I'.AttM UTAlMMl. fl KLD ItV 
HOLLOWII*9 I'M i 
f'fy *( 4 t»4l '* f*+m C .if* J A'tvr 
HmtiM IWt4nriJtM IcAISM 
Po 1 • «<»* ||fi| 1 »»** 4t, .*!*, I'ornrr «.f Awo 
AO I \ t«MU ^ 
>»r,— It 11 wilh ihr iwnl liruifilt )il(4iiivr I 
hair In mi»im lh il I h-tlr U«.| M • «I In ti^llh 
41*• I iJir ifih l'« ulinf %•►•f imIU. » ..r iH# I «*f irn 
wi««, I 1 »' I »• 
i»l Hi'tiiifh, »«l »4« fe«!t*r.| hkIi ah rifrrmi« 
h, lh«t I (•%»* W|» Mr ihi|t, nrver « %|ir«ii>*/ l«» f<» 
l«» m 4 ni«iff»t ii« I Imi) Ifiril r%ri% irifir«l^ ih-il 
m i« r*t iMn»nrn«li- I |>> lur, but .ill I mi |»«i»|*«»r ; 4r>.| 
Ml HMK Mull Ml Im » fi» ii | mi* Il I »a» 
tM Iiwinira.1. <1 •«» Ukr ymf I'ilU. A'lrf <t»ing Ihr»o 
lor t)irff ihr i« lh4f I unimiw |Qlr(< 
Iri Im iltb |I«4H I l»*tr Ir^i f»n rlrirn f 
i««<| tl ms !! m« I r»« «« m tu lay lifr. \ u 
Avr a! liUifn |<i to 11*• itn« known f.»r ihi* 
l«nr|«| 1 »f i>ih« r« I rfHi4in, Hif, v»*f« tr- 
•{4ii!iill«9 (Hi|Wil) Joll.N JdllNMlN 
7Vlf fl/W'4/»*/ /*»//# 4ft tj » %| 14 
iKt 
liiiu.nM Cms* 
|>Uinl* 
II' lrh« a *n iti" 
Hkm 
It.-MrI l'ul»- 
||| nnU 
CWUn 
|Htl ( 
I he ilnnrlt 
( ...,1., I, n 
1*1 Itllily 
I <r.<» 
r.»i »n» u* 
I'ratalr lirrfii* 
Urilw* • 
Pink • ( all 
r.f. 
(Imrt 
II .< !i» 
I lit tifl.tl lOK 
J «Mu.)irr 
I .(I I |Ml 
|J liull 
l.twUjo 
I'iU 
lElKHinjli'Ni 
lUtratxn ..< 
I IIM 
MrrofuU, or 
ki"{'* l.til 
fi>l« tllOMll 
M.ik- .iii.I lirarrl 
f«-< mp- 
luM» 
Tir llinilmnw 
I'ii in., ft 
I'lrr I» 
\ I ... 11 A (Tir 
ll'inl 
\\ i.< all 
ItiaJi 
\\ .• *«, Ci. 'I* 
nKiitirr 
rmw, lir fcr. 
> 141 th« r»t«i* it«h"' < •'* i*i> vi 11 
M V« 3*, t inn 4««l N mmii V \ 
• i».| lis ill »r«|» t Mr |If"" • in M ! 
»« ttws •»! ill' |l»iri• || | trv, ,ii*l ul ||i »#r 
•»f ih< I mini Si4lr«# in I'tdf 4'nl II -m*. >i .'IT I -.' 
cm It, *7 • rnfi g» rv I ^ I .'HI r,»» h. *T •• I K » I .il 
* |i mI lHr |»rt*r >|t«l iliKtf fr «»*r« m fKr I 'n» it. 
|\'h*»lr*<«lr l.% lK. |*i»»t i|>il|H*ij •«• t|i«* 
I !»i« n, itixi 1#% Mfuri \. 11. j* P. tfMHbf Km 
> j 1 • \ » r 
I • • ■ ii« ii I>« t «k !»• U« 
N I!,—flir«*tM»n« f« ihr £»»••!» ff f»l |'*t,« 1* 
iitrvrit |l(»Mf<|«*r 41* 4tlt«r«l I•• •« If |l« x. 1 •*% HI 
Ul«T« & IU?1% 1*411# 11 ill- 
\\ V Id it, II. I» 5 >th |*4rk 
I) It. J II *1 A It <* II I ft I 9 H 
CELEBRATED CATHOIICOH, 
roiiTim ii» 1 n i' \mk i rk or 91 r 
I I.UINU ll>l\U>. 
II it4'i !• pr* MM« 
wnl (if it* run 
• it# |»i«r« in *11 
ill* ilir4»'« I" 
« h k h it ii irfwi- 
■arn<!<t, 
..II! ITMUC 
I'MMI'l.\|N l"v 
I It lll***r tir I' 1 
»r«i • I run, 
ni I4II111J uf ihr 
\\ .titili ; P|V9I 
,i I 111,11 \\ Im«. 
—Chihii !*• 
11. 1 « « »11 o * 
•imI I 1. r r n 1 
Tiii« »r r •• • 
W • N I) I * * !• 
III !»T»I II * HI- 
kHuf, Ht »'i> -. I'uarii, "rrrii 
m I • m «.i ii M» * • t hi * rim, li<*., «nil ill 
ill* ti 4i' mi.|'4iih»< r»lU, (I 41»rr r\r4,) lw> 
inatlrr bu« trlrlf ur u( h<>« lun| lUnJinf. 
\ U mil lit I In- I,,win*. 
SS<mI>I «ni »iti*rt*in itmiUi it l«i ih* fH« »** •-( 
iti«- I iikiiiI iiNiiLiioii! I »miU miifrifuili 
• I ilr, lliil I bit* I"f man* imtl |>«l, .«• m\ 
rin »*l| allnl l»fn lliilililnl miiIi lb* ili«> 
r4f(.tt nhirh thii nvIn in* it im-miiiriiilnl, in 
lit a mil f» ni«.jiii'lli4l l its Mf I hlW MMffC 
liirlj mt»«l, and tbna iinIuxiI In ainjil an agnirjf 
if I ulltr ll l'« tlic Ik'im lit ol ii lli> r«. 
NIU. < GAIT, 
J*, Smith J'litfli llualMt. 
I t*I il • dulv ir.rnn l»nl ii, mj •• ll l<> < Ur* 
I iiI.Im l\ tb* I• 11»g |*i. \l •«■ !»••!"» I Irtin*' 
I llh'.lli nil 1,4* ^.•"%«il lit hit. I of IHU IfJII l*i% 
l» i'Ih « »( niiwf il'k*. I a4* »Iiimi«I uniM* l<i » nlk 
l'h»Mii»n« |'i<iiH<«inrr<l in» a«* Ullli'i "I I In* • ••nib 
■ \lr»»i>* ulrrialnina Willi lliii'r a'laia. 
l b** | ii", iirilali.m, |>n«lrali"n, ami ill* inlalrta- 
14* I rlnl iliu bar(r irtMlrml M alm ••( 4 l«iril*n, 
Ik lbi» Inifrral'lr rowliliiHi, |lr. I'. I'. NiwUn-l 
iirimiitf 'iilnl l>r M irrbiii'a I iriin* ('aluiinm. 
Ali«r lakii'^ l"iir l»'iilr« I tin.I miM'll ••• 
h' t'lh. I if.iiiiaiU- lur an mtufaliun nuk< • in* at* 
• Irnlll JrnlT lb-I all ni» a*n, alik* mifmliMialr, 
1114) tillj lUir irlwf Ifufli ibia lllr # 11 in il <lr inrij ir in*. 
ELIZABETH A NEWLANI), 
III, \V< »i •»., I in 4, .N. V. 
Th* ilmir tljlrm*nl I know In la- Irnr. 
r. r. iiEwi \m». 
I lira, N. V. 
1'ampMrla In !■* h4'l ;i ili» »l <nir l>i»j Ml"i* 
Itl'ST A CO., IIKI'liniNIN.Airili, 
MOUTII PAtIS, HI. 
*.* H'lU lit all lb* trading l>m;gi«U in lb» 
■ iljninin;; nuinliri, 
J. II. .MAUl'IIISl A In., I'l'ijuii'liiri. 
IVnlial IV|»'I, 9I| llnaJaat, Sm \ ink, 
|l«i Hila li. 1*33. (iii>*3 
Farm for Sale. 
'1 !>• MnHIk ulTrii l»r MM) 
I nflHr l<r>l t'aima in llir town <1 
ll i. kf« l, •■ln.Ufil lliirf milra from 
ihr iilU.'run tlw hum ma>l t'» IVii, 
(outlining al«mt oik" hundinl ai rf» 
lr*
nf liinl, arllilKliliil mlit irld, (xiluir a«J «uij. 
I iimI, ml* Nrnlt-litr litoa of k<) annually. IV 
L«m iiml tbfiU niw ra|Micioo>, or* ami in 
K<»mI rf|«iri il i* »> II uiih aalrr, a (ik>«! 
uithud of ifWtr I i;ra(l*i| fruit, uml a mutrri oil 
aNito-traranfaaMiial-la for •rtio>r. The Urw 
it in a hi(h Mat* •<( < uliii ilion, the frnrr* arr la 
(•Hxi Maiil turn will hr xikl low if at^ili** 
l .r.l.N.il, Trim lila-ral. I.DtV, 
ItmkfeM. Mjfch.M. 18»l. • 
\l.l. nrrann* 
h ««">* tirujiaaN agauiat lit* nlnln 
i.l J.n> uh (V.'uUi «f Vta4tliiri, In rud 
fount) ilitrwril, arv nolilH-tl that »ix iik nth* fro 
> 
J sunlit Huh. I«W, trf allowril I linn |u rxhilot 
tlirir <!• uul< ami rlaiwc lb it lb*; will attaint lu 
ili»- « \4m111atiun of tb« •imr nn ib* Krai Haturil.i) 
ol Marrh, ami on thr •«*<>nil S.Hunlav nf July, at 
tbr d«rllin(-b >«M id Aklea t'han-, (l«|.,lt lae 
, o'flock in tbe all" mum of r.irh of Mill day* 
J*»NAl'll AM COLK, 
Al.Df.M CIIAMB, 
F.Una.) Tib, !*&&. 
KENNEDY'S 
Medical Discovery 
THE ORKATMT OP TIIE A(JK. 
A |K. KENNEDY »l Ittlm;, Iiii itixixfnd \ I »mm pmrtntT* wavtla a r»m- 
,v ,|..l («m |VP.R1 KIM. -.! Ill NOR, 
froaw the wnr't Hcrofiila down In ■ |'im|>lr 
II* Ka* law*! il l«"" alr*»n tiomlinl win, an.l 
urrrt failnl r*rrjH in inn. Ilr ha« wow in lit* 
otff ImadrrJ mtiftcalra of lU »al- 
i». all within Iwrttl* mila-a of. |Ua4iM. 
fa„ l*>nlra at* wartaiatnl ui rue* ■ nuriiaf rar 
month. 
Onr lo ihrf InltWt will ftirr the aanrat kitaaln 
|iin|ilM nn I Hp (mr+. 
Two of tbr»* •»•••("'• willrlrar ihr ayatrniof lnlra. 
Two UMllr* ar- warrantnl lo rurr I ha worn 
kiml nfrankrf in thr Hxailh ami Mnwrll. 
Tbirf to Mr larftlra ai« warranlail lo auaa lh« 
wool caaea of Pfj«i|»u«. 
I htr In two l«»tllrt arr warranl«a| to nirn all hn 
mm of lti«- rara, 
Two Uilllra »i' w.irranlisl |u rutr running in 
thr ran and Mnlrbra m thr hair. 
I'oaar to ail IwHl" ilf aaitulnl l« flirt n*. 
rnt>l jo<l running mlrnt. 
Ilw hottlr will «■«"• x-»W ernprtona of •>»«> akin. 
Two or ihrrr ln.ttl.-n aif w arranlnl to ruia thr 
m ..i iU«|irra>r rawi >•( »b»on»ai iwn 
Thirr In »i* Nrtll- • at* warrant^! lo rwrt Mil 
rh*«na, 
I'itp to«i|ht Iwillr* rut* th* ffry warat raara 
«f annfnla. 
A l»-«r#l ia alway# 'a|ierlr.t Iroaai ih<-flr«t l.ulr, 
anal irrtrrt nir* warranted wh'n th* abut* <|«aa- 
lily iI takria.* 
Naathmg l<M>ka to nu|>r• JmI.It to lh"at who lina 
in »am tr ml all thr »"mtnl«l narilinwm of ihr tlay, 
a. that a roiimwHi wml growing on thr paalaarra, 
ami al».i| iiltl ilnna nalla, ilmulil ■ urr rttn lia- 
Itmr; >rl it ia now * (til fart. If wat baar a 
hmwor it ha' to alail. Tbrte air ma If. nor aml« 
ali>Hit it, rating «nn# raara l«t not nwi, l|p baa 
iml.ltril ntrr ■ ih.anaan.1 lailllra nf il in lb* (trinity 
of I I'M I .o. an<l k ihiw • ib« ilfrfl of l* in amr far. 
Il han aorlilj i|i«r nn* »f ihr great"!raaarnr»rr 
il.w in M a'narhnarttn Ilr g.iar ll t>> chil li'n 4 
arar ||M, to nil |» .filr nf aiily; *n.| baa aa*n |mrir 
|»'at looking rlnUaan, whoaai ll< «li *m m|i ami 
llnl if, tratorril l>. a |» i(« rl »l.ilr of braltb l>y on* 
lallW. 
To ibow who arr trnanUril wiih nfk hnilirhr, 
naw lailtle will alwaaa rwrw ll. Il giara frral it- 
iitf in rniaith J ml •lillinraa. f*«irar who hat' 
taarn it narr l»rn roalirr lor Iran, an I hatrlrm 
••"'nlilr.t l-j It Wltrrr thr l»*ly la n<"i»l ll w nil 
'l«n» NMt, in wlirrr thi-re ia any «l> raapiiwal of 
tbr fuMto>ia»l niinra, it will ran**- any nuj'iUr 
liflinc. Lot ma mail not I* aUiina-tl—thra alwaaa 
'"■I'l"* 1 alia a la a wnl. Tlin •• 
I" arr i. n!| fn.na it—on I fir rotiltart »kn 
that f ■vim] i' (•«», a on w ill Iri I yoairartf likr a 
wa prtwa I karil xaitir of thr mnl ralrata; ant 
rnr<xwaii<n« | n that man rtrr liatrnnl to. 
.No han.r of i|ip( ant nnroai), l!at lb' t*al 
ami ran |'l ami rnough of ll. 
It«««l ■T.Mrpl. I(t, 1HSI 
7H"« ar »• M it II II. II.I t /'raiffuf, 
/' it/in /, nli> /ij|| aa/V"it'-/ (itnfr+i I (ml f-• 
• ( MMM I'f 'fj /«r tt> Aali *1 .Vaia', aa^ 
(lit A» •• t+fliit I wik 14« rnmat, it.oil f'»m aa 
I a. DON ILO KI N.VBD1 
II. II. II |lmt';i I, I'ioiI^ihI, tbn only an 
lhotirr.1 a|'al f>r Mainr. 
h"ll lij Aaimmi In RiTVa, I'araa Mall, U 
lit a r, M U«»fl*afWi*| Ki k < .. 
ItiM klM-1-1. I; I'll \ ')fa, ,\oa w aa. I»>t 
To the Dyspeptic! 
\RK < iltln tnl with |l V 
t P9 F9IA t 
[ jtmt I" i ildlrr** lli\« \< a 4 
I.I • * fk — • fi • I |hr »tiiKil«li f», «i V, \ ,\i»- 
cm tiiMil.lt.) *iih M I «•? Art- «»»«• miIm 
jrrl I'l Pl##l» » «• mil III II At lift 11 
1 % t«*i 
• |»*M A|>{«r?itr 
1 !)<•(« \irt|f (***\ U« iHIW AfMl oil 
III* Hiniiurh m! \« <11 .lit* %**if »kui jriil 
»rll<n» f h fiHi If« I itxll lAtl l irjiin! ? If 
w>n iii* Rio 'I iHrw rmuplaii.ft, lli*- !•-•( iinmlt 
y*1 < ah |»f«* *!*•• if 
Bunell's Vegetable Bilious Bitters! 
T!h« i* *»r f IaiiiI i*t /. Il M UN I 
i«4i«lri»iii f»»• H|» l<» ifrcritr lh«* pibii* h* iIhhi«.iimI« 
"( ihr«»ii/« t>( 1 tu f fjii- ti«vf i»l mil 
riif |*|to|*f •« r hi* irilifii4'ra ffiNii all |i«rli 
lh> Slllf, fr mint nitinf liiriii »Ui*f nil iilhrfi f*»# 
lhi* il»»r ««r« I. nIiii Ii lb*1? I»4»f Irrn itlmiiiHfi fil, 
1 »» iii ... nit. hi //i n. * mi 11 kh 
»f» ill l»tUllll <* l*-HM»l%. Thfif |r|M|Uli«n il r#» 
W ill- llmiiof *' 1 
llriiftu'i l«fMVi0 IIiih Oivfiiiii 
•Ik sil l li* *ff li< •!, iml trlirC w ill iMMNftlll am*! 
mkI 1 1 u:r •»rili«(1f Irri'Wt priBaiM nl |l'fn«* 
37 I • • M» |«rr Utllr. 
I|U 1 » \ I III \ N W OOfl, \ 
*11 \| • Wf I ** |iMlf, |*lf« tl4lt<l» Hlltl l<f llli grill* 
iSii«mi|Ki>uI ihr hlafr. 
li I! II\\ I' it I W i 
AfMti 
\ I'jr II T. M. l'i krr V |* ifit 
I W.MmiiI I I'avif, Ifccl \\ ni \ !?•«•• 
\ mm;, ||| .. II agbl ; WMtaarh, T\ 
Siii»|»«.mi Jr ; Itr\ ini'i IWI. J* Hfll Ik *»<*• 
\» \ w li| Wmi Dim • '. H 
II 11 r. 11 1 « x S 1 
n.i r.i: M» %'#. % K 
® 
» 
lrf||« lV»rliMt k I; Mnirn, I >mi« lt».l* 
llniiiloi i| I Vntrr, I* Il* v I; I In I \ T. I "h.i*r & 
."••hi Unl |Vm, I |t- .• i« J. liirrn; I .in* m# 
\|. |lr*li<in, iiilofl |' -ml I Mntviii, N.. Tu 
\i i' hi W. ( \> II l# i» 
*\\ .«• 1 M. | •. M |{ I; 
I' • liKIl I ''v |N«( 11 11 
11, I «. ||trt«; II. *.,|Ulil,| Mrr k HUk. 
I' > :,) II l' i%*-. **lii»l-\ k Atnliiw*; II iriii- it, 
I 1 ifl I'.I.Ar I I « v% II 1.. If HlflMl, liMfl Iff 
I It miubM Mf«*, llrntl'ii,Mlt| l»ru kiii-.ill, hiiifiun 
I'*. l\ II l>i 1. 
I'or • ilr ! % lhf «l * t gruff, 11 I'll !• %*• tiiAlir 
I 1 111 ni, II iitklr y'» Irltlnul* ! AfUllC k t 1 
M mi'* rUtlri» 
Tin1 (irrat Kumpran Cough Hcmrtlr. 
/ v«>r.'iif h in/ /A# / «•!/»« (rnrrutly. 
Till < I I I •* %Tll» 
Universal Cough Mixture 
I* 4 if** ami if««iii«! ifw • (' • 41«« nl citry 
•(• •< | niidhrr uf «liiMiru Of aJuli* 
•<f mini Of lofl# »l4fi«liti{. 
r h r »it i» Oft if m 
ll»:v. \l \ LTI.lt f I. \l(K»a, 
><>| r. I'ROfRIETCHI, M#. 
I'"f iimn% A Mr % .mil I'Ii.up .km t|. 
r.il « b*-tiM«|v mi on# I (hr I'iim i| al m.innfac luring 
l«Hni mi KngUml, 
Wilhin Iftir li.Mwi |w m if* ih in I II Va 
li i%r IrfN •••li| mi lb* Hlalr n( Miiiir, al»r*\ •»»*! 
riri\nbrfr ill r\lr<Mi«ilinir\ |*mri« of relief of 
ami • ui MiJJ <Ji»«a*e» .1 I hr rlifil Mini l«*fl I* ff»l« 
lnll> a«KnottIriljn! ami erpefiallf in fa*r» nl 
uft*«tifiate ami litn^ • amlinf riM»j»h», il •|«re»lil% «|. 
ihe ui .,.lr i. k In... MttfaliMI in ilir ISmM 
nliiih r%rilra riw(k>n^i M |*ri»fwi.lr« lin J ft' I r«. 
11 r\|irt (iiirIiiiii, imI lif ir*mi|lli£ ihr rxriliitf 
r.iu»>. nl lli# r»ii(b, it lir«|«rnll» rnalib • tudrrffi 
In rnju% a iwliitil »ml irlir«limf ahn fir 
»rrkt lii l Urn ilr|>ntr<l tliai Mratinf. 
KuU in ILnU •, 2.1 t« ni» rarli; or l*>ur Ililllr» 
in one 73 rrnt». 
Ii> i.l ihr fnllnaiuf IMtiOi'Mb: 
lira. Ilurararll <■( Miailan.i*, Mr., «n Ian 
inn ami trn im ilk« altliilnl ailh moat «ii»- 
liriiinf riMi(h, ulngu j..i •»im« lb« Imiji ami 
• •llirr I Kill Mil (I ni •. Allrriljinj I'luin mhi ami 
I'.ill nl IIrnif inr# la »sin, »hr aaa mint to 
Imlllr* nl lh<* I nirrrul IVi'gli .Mixture |nrj»ttiil 
l.« ll< » \V .«l|i I Jikr. 
I'iiikI Ailaipi, Ill ll i»il..l«ll»o». MlD •- 
11 lira I bat Ilia •■I' liail l«<« •■>'))'< I a rmizli, » illi 
tfiral di»iHiU-r <>l ihr flint ami Iwji i»u n aii, 
•iml nil nriaifil In hrallh !■> nor ll..||lr nl' Itr*. 
U illrf CUlkr'i I ili«rr»Hl I'imijIi M.tiuir. 
Il» * Jr»-r llati •, nf l.rwi.|.i tall*, ti»lili«« 
llnl a (rnlkman »f hia ari|'ianian*r aim Sail a 
m«igb "I k iu ilamlnij, ailh ti(hli»«« nf lk« 
r|»r»l ami «hinln*»* of Utilb, »n that be an UmI 
atiilr fnnn Ui.iar«a. an rami prttritly l>j our 
1ml I Ir nf lli< I'm*rnal r.m^l, Mialiur. 
ISi*. Win. .^iiiilli, nf Ti^kIi.iib, Mi'. I'llifin 
that bia ailir a «• aliltrlail l..f larl»r (maltha ailh 
a (ixiilaiil anl Ji>lliliiii|| rini|k, ailh (iral ilr- 
liitily ; li> liwj< Iwiug «n inim h affn «r<l, lhal il 
wa> ililf.) ull I'll brr III >|>.ik rtrn lm a I' M inin> 
tilra; tlir aaa ih|i>« til* niril l>j ihrrr Urtltra 
tif Itr*. Wa'tl •'liikr'a I'niTroal ri.».'li Mitlnrr. 
i{|mli mi |ili'«l l>) ll»r jii»(Mi> Inr, I'nrnith. Mr. 
Hnkl in l'anaa l»> J. IHil.«5l II; H«i. I'arM, 
On lli'ir; lli" kli> UI, Aianu«l; Muranjr, II. II. 
llnMrn ami It. .Niijn^mI b« .Igrnla ami Mtili- 
riiMi ilralri* ihruu^lx ut ih« ruualr*. 42 
Oin 'PO.O(M) llo\r« SolH in S .Munlha, 
DEVINFS COIPODND 
PITCH LOZENGE! 
Tho prrat remedy i» at lait diiccvered 
roR cm. in, coco h i, *» Mauri»« coe®M,e*«Uf / 
iiinni i»ntoiiv«rrioii. 
rFRTIPIt'ATF.M af raira »>a» 
U CanJ ia lha | 
1'irrulaif, ami Ihr wotM i» rliallrnfr.1 In pin. 
ilurr tarh rurr* at air rffrt lr«l I7 lailklallj utin| 
lliia rhrap ami |ilra»anl kitafjr. 
Manafariainl by M. II. I'L'LJ.KIt k Co., 
4 \\ ilnon Ltino, Uonton. 
P. Ft. «LATER k C-a., IJrnrral Wbnlraala 
and lUlait Afrnta, Na. STrrronnl Trmplr, lUatnn, 
M aa, Mold l»» Dmgf i»l# iuiJ Mnrkanli ^racial- 
ly ikraafhmil ikr roontrjr; alao, by lh« MaaofM- 
larara, IS'a. 4 Wilann Un, Itnaiaa, Ma»«. 
1 W. A. Rf'IT, H I*. Xf*t, SaatV Vm\* M 
■ *- ■ c « sc. 
I M POUT A NT P H OC L A M A Tl O.V 
J * nn»«r ifiriM IIMilflll 
In ihf )f«f >>( «w»r 1147, in mw npantM, 
of anaUtical <• b*mirta, Vr^lMMtrtd thai I., 
liMWIIiW fafalabU w h>< h had 
l«<ura brtn u«e»J in inr-ilinra, i»r obtain*! pr ,, 
riti»a («!••»•«i«f MKh ■ Mr«»laM <|airk paoa, 
•iv*r rill, thai ih» it waa appl>r<t in 
pari* afl»nr<l by |>ain, all •wmImii rtaaad. IV 
Ml Inrtnrinc pam« <*rrr tvlirf.j in an n.uit, 
an I lb* mn.1 » fiU nt afMantl and tffitat.o*» w,f j 
•wilbrj an«l lb» #*«!»"« tr»lr.rr.l l<> prefect „ 
a fr« WiiHilra. In HW «l iltlUW'lJ (hit Ileal 
• It In lh» mill mflrr lh« ii»» nf 
IHIHVAY'H 1(11 i I) V RCI.IRP. 
|| ti •• l«».i n*nl lit hun Ifr.U of tliouviii.l. 
th» 1'nile.l Xlatrr, fi»inf 11 riant ear» l« a|| ,fuv 
l.k-.l with laimif liflww. 
IIm applirali»n rtMnullf, «r a frw df.pr t.ikm 
inlrrnallv, will inrttnll* fir* tht aufforr m >m ih. 
II1<»| rmWnt an-1 Irrnlilc pain.", anal IMnri ||>r 
nrak.frrbl* ami|Mo«lfalr<l IraMtoHralh an! nf 
So |»t*inh«irirr arr.l It AI »\V IV'H KfUhV 
m i ll ! wiltaM lUrmaj I'lmr rparial l» 
in lr>a lb in 6fli»n aHiwtra after ita mtr 
l.r< ih'iav who iff n.n» auflrring any lrin| 
paint (if* il a trial, f>f in Iraa than filirrn mia> 
ulrt ibey will ropt rair an I rmaCirl, 
IMDWAY'I* Itr4l»v KF.LIFI' 
War tkr lint ami ikr only irinr.ly raer tjiarntrtr 1 
that will (tnp ihr m»«t tniiarnif |iamr in a frw 
■rrimli, anil (iw lb* *«rtrn« fnuti Ithmmalir, 
Nrnr itjir, ami Min ilir dnmilrri m 
t fra hn«i>. Il »i" Kf a.«.l pfntrrt thr M»trir 
afainat rmMrn attar ka nf 
nioi i it\, 
til \ it n 11 r \. 
mi.dm •* nioi.ir, 
PM.I MDMA, 
i»Y*r.\Ti.nv, 
riioi.r.RA M'Htni n, 
PKVKR »*l \«irr. 
iM i.i r.\/.K 
II. H III »•' ••(, 11 I" « .11 •-« .1, 
•rill, .lilT»"i«», »t'ii»iUnt,i»»Mii*. 1.1I1 
Ami ruitntrr ifiiUnl 
Tu- it. it iti Mi liu m 
lin »f iW |if*(tut rrnlHt. Tkfi »r» 
im an Milirrly nr« »'il ••nf.iwl |K> imjt, "lu *taf> 
p«ii) imuiiiI;;" prsin-i ih» bmin •«»»»«» 
tiir»« ill tny Mfcl.lrn • Itarka. TWibf 
n rfiiuirr.l l.i !»• lairn nr ••inII. A fr« <!»••)• 
ILI. \ I * V 1:1 l.l I I •■•«•• |wmiM |Wi 
enr* mil iIii»ji»iI mr Ikhi. 
it ha* t:rnED 
Illirwnalitiii, 
Nrurtl^u, 
* 
Mi.irili a, 
TorfhwHr, 
>i< k b#a<!«4 k« 
CWtl t»"f 
f..fr I II". «t, 
Indiwnu, • 
n il>ai( hoim, 
h W ll.mr. 
in Irrt MiinM'rt, 
In tilim winvtr*, 
in imt trninl, 
in Hi' iiiihHi i, 
in ftl'tre* Mln'itra 
in If rrn 
in (ir wimlri, 
Ml ( V 
in nw li Wii, 
*pi"»l • i| Uin», l"l J J mill, .n», I .. 
\Vi «"»■'(, KfIlltr*. h»tl«-ra Xt 4|»|. |t • 
n. T, IMnrtr*, an I all i. < 
Iwir trmr llihw tft 111 4< r ICl. 
U»r,«ill UtUniU fi< p iU< |mih, ai*f .?«■ ih» 
^iMN> 
l'..t ih' rnmiliiililr rlfu »rf n( R II. II. 0»« »• 
rrj, V. J, 4H'I «lt»- ri.miiUiiiJ* •. 
1 1 » |{ *, 
I(i nnt4lin( Itrwlirnt, <1* | »i.f 
l! li. I(. r.»in«-. ir. arc »"U • > •• urn 
« bid' 
11.11 IMY. I>rnf|i«i. P<xiU l.tirirfuM "i 
I i« Mamr AfDli. \ *i i lliri • I 
Wm. Hmi, M. |i, Mu PhW| Ralari N 
11*1 W. VmlMf N.i»w | ||a \\ M i|l 
fatil; W. W. (inm. Nil. UtinUil. U 
DR. J. H. SCHENCK'S 
PULMONIC SYRUP, 
For tlir rurr of Consumption! 
/IWK<( iki# avtlirHif *•«• him*. 
J » ..»*«•! 
I | 
up bi hi* piittinim rftnl fritiNli, mi ihr litf Ni|r« 
it. »•, w ,. il hmm •( •,rf c# 
*••-11 ha*l rfrJ, lir « ti atvongU frrnniwr .M*-I I4 
t»«r 4 StHfp m nlr fi»»m an «.l.l iwli4ii i*r» i|'l,» 
1. 
|,,| in rtt«iri( liiin. Thf fimtN |>h\»K 1 
4ii«l 11 Uijfe Mimlrr *»f highly rniirftilJf ffttlr 
mrfi ceflilUil |n ||i< ft ♦ # of ihi* m»r, 41«! » ti'Ir 
I'iiIuniiih filling! • rr|xil4lir>M i»r«rr r«j» 
Inl Ml fl ll I it'll 'J tin I'fMliltn I tit; 4« 
11»** ***•<* •!■ I, 4 rrroml In lhal > * 
lnif.ii !• |)t. Srhmrk w i* • nU'l i»|*i»* I * • 
• im'iilv -itflirlril, (11 h Ii «u hr n>ltini'i»t* »♦ 
with MlflM1 In M-fir 141 tl'lt'lf. 14 lrfi|, 
•IM h W40 lh> will! nt| f llll« WC 1m 111 f ti •! r< 
»4ill |»f««< Iirir>ff | hiitri.ini liml I!»•-ir «*ftr*it» »i 
.'lit* II I.IH If.l |*|*« lifting |r|l«tltl|-1 «lf il« 11 'I 
lilting mlwrtifil il« rtif»*lifr (Ninrt*, 4ihI fi• '% 
rtlrmV.f 1 fir hfti 'l of fi ifmUh i|i mi! frw'in 
lurnl In |)r. Si h«i-< Ii, m »•! inti**«f n| ih- 1 
fin* fw ihr |><.bli«- 4«h! nm-iI il hi if ir t'aill « 
||| r. 
•Noolliri |9N<(m 111 • |wfit- • i)|f 11 iSr •t.ffiHi 
ihr ininmi I! 1 I 1I1. I'ul i.ifiH' >%iii|i < •« |t 
pfin'iK» « a hrallhv arliun i*|nhi ihr m ilml |*4fU» 
'•V |M»l,r%MIT I Hi III Ii 1*111 f|l»r*#or ; if fW«HH«ifr • 1S »> 
rijin Imi«|i« ii*, alf.4|i ihr rm^i, rt|«»*i« ihr n. il« 
Iff 111 llir Uih 4n<) mlim il it ifi»* Ii if^r»l, ir !u «U 
llir i'|i»itiM.« fh.it llir Km ikiiij nf tin* ltif» r< <.r 
ilwn •* |Ht«liMift, «n I ihr lim/ft In** tnnr » >r i! ».f 
rrftiinir ihr |* 1 !•»« n« «n« "f ihr if imI'h •! fi« * ; 
II aim • «ilnr« ihr in if »lr«l |.*»*|>iim( I? 
4 M! vihrr or^mu, ami lb«o itiloffi lhr#r p4ff« 1 •* 
h' lllh. \ |t •: |M«»|irrty 1K•«i I • 
l» *mi*«r« ntrf 4II olheft it, ih il it <• 
< » • • iv* 
•»|nnfnv r.iUm-l, nf 4*m 4rlrlrfl*HM 
m» ill* hk- 
l'i l*M Ih Si hrrv k IMMIVi il lomi I 1, ^ 
\< « J* !•• %, f'i I' nU.'r I|»h 1, 11.d 1 1 
|-»ar|ir** *»f hi« |ifnf» Mini, tt h* ri* he «oAi| 4* 
r*| 4 Vr|tiil4l|'*fl r\rrilr*| l»% fn-nr, m riffH ; 
fl*ft I fi 41 b 1*1 h* r# I *t»rr Inn i1*rmr«| in*» il 
4imI fir h •• linci* ihrn il illi per ♦♦ llir I lu ll;r*« i 
MM*i»nfr*fililr rf i.lrnri o* hi* iiirrrM. 
Ili tit •*(tin |»ir» ni/ iliril •» uh 1 ii.*MiiH|iii*»fi,«I '* 
ip|i* | Ii4«r l» «ft an li^friliur^ !i*ra» m ?b* 
fftffliU. Ill h'« lifulhrf* ii*.| * %( 
ilirtl r4fl| **l IhI• *li»* ,i*r, noiir «»| ih* f*l Ul l!i«" 
••fir l»r* lhrif it u hti<£ Ihr n;*1 of l»*i nl» 
Tim* V-ft n« Mi* lb* lft*l 1 >( h • ,1 
fall) frll ••iiur ulirin, 4* unr .iftrr umlh 
< »*•'*• 
(uiifi^nid lu I be tileiil li*wil«( bj lh» I* il 
VOLUNTARY TESTIMONY. 
\\ il •hIhii r»|jrrat fr«i frnli i.f I 
il*> h<*rrli% rrrtiff 1 h if h** iff nrll 4* «ju.iiiifr I ml 1 
I if. J II. S* hn* k II* » aii.ift kr«l Im !••*•* 
wln<h,a« hi* U'lirtr, 1 *1 rn 1111 f* t in 1'uW 
* 
I ***imin'|ifin#i5 ifitlrr lh^ nffTllMNl « f ffKirh, 
w 11 rnliirril in l«i*» a« I » lw innlil** In le4tr III* 
lti| (01 4 luNf liaw, a<*-l In ail afap*4mn*r 
** 11 
Mil |. ..»**« Mr •• mm pMMtll ** r' I h • 
c .u^h ami It %rr hf»^ Ml him, 
4ml «rMj««llM 
la ilrfUrinf )t -»• **•" l»*l»'f» th4i lh* 
*f •ih*i»r* 
1 ff. rf* have r*#u!l. 'l ln»n» ihr i»# uf ihr r«iluKHiii 
SlfMfl 
|> VAC (i I *KI.I.\ 
('•wit ''W. 
JOSIll'll IU.N-ON, 
<s. <\ mf* Morn. 
Irn -f»♦« 
H.\MI F.I. Illl I.. 
I! It Itl WU.MJ, 
A. C. DAVIS. 
,V>*l>r> -f ikt H i». 
I'F.TKR J. t'l.ARK, 
\\ M. II KI.O.IX, 
C. Il.tKTI.Kl*. 
n \ i n i. HAxros, 
C2RORUR * II LEW, 
N REAIIINU, 
\I.EX WORTH. 
M > %'!*?• 
j.n.iij. ii. Ri;tni%(< 
A I «.l H. I I! I "»l! 11 
1.1 IMIWIII. 
\\ m r r.vr.m. 
j I- i iRuee, 
Cltg m. 
j\« m m 
r. BAT0LC1 11 
f—t mttlfr. 
«i:». \v iti.-i.i K. 
('tiittn*. 
JltHN N « V I'M I!. 
MAIILO* < IUKT, 
I'LTCR I'WIMJ, 
AM \ J«»M 
\V\I. 1: Mount:. 
i* \v hi i:k 
III till rtl M K. 
JOHN L. 
/'TIII'M 1*4 «,|( \ \ 
J r. HI'llflM'K.M.II.A. J lliil.i o\||i 
IJEO. I'. |»:.\. M |». liWIlt |*| MUM. 
I). It Mi:s*IIO\.M II.IIUIT Wll.fMiN, 
Al (hi* tmw then* i« ikiI ii inon, «ilV;> thi 
I 'ititrt! Mutu l«ll III » lu< h run I* (mum! Ill ir >1 
lr«« »..n.l.i(n| cuira I'} ihc u«r »l Scbrmbi 
1'iilinonir Hiiw. 
I»r. M. tm..k it ibc inventor •>( lb* r»W«at' 
I 
|{> •|iif >nn tn> for rianiaiM anU .lair, ',ih{ 
all Jii- 
«.f Ibc l.unji, llrmt, I,. 
Wholwalf AjjcntJ. 
ru«d!»/^M -i;ii.iii:kt, we.vtz u 
< 
177 \oflb ThuJ Sllrrl 
A', }'«*.—C. V. (I.K'KM'.K k Co. M 111.- 
tU* Ctrwt. 
,._|U IU>I\<. it C».', * Huif fliwti. 
Ami rlrrjf ir>|>fUlil« ilni.'^id tbi.xifli 
,ii il># 
I'nilrilSltln, 
111 
FOR SALE. 
SI l.Ml n.iw iirnt| r.l In 
I ibe »nli»« il» i, h Ii'. Ii 
•Itle (if llonrHipf-ll' tix: "fil 
■ til rt-lll I tt (no IriK-tm .I• m.l 
» 
,, „ I, I, 
Th« •••IwritU-r wniilil lilirwit* inform hi* 
ami CWIilMH thai he la ah.M| rh ,i>ginf 
hi* >*" 
tllMI, aatl ri'.|iM ita H|| ih.»a* ah ban- 
arrmial* or ixitn, to rail anil »<tlr ihrm 
ibn 
month, vr lhf» nu* lai Irfl htr rolb-rlian. 
ashm. riF.i.o. 
( s«. Tarii, Orlulirr 10, IMI. 
I A CHANCE TO MAKE MJNEY 
! 
~ 
I'rotltnhle and Honorable 11 iia|»lo« 
nt»n t f 
rPIIE fnharnher i« de»ir«'iia of hatief 
ail If"1 
1 I1', raaaly and (una in ilir lanM. 
A 
capital »f ft»m H lo 0 Ifl on I) 
will hp irij«ir»d. 
an.! amlbiof like an rflw-irnt, rneigtiir 
mm «•»<» 
mala from lhrr» in lit dollar* per da*in>l<-el 
xilM u( the Afeata ao» emptied air 
realili"X 
lmicm thai luru. Every mf.xaiatioa »ill 
l» fi»«" 
by addrtMing, (pnalagepnid,) 
tVM. A. KISSLER. 
I 41 Bat 101 rbihdalphia Pa«« 
0«<» 
